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Resumen 
Esta investigación plantea una aproximación metodológica para la construcción de 
paisajes posmineros, la cual surge como resultado de la indagación de dos visiones de 
posminería en contextos diferentes: El barrio Potosí, contiguo a una zona de explotación 
minera en la localidad de Ciudad Bolivar al sur de Bogotá, Colombia y la experiencia de 
redesarrollo urbano y paisajístico de la antigua zona minera de Lausitz realizada por la 
Internationale Bauausstellung – IBA  (Feria Internacional de la Construcción) en el estado 
de Branderburgo al noreste de Alemania.  La ruta metodológica planteada, la cual recoje 
aportes de la Metodología de los Eventos Relacionales para el Análisis del Paisaje – 
MERAP y de la Construcción Social del Hábitat – C.S.H., entiende la construcción de 
paisajes posmineros como un proyecto de construcción colectiva y ampliada que podría 
orientar el futuro y la transformación de los territorios donde las actividades mineras han 
sido o vayan a ser suspendidas. 
Así mismo, este trabajo busca proporcionar elementos conceptuales que permitan 
enriquecer el abordarje de la construcción de los paisajes posmineros aportando por un 
lado, la noción de Paisaje Habitado como una manera de señalar convergencias teórico-
metodológicas entre los campos conceptuales del paisaje y el hábitat, y por otro, 
fundamentando en el habitar la naturaleza de la construcción que se plantea.  Tanto el 
componente conceptual como el práctico de esta investigación subrayan la importancia 
de la construcción colaborativa de conocimiento, la cual fue fundamental para ver la 
construcción de paisajes posmineros como una oportunidad para abrir escenarios de 
diálogo e intercambio que reconozcan la diversidad propia de los contextos geográficos y 
culturales de los territorios, así como de las múltiples miradas que alrededor de la 
minería y la posminería surgen en los mismos.   
 
PALABRAS CLAVE: Paisaje pos-minero, paisaje, hábitat, MERAP, Construcción Social 
del Hábitat, construcción colectiva de conocimiento. 
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Abstract 
 
This research proposes a methodological approach for the construction of post-mining 
landscapes, which arises as a result of the investigation into two post-mining visions from 
different contexts: Potosí, a neighbourhood adjacent to an area of mining exploitation in 
the district of Ciudad Bolivar in the south of Bogotá, Colombia and the urban and 
landscape re-development experience of the former mining area of Lausitz, carried out by 
the Internationale Bauausstellung - IBA (International Construction Fair) in the state of 
Brandenburg in north-east Germany. The proposed methodological route, which includes 
contributions from the Relational Events Methodology for Landscape Analysis - MERAP 
and the Social Construction of Habitat - CSH, understands the construction of post-mining 
landscapes as a collective and expanded construction project that could guide the future 
and the transformation of the territories where the mining activities have been or will be 
suspended. 
 
Likewise, this work seeks to provide elements that allow enriching the conceptual 
approach of the construction of the post-mining landscapes, contributing on the one hand, 
the notion of Inhabited Landscape as a way of pointing out theoretical-methodological 
convergences between the conceptual fields of landscape and habitat, and on the other, 
incorporating the concept of habitat as the foundation of the nature of the construction is 
being proposed.   Both the conceptual and the practical component of this research 
emphasize the importance of the collaborative construction of knowledge, which was 
fundamental to seeing the construction of post-mine landscapes as an opportunity to 
open dialogue and exchange scenarios that recognize the diversity of the geographical 
and cultural aspects of the territories, as well as the multiple perspectives that in them 
arise around mining and post-mining issues. 
 
KEYWORDS: Post-mining landscape, landscape, habitat, MERAP, Social Construction of 
Habitat, collective construction of knowledge.
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Introducción 
 
La minería de materiales de construcción que se realiza actualmente en el contexto urbano de 
Bogotá hace parte de una historia persistente que se ha adaptado al continuo cambio y 
expansión de esta ciudad, a través de la cual se ha desplazado desde principios del siglo XX 
manteniendo una constante tendencia a localizarse en sus áreas peri-urbanas.   Por la década 
del 50 se daría inicio al gradual establecimiento de la minería en bordes urbanos de la ciudad 
de Bogotá, especialmente hacia el borde sur, donde en algún momento concentró la 
explotación y transformación de arcilla y hoy se localizan en las localidades de Usme, Tunjuelito 
y Ciudad Bolívar las áreas designadas para minería a cielo abierto más grandes de la ciudad; 
así denominadas Parques Minero Industriales por el decreto 469 de 2003, a partir del cual se 
formalizaron las actividades de extracción minera en zonas donde estas se habían venido 
realizando durante las últimas cinco o seis décadas. 
 
La formalización de diferentes áreas de extracción minera localizadas en el sur de Bogotá 
iniciada a mediados de los años 90 (Resolución 222 de 19941) ha terminado acentuando la ya 
creciente presión hacia este territorio como proveedor de recursos para la ciudad,  siendo este 
el caso de las arcillas, arenas, gravas y piedras que constituyen los principales productos de la 
minería de materiales para la construcción que allí se realiza y a la que se han asociado daños 
ambientales que incluyen la contaminación de fuentes hídricas debido a la disposición de 
residuos industriales, cambios en las características de los suelos que aumentan el riesgo de 
deslizamientos e inundaciones (SDH, 2015), así como  efectos adversos en la salud humana 
por exposición al aire contaminado (La Rotta Latorre y Torres Tovar, 2017).  Esta situación no 
sólo dificulta que los habitantes de las zonas colindantes a las minas (situadas en los polígonos 
de explotación de los P.M.I. y otras zonas donde se realizan actividades extractivas) puedan 
ejercer plenamente su derecho a tener un medio ambiente sano (consagrado en la constitución 
colombiana), sino que termina configurando escenarios de riesgo que atentan contra el 
bienestar y seguridad de los mismos.  Adicionalmente, pone en juego zonas ambientalmente 
                                                
 
1 Con la cual se determinan las Zonas compatibles para la explotaciones de minería de construcción en 
la Sabana de Bogotá. 
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estratégicas para la ciudad como son la cuenca del Río Tunjuelo, y el borde urbano-rural del sur 
de la ciudad, que por una parte proveen a Bogotá de ‘servicios esenciales de soporte vital’, 
como lo son el suministro de agua y la producción de alimentos, y por otra, albergan una parte 
importante de su patrimonio natural; que incluye entre otros, los icónicos cerros orientales, un 
indiscutible hito paisajístico para los bogotanos. 
 
Para tener una idea de la magnitud de algunas de las afectaciones de la minería que se realiza 
en el sur de Bogotá, cabe mencionar el fenómeno de remoción en masa ocurrido en el año 
2009 dentro del Parque Minero Industrial El Tunjuelo, el cual arrastró al barrio Villa Jackie hacia 
el interior del polígono de explotación que es operado por la multinacional CEMEX, 
ocasionando así el desplazamiento de alrededor de 100 familias que allí habitaban.  Este junto 
a las varias inundaciones que han tenido lugar en la misma zona a causa de desbordamientos 
del Río Tunjuelito (asociados a las alteraciones en su cauce hechas como parte de las 
operaciones de explotación minera y por cuenta de los cuales se ha llegado a evacuar barrios 
enteros), son quizás algunos de los sucesos más conocidos en la historia reciente de las 
afectaciones asociadas a la minería en el perímetro urbano de Bogotá.   
 
Pese a que los impactos ambientales y sociales generados por la minería que se realiza en el 
borde urbano-rural del sur de Bogotá constituyen un gran reto para este territorio, lo cierto es 
que no se trata del único, ya que en la actualidad tienen lugar allí diferentes actividades de alto 
impacto ambiental, como  la disposición no permitida de residuos de construcción y a la 
disposición de basuras de la ciudad que tiene lugar en el Relleno Sanitario Doña Juana,  todas 
ellas realizadas bajo pobres parámetros de regulación y sobre todo de control por parte de las 
autoridades ambientales, circunstancia que sumada a la baja presencia institucional y al lento 
accionar del gobierno local ha acentuado en ciertas áreas la segregación espacial y social que 
históricamente ha estado presente en parte de las localidades del sur de la ciudad. 
 
En un intento por controlar el desarrollo de las actividades extractivas que tienen lugar en 
Bogotá y con ello las afectaciones asociadas a las mismas, en el año 2013 y en el marco de la 
expedición del decreto 364, que modificaba de manera excepcional el Plan de Ordenamiento 
Territorial de la ciudad, surge la propuesta de realizar el cese definitivo de la actividad minera 
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dentro del suelo urbano de Bogotá a partir del establecimiento de unos escenarios de transición 
para las actuales áreas de explotación minera, especialmente para el caso de los Parques 
Minero Industriales, que en esta propuesta pasaban a ser categorizadas como Zonas de 
transición y de recuperación Morfológica, Paisajística y/o Ambiental.  Dicha propuesta no 
suponía un cierre abrupto de todos los frentes de explotación minera que operaban en el 
momento, sino que justamente contemplaba unos ciertos escenarios que con distintas 
condiciones y temporalidades permitían llevar a cabo este proceso.  Esta propuesta planteaba 
en opinión de la autora múltiples e interesantes preguntas alrededor del futuro de las áreas de 
explotación minera localizadas en el perimetro urbano de Bogotá ante un eventual cierre, 
respecto por ejemplo a su proceso de planificación, sobre la efectividad de los escenarios de 
transición para direccionarlo o sobre los actores que podrían o deberían hacer parte del mismo.   
Pese a que la suspensión del decreto 364 de 2013, también llamado “nuevo POT”, se produjo a 
inicios del año 2014 (pasados tan solo ocho meses desde de su expedición) y a que para el 
momento en que esta investigación es iniciada, en agosto del mismo año, los escenarios de 
transición para las áreas urbanas de minería hubiesen perdido vigencia y validez, las 
inquietudes generadas alrededor del mismo terminaron siendo determinantes para iniciar la 
indagación sobre lo que en este trabajo se ha abordado como la construcción de paisajes 
posmineros, a partir de la cual se busca  explorar e indagar en las posibilidades que se abren 
ante una desición como el cese de la actividad minera  en un territorio a partir de la 
aproximación a las realidades del mismo.   Para ello se han analizado dos visiones de 
posminería surgidas en dos contextos geográficos y culturales distintos, estos son; el barrio 
Potosí, contiguo a una zona de explotación minera en la localidad de Ciudad Bolivar al sur de 
Bogotá, Colombia y la experiencia de re-desarrollo urbano y paisajístico de la antigua zona 
minera de Lausitz realizada por la Internationale Bauausstellung – IBA  (Feria Internacional de 
la Construcción) en el estado de Branderburgo al noreste de Alemania.   
Sumada a lectura y análisis de dos visiones de posminería surgidas en contextos distitos, se ha 
buscado a través de este camino de exploración e indagación proporcionar elementos que 
permitan enriquecer el abordarje conceptual de la construcción de los paisajes posmineros 
aportando por un lado, la noción de Paisaje Habitado como una manera de señalar 
convergencias teórico-metodológicas entre los campos conceptuales del paisaje y el hábitat, y 
por otro, fundamentando en las implicaciones del habitar la naturaleza de la construcción que 
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aquí se plantea.  El resultado de esta busqueda se recoje en los cuatro capítulos que 
conforman este trabajo; el primero, titulado Habitar el Paisaje, presenta el abordaje 
conceptual en el que se fundamenta el desarrollo de esta investigación, y en el que hay un 
especial énfasis en tratar en vincular los estudios del hábitat y la perspectiva de paisaje vista 
desde disciplinas como la geografía y la antropología, estableciendo categorías que hacen las 
veces de puentes vinculantes entre ambos.   Seguidamente, las etapas involucradas en 
proceso de investigación y aspectos como la definición de la unidad de estudio, la pregunta de 
investigación, el objetivo general y específicos de la misma y los enfoques metodológicos que 
se usaron para dar respuesta a cada uno de ellos, son abordados en el capítulo 2, titulado 
Desarrollo de la investigación.  En el capítulo 3, interpretando las Medianzas Potosí e 
IBA-Lausitz, se el análisis de estas visiones de posminería.  
Por último, en el capítulo 4, titulado Repensando la minería y el territorio,  está centrado en 
el desarrollo del Seminario-taller que llevó el mismo nombre y fue planteado en esta 
investigación con el propósito de generar un espacio dialogo que contara con la participación 
de quienes están generando algunas de las visiones de posminería abordadas en esta 
investigación.  Finalmente, en el Capítulo 5 se recoge a manera de conclusiones los pasos 
claves de este proceso de investigación en la propuesta de una aproximación metodológica 
para la construcción de Paisajes Posmineros. 
 
 
 
 
 
  
    
Meinig	  nos	  invita	  a	  imaginarnos	  el	  paisaje	  así:	  un	  grupo	  de	  diferentes	  personas	  
que	  van	  a	  la	  cima	  de	  una	  montaña	  y	  miran	  el	  panorama	  del	  paisaje	  bajo	  sus	  pies.	  	  
Cada	  uno	  es	  invitado	  a	  describir	  el	  paisaje	  que	  tiene	  ante	  sí:	  ¿qué	  es	  lo	  que	  ven?	  
(…)	  el	  paisaje	  es	  apreciado	  de	  diferentes	  maneras;	  como	  naturaleza,	  hábitat,	  
artefacto,	  sistema,	  un	  problema,	  una	  fuente	  de	  riqueza,	  como	  una	  ideología,	  como	  
historia,	  etc.	  	  El	  por	  qué	  la	  gente	  lo	  describe	  en	  formas	  tan	  distintas	  está	  
relacionado	  con	  su	  punto	  de	  vista	  y	  sus	  intereses	  y	  valores,	  así	  que	  inevitablemente	  
el	  paisaje	  visto	  desde	  el	  ‘ojo	  observador’2	  significa	  algo	  radicalmente	  diferente	  
para	  un	  agente	  inmobiliario,	  un	  historiador	  local,	  un	  científico	  de	  la	  tierra	  ,	  un	  
artista,	  etc.(…).	  	  El	  punto	  general	  sin	  embargo	  es	  que	  los	  intereses	  y	  valores	  
políticos,	  económicos,	  morales	  y	  estéticos,	  influyen	  en	  lo	  que	  la	  gente	  ve	  y	  pueden	  
conducir	  inevitablemente	  a	  actitudes	  radicalmente	  distintas3.	  	  
(Tilley	  y	  Cameron,	  2017:	  9) 
	  
	  
	  
1 Paisaje habitado 
1.1  El paisaje del habitar 
Paisaje es una palabra cuyo uso no sólo está lejos de reservarse para ciertos ámbitos 
académicos o disciplinares, sino que es recurrente en el habla cotidiana, lo que quizás le 
conceda esa capacidad que tiene de remitir de inmediato, a quién la menciona o a quien le es 
mencionada, a una imagen o a un repertorio de ellas en su cabeza, imágenes que pueden estar 
acompañadas de sonidos, de olores, de vivencias, de recuerdos, etc.  El mismo fenómeno 
puede ocurrir también a la inversa, es decir, que en el proceso de traer a la mente imágenes 
asociadas a la memoria de un lugar pensemos en la palabra paisaje. 
Esta fuerza comunicativa y evocadora de la palabra paisaje es quizás la razón por la que ha 
estado presente en este trabajo desde sus primeros planteamientos, ya que en principio ella se 
designó para referir la mirada hacia un lugar, en el caso de esta investigación localizado en 
                                                
 
2 Traducción	  propia	  que	  alude	  al	  texto	  titulado	  "The	  Beholding	  Eye:	  Ten	  Versions	  of	  the	  Same	  Scene.",	  el	  cual	  
hace	  parte	  de	  la	  colección	  de	  ensayos	  	  del	  libro	  The	  Interpretation	  of	  Ordinary	  Landscapes:	  Geographical	  
Essays,	  de	  Donald	  W.	  Meinig	  y	  John	  Brinckerhoff	  Jackson.	  
3	  Traducción	  propia. 
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los cerros del sur de Bogotá, en esas montañas que vistas a lo lejos y con el correr de los años 
parecieran estar dominadas cada vez más por los colores ocre derivados de las actividades 
mineras y por viviendas que en medio de su acelerado crecimiento han venido asentándose en 
un terreno en el que frecuentemente puede intuirse la línea irregular de los cerros orientales.   
Esta primera intuición sobre el vínculo entre el paisaje y la mirada no es mera coincidencia, ya 
que el concepto paisaje ha estado históricamente asociado con la representación, al punto de 
haber llegado a considerarse como “la porción del espacio que ve el observador y que puede 
representar” (Fernández-Christlieb, 2014, p. 55), convirtiéndose (el paisaje) por ese camino en 
algo objetivable; en “una colección de objetos mensurables” (Berque, 1990).  La 
conceptualización del paisaje sin embargo ha venido expandiéndose en varios ámbitos 
disciplinares, entre ellos el campo de la geografía, donde se ha interpretado en algunos casos 
como una manera de abordar el análisis espacial (Fernández-Christlieb, 2004), se ha ocupado 
en otros de indagar sobre el rol del hombre (y de la sociedad) como actor activo y pasivo en la 
creación y transformación de los lugares (Vidal de la Blanche) y se lo ha descrito también como 
algo “esencialmente fenomenal” (Berque, 1990, p.78) donde coexisten las realidades físicas y 
sensibles de un medio (Berque, 1990).  Esta mirada expandida e integradora del concepto de 
paisaje es justamente la que se desea traer a esta investigación. 
Por su parte, el también polisémico carácter del hábitat humano hace que al hablar de este se 
presente una situación similar a la mencionada anteriormente; ya que suele ser asimilado al 
concepto de vivienda o en todo caso es frecuentemente reducido a un contenedor físico 
(Echavarría, 2009), lo cual dista enormemente del carácter amplio y dinámico que le es 
conferido desde el campo de estudios del hábitat, desde los que se considera que una 
aproximación a su significado más amplio reside en: 
[la] “indagación por la producción de relaciones cotidianas, sociales, políticas, 
económicas, culturales, materiales y bióticas que permiten, o inhiben, el 
desenvolvimiento del ser a propósito de la realización y del ejercicio de su habitar en el 
tiempo y el espacio” (Echavarría, 2009, p. 25).    
Vista de este modo, la dimensión del hábitat se multiplica en escala y en significado, ya que por 
un lado los procesos asociados al ejercicio del habitar están mediados por el contexto natural, 
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social y cultural que nos rodea y por otro, el desenvolvimiento del ser acoge lo que acontece en 
el mundo interior del habitante y en su experiencia del mundo. 
Retomando el tema de la mirada desde el paisaje, sí ésta tal y como nos propone la geografía 
actual, va más allá de lo que el observador puede ver y lo plantea como una clave en la 
aproximación al análisis del espacio que es un todo indivisible donde tienen lugar múltiples 
“variantes naturales y sociales que se van transformando con el correr del tiempo” (Fernández-
Christlieb, 2004, p.56), esta mirada deja ver una cierta similitud a la indagación 
multidimensional que plantea actualmente el hábitat.   
De conformidad con lo expresado anteriormente, desde la mirada hacia el paisaje que plantea 
este trabajo no se lo entiende como una suerte de ‘telón de fondo’ donde la vida acontece; 
como una imagen estática a la que podemos mirar de la misma manera en que contemplamos 
una pintura.  Por el contrario, desde la perspectiva que retoma esta investigación, la del 
“paisaje de nuestro habitar”4, la mirada no se dirige hacia, sino alrededor de (Ingold, 2002).   
En ese sentido, el acto de mirar está acompañado en este trabajo por el deseo de acercase al 
lugar; de desplazarse y conocerlo, y con él a sus habitantes y la forma en que miran desde 
adentro lo que sucede a su alrededor, en últimas, de tener la posibilidad de, parafraseando a 
Lynch (1992) cuando se refiere al paisaje: verlo, sentirlo bajo los pies, escucharlo, y de esta 
manera vivirlo.  Mirarlo, no solo como observador, sino como una parte constitutiva del mismo.   
El paisaje de nuestro habitar (Ingold, 2002) habla de la manera  en que somos/estamos en el 
mundo y en la que seleccionamos un punto de vista para mirar lo que nos rodea, es decir,  la 
manera en que construimos nuestra realidad.  El paisaje es en ese sentido el mundo como es 
conocido para quienes lo habitamos y, en ese proceso de interrelación e interdependencia, el 
paisaje se convierte en parte de nosotros, así como nosotros en parte de él (Ingold, 2002).   
                                                
 
4	  Para	  Ingold	  el	  mirar	  hacia	  –to	  look	  at	  –	  	  implica	  (como	  en	  una	  pintura)	  representar	  la	  experiencia	  de	  habitar,	  
mientras	  que	  mirar	  alrededor	  –	  to	  look	  around–	  	  habla	  del	  paisaje	  de	  nuestro	  habitar	  (traducción	  propia:	  “the	  
landscape	  of	  our	  dwelling”).	  	  	  El	  verbo	  dwell,	  puede	  ser	  traducido	  al	  español	  también	  como	  residir,	  morar	  o	  
vivir.	  	  Sin	  embargo,	  en	  este	  trabajo	  se	  ha	  traducido	  como	  habitar,	  tomando	  como	  referencia	  la	  traducción	  que	  
el	  antropólogo	  Tomás	  Sánchez	  Criado	  ha	  empleado	  en	  la	  reseña	  de	  "The	  Perception	  of	  the	  Environment:	  
Essays	  in	  livelihood,	  dwelling	  and	  skill"	  de	  Tim	  Ingold	  (ver	  Revista	  de	  Antropología	  Iberoamericana	  -­‐	  
http://www.redalyc.org/pdf/623/62340108.pdf).	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La perspectiva del paisaje del habitar abarca elementos que podrían mirarse como un puente 
vinculante entre esta y los estudios realizados desde el hábitat, siendo por supuesto el más 
evidente el hecho de que el paisaje del habitar implica  precisamente la acción del habitar, a la 
cual la noción del hábitat está siempre vinculada (Sánchez, 2009); ya que “el hábitat es el 
sustantivo (pasivo) que soporta al verbo (la acción) del habitar” (Leff, 1998, p. 283).  Dicha 
acción no es otra cosa que un proceso dinámico en el que los habitantes de un lugar 
establecen constantemente “interacciones [e interrelaciones] entre las cosas, las acciones, 
las ideas y sentimientos” (Sánchez, 2009, p. 118). El habitar implica la manera en que los 
hombres somos en la tierra (Heidegger, 1951) y en la que desplegamos en el espacio y en el 
tiempo nuestros sentidos ontológicos y existenciales (Echeverría, 2011). 
 
 
Figura 1.  Paisaje + hábitat: Paisaje habitado 
Fuente: elaboración propia.  
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Construyendo paisajes posmineros es una investigación que por un lado está vinculada a los 
estudios del hábitat y en la que por otro, la noción de paisaje constituye el núcleo de la misma.  
Por este motivo, en lugar de trabajar separadamente los aportes que retoma esta investigación 
de cada uno de dichos conceptos (paisaje y hábitat), se ha propuesto una elaboración 
conceptual que permita establecer un territorio común a través del cual se señalen algunas 
confluencias conceptuales de ambas miradas (paisaje y hábitat) agrupándolas en seis 
categorías: promiscuidad, proceso, cuerpo cognoscente y sintiente, multiescalaridad, habitantes 
y percepción: incorporación de la realidad sensible.  Dicho territorio común se ha denominado 
aquí Paisaje Habitado, sus categorías agrupadoras se interconectan e incluso se traslapan, a la 
manera de un rizoma (Deleuze y Guattari, 2004) no obedecen a un orden jerárquico específico 
y tampoco señalan un punto de partida o de llegada y aunque aquí su selección se ha reducido 
a seis, las cuales de alguna manera expresan la subjetividad y los interesas de la autora y los 
inherentes a esta investigación, estas bien podrían dar paso a nuevas categorías y seguirse 
extendiendo indefinidamente, tal como se  como se intenta mostrar a través de las líneas de 
fuga (punteadas) del gráfico (1) en el que son representadas. 
Con la noción Paisaje Habitado, es decir, la interpretación que se presenta aquí de algunas 
orientaciones compartidas por el paisaje y el hábitat, no se busca tanto presentar un concepto 
nuevo como si tal vez una manera novedosa de ilustrar una serie de aspectos que fueron 
tenidos en cuenta en el desarrollo de esta investigación y a través de los cuales, en opinión de 
la autora, las visiones del paisaje y el hábitat se encuentran vinculadas. 
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Figura 2.  Elementos del paisaje habitado 
Fuente: elaboración propia.  
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1.1.1 La promiscuidad del Paisaje y el hábitat 
 
Promiscuo es un adjetivo que refieren Tilley y Cameron (2017) para hablar de las diferentes 
perspectivas teóricas y metodológicas, así como los diversos valores e intereses que 
entrecruzan la noción de paisaje.  Para ellos, la ambigüedad derivada de interpretaciones 
diversas, el carácter rizomático del paisaje, es lo que hace interesante el estudio de este tema.  
Así mismo, señalan que  lo que se entiende por paisaje entonces  está presente en muchos 
estudios aunque no se lo nombre de manera explícita, esto porque términos como espacio, 
lugar o ambiente lo subsumen (Tilley y Cameron, 2017).    
Por otra parte, el campo conceptual del hábitat se mueve también “en un espacio compartido y 
fronterizo entre varias disciplinas” (Echeverria, 2009, p.17) y como señala Echeverría (2009, p. 
19) este no es solo mencionado en múltiples estudios que adoptan el término, sino que es 
también “utilizado recurrentemente en discursos académicos, políticos y sociales”.  Así mismo, 
Echeverría (2009) señala que a pesar de la presencia del término hábitat en diferentes ámbitos, 
este es frecuentemente mencionado sin ser problematizado, situación que en su opinión  
sugiere la necesidad de seguir trabajando en la elaboración del campo conceptual del hábitat 
(Echeverria, 2009).   
Por su parte, el antropologo David Hirsch (1995, p.1) indica que en su campo disciplinar el 
paisaje “a pesar de su ubicuidad, ha permanecido en gran medida sin ser problematizado”5.  
Esta situación en su opinión expresa la inexistencia de un ‘paisaje absoluto’, es decir, que 
pueda ser interpretado de una forma correcta o que tenga una aproximación única a su 
definición  y en cambio sí de “una serie de [momentos] perspectivas relacionadas y a su vez 
contradictorias”6 (Hirsch, 1995).   
Esta categoría resalta la multiplicidad de perspectivas  desde  las que pueden ser abordados 
los conceptos de paisaje y hábitat, tal como lo indica Meinig (1979) ellas varían según el 
observador.   
 
                                                
 
5	  Traducción	  propia.	  
6	  Traducción	  propia. 
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1.1.2 Paisaje y hábitat como proceso 
“La	  idea	  del	  paisaje	  como	  proceso	  (…)	  relaciona	  un	  ‘primer	  plano’	  de	  la	  vida	  social	  
cotidiana	  (‘nosotros	  de	  la	  forma	  en	  que	  somos’)	  con	  un	  ‘fondo’	  como	  potencial	  existencia	  
social	  (‘nosotros	  en	  la	  manera	  en	  que	  podríamos	  ser’).	  	  Es	  un	  proceso	  que	  alcanza	  una	  
forma	  de	  atemporalidad	  y	  fijeza	  en	  ciertas	  situaciones	  idealizadas	  y	  extraordinarias,	  
como	  la	  representación	  de	  un	  paisaje	  pintado,	  lo	  que	  solo	  puede	  ser	  logrado	  
momentáneamente,	  sí	  es	  que	  se	  logra,	  en	  el	  mundo	  humano	  de	  las	  relaciones	  sociales”7	  
En	  el	  paisaje	  “la	  realidad	  del	  primer	  plano	  y	  la	  potencialidad	  del	  fondo	  existen	  en	  
un	  proceso	  de	  mutua	  implicación,	  y	  dicha	  vida	  cotidiana	  no	  puede	  nunca	  alcanzar	  los	  
rasgos	  idealizados	  de	  representación”8.	  	  
(Hirsch	  	  y	  	  O'Hanlon,	  1995	  :	  22,	  23)	  	  	  
 
Las anteriores líneas hablan del carácter dinámico que encierra la idea del paisaje según Hirsch 
(1995), quién es enfático en señalar que su representación como un objeto estático y 
atemporal, como en una pintura (e incluso como se ha caracterizado a cada uno de los lugares 
de estudio en esta investigación), es una versión de paisaje que no corresponderá nunca a su 
verdadera esencia, ya que solo responde a uno de sus aspectos constituyentes; lo que él llama 
fondo.  En forma similar, Ingold (2002) se refiere a esa manera de retratar el fondo (o de mirar 
hacia), como un intento de representar la experiencia del habitar, lo cual no es ni será nunca la 
experiencia en sí misma. 
Respecto al hábitat, a este se lo refiere también como una noción dinámica, “viva, siempre 
realizándose, haciéndose permanentemente, como procesos continuos” (Sánchez, 2009, 
p.122), cuya permanente reconfiguración es un proceso “que se nutre, tanto de las 
transformaciones que este sufre debido a los cambios que ocurren en el ‘mundo real’, como de 
las transformaciones que sufrimos nosotros al habitarlo” (Echeverría, 2003, p. 22). 
 
                                                
 
7	  Traducción	  propia.	  
8	  Traducción	  propia. 
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Estos planteamientos resultan particularmente interesantes para las investigaciones hechas 
dentro del marco del paísaje y el hábitat, ya que el hecho que desde ambos ámbitos 
conceptuales sea reconocida su naturaleza cambiante plantea al investigador unos retos 
particulares en su abordaje, en tanto este se enfrenta a objetos en permanente descubrimiento 
(Echeverría, 2003), lo que supone una interpretación amplia de las circunstancias contextuales 
que rodean el tema de estudio, la cual estará siempre determinada por la propia subjetividad 
del investigador. 
1.1.3 El Cuerpo cognoscente y sintiente 
El hecho de descubrir el cuerpo como elemento mediador de la experiencia  de conocimiento 
(Garciandia, 2005), ha sido uno de los hallazgos más interesantes y afortunados (que como 
autora encontré) en el desarrollo de esta investigación, y que a su vez movilizó varias ideas 
acerca de la importancia de la exploración directa de los lugares o contextos en los que se 
realiza el ejercicio de investigación. 
Garciandia (2005) afirma que “históricamente el cuerpo ha estado relegado del campo del 
conocimiento, atribuyéndosele las facultades cognocentes al alma y dejándolo como una 
contraposición sin valor”.  Sin embargo, el cuerpo desde el punto de vista fenomenológico ha 
llegado a ser concebido como mediador de la experiencia de conocimiento (Garciandía, 2005); 
donde se sintetiza todo aquello que afecta a los sentidos y elementos sensoriales tales como; 
recuerdos, imágenes, contexto (cultural y social) e historia (Garciandía, 2005). 
Por otra parte, respecto a la experiencia del paisaje Tilley y Cameron (2017), afirman que es el 
cuerpo sensual y sintiente del investigador, es decir, la corporalidad de su cuerpo, lo que le 
permite acceder a ella, convirtiendo así al cuerpo en una “herramienta de investigación 
primordial”9. Esto pone de manifiesto además, la importancia que tiene el hecho de estar ahí en 
el paisaje, observando e interactuando con los otros (sociedad) y lo otro (naturaleza). 
 
                                                
 
9	  Traducción	  propia.	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En un sentido similar al expresado por Garciandia, Tilley y Cameron (2017) señalan que “el 
cuerpo constituye al mismo tiempo la base cognitiva de la cultura y su base ontológica 
existencial”10.  Afirman también que “el cuerpo puede ser al mismo tiempo sujeto y objeto, 
sintiente y sentido dentro de un paisaje (…)  pero la relación entre ambos es interna, así que la 
subjetividad no surge en la mente o en la conciencia, sino en el cuerpo”. 
Por su parte desde el hábitat Sánchez (2009) se refiere al cuerpo como:  
“esa entidad híbrida que permite la interacción entre el mundo interior mental, la 
subjetividad y el mundo exterior, negando la dualidad que mantiene separada la mente de 
la materia, constituyendo el mundo vivido, sentido, asociada a la necesidad de expresión 
sensible, es decir estéticamente.”  “El cuerpo, entendido no solo como objeto físico, 
fisiológico, sino como un cuerpo vívido, fenoménico, como expresión de una conciencia de 
sí del habitante y su cuerpo y del mundo percibido, nos lleva al concepto de la 
cotidianidad, al mundo de las vivencias, de la experiencia del mundo, de un modo de 
relacionarse como ser en el mundo” (Sánchez, p.125). 
1.1.4 Multiescalaridad11 
Este aspecto nos habla de las diferentes escalas espaciales y temporales a través de las que 
pueden mirarse el paisaje y el hábitat.   
El hábitat como proceso y manifestación de una acción (la del habitar) implica una 
temporalidad, es decir, que este “expresa la materialización de las transformaciones que el 
hombre realiza en su entorno a través del tiempo” (Echeverría, 2003, p. 9).  De la misma 
manera el paisaje, como “registro duradero de las vidas que han habitado en él” (Ingold, 2002) 
da cuenta del conjunto de acciones que han sido realizadas en un lapso de tiempo 
determinado.  
Tanto desde la perspectiva del hábitat como del paisaje se comprende que el ámbito de 
actuación de la investigación tiene distintas escalas, y el investigador es quién decide cuál de 
                                                
 
10	  Traducción	  propia.	  
11	  Noción	  aportada	  por	  Barrera	  Lobatón	  (2014)	  en	  la	  MERAP. 
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ellas privilegiar para dar cuenta del aspecto que le interesa , ya que “en cada escala aparecen 
múltiples preguntas y problemas, que requieren de lecturas e intervenciones de distintos 
ámbitos científicos y disciplinares, con sus procedimientos y competencias particulares” 
(Echeverría, 2003, p. 22).   
El trabajo en pequeñas escalas por ejemplo, permite que las perspectivas de los habitantes 
locales emerjan y  se amplié así el entendimiento sobre su manera de entender y percibir el 
mundo.  Este  aspecto está incluido en las búsquedas de esta investigación, y tanto desde la 
perspectiva de paisaje como la del hábitat se plantea la necesidad de privilegiar una escala 
particular que responda al mismo.   
Echeverría (2003) y Barrera Lobatón (2015) se refieren a este punto de la siguiente manera 
respectivamente:  
Si bien, la comprensión del hábitat lleva a establecer interacciones entre las distintas 
escalas y disciplinas para acceder a su lectura integral, en ocasiones se hace necesario 
privilegiar una de ellas para lograr una lectura específica. (Echeverría, 2003, p. 22)  
Un análisis multiescalar debe dar importancia a las lógicas locales, pues después de todo, 
son sus habitantes quienes se relacionan directamente con los espacios que viven”.  Este 
tipo de aproximación permite “conocer y relacionar diversas formas de saber e interactuar 
con los paisajes analizados (Barrera Lobatón, 2015, p.32). 
1.1.5  Los habitantes 
Estos son un componente fundamental en la noción de paisaje y en la de hábitat humano, en 
tanto uno y otro son habitados por habitantes.  Estos, en medio del desarrollo de su experiencia 
del mundo, establecen procesos de relaciones e interacciones con lo que les rodea; sociedad y 
naturaleza (el otro y lo otro), los cuales son regidos e interpretados por la cultura, que es a su 
vez una manifestación del ser del hombre en el mundo.  De esta manera el sentido de los 
conceptos paisaje y hábitat implican ineludiblemente la presencia de los habitantes, ellos en 
tanto cultura (como integrantes de ella) al establecer procesos locales de relación con la 
naturaleza dan lugar a “las formas particulares de habitar un hábitat” (Leff, 1998). 
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Respecto a su presencia en el paisaje, Ingold (2002) señala que los habitantes no están por 
fuera del paisaje ni son contenidos por él; por el contrario, ellos son parte del paisaje, así como 
el paisaje, parte de ellos. 
En el mismo sentido expresado anteriormente, Sánchez (2009) señala que en el campo del 
hábitat el habitante es visto como:  
“el sujeto activo que establece múltiples relaciones con su entorno, que es capaz de 
habitar un determinado hábitat estableciendo múltiples relaciones”, que “crea la realidad 
humana conjuntamente con la naturaleza y la sociedad” (Sánchez, 2009, p.120).   
1.1.6 Percepción: Incorporación de la realidad sensible 
 
	  “La	  percepción	  fundamenta	  el	  ser.	  No	  es	  la	  percepción	  un	  puro	  
pensamiento	  de	  percibir.	  No	  es	  percibir,	  pensar	  que	  percibo,	  sino	  antes	  de	  pensar	  y	  
antes	  de	  pensar	  que	  percibo,	  percibo	  verdaderamente.	  	  De	  tal	  manera	  que	  no	  es	  el	  
pensar	  el	  fundamento	  de	  percibir,	  sino	  que	  el	  percibir	  fundamenta	  el	  pensar”.	  
(Merleau	  Ponty,	  citado	  in	  Escobar,	  2017)	  
 
En Médiance: de milieux en paysages, el geográfo Agustin Berque (1990) plantea la noción de 
Medianza como un principio integrador que busca dar cuenta de las transformaciones de un 
medio12 reconociendo que este está constituido por un componente factual y uno sensible.  En 
ese sentido, considera que la medianza (en tanto aproximación epistemológica) “desborda 
ampliamente el punto de vista de las ciencias positivas”, ya que “su aprehensión implica 
constitutivamente una parte de subjetividad” tanto en la realidad observada (medio) como en el 
observador (Berque,1990).  En su opinión esta y otras elaboraciones teóricas similares hechas 
alrededor del medio (que en este caso subsume al paisaje) constituyen una manera de 
                                                
 
12	  Esta	  noción	  del	  medio	  en	  Berque	  (1990)	  está	  ligada	  a	  la	  de	  Medianza,	  pero	  mientras	  esta	  última	  expresa	  un	  
sentido	  dinámico	  y	  la	  naturaleza	  relacional	  de	  los	  ámbitos	  físico	  y	  social	  que	  lo	  componen,	  el	  medio	  denota	  
cierta	  pasividad,	  pareciera	  ser	  un	  estado	  previo	  a	  la	  Medianza.	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cuestionar  el paradigma imperante (el de la modernidad) y una contribución para tratar de 
construir uno nuevo.   
Por su parte, en el ensayo ‘Hábitat no es una cosa’, Sánchez (2009) nos plantea varias 
perspectivas desde las cuales se puede ver el hábitat, una de ellas vinculada al discurso 
dicotómico moderno en el que se lo entiende como “algo objetivo y estático”, para cuyo estudio 
es necesario separarlo “de otras cosas y del observador mismo para reproducirlo en una 
identidad simple y substancial”. Así mismo, nos presenta la perspectiva en la cual se sitúan 
actualmente algunos estudios que problematizan el hábitat; en los que se lo entiende como “un 
sistema dinámico, en el que tienen lugar procesos en permanente evolución, (…) que significan 
establecer interacciones entre las cosas, las acciones, las ideas y sentimientos”. Lo que en su 
opinión “significa pasar de una concepción mecanicista a un paradigma complejo de la vida” 
(Sánchez, 2003, p.118). 
El cuestionamiento paradigmático que ambos autores platean le apunta a un cambio de 
perspectiva en la relación Cultura – naturaleza – sociedad, cuyo abordaje desde el paradigma 
moderno ha determinado sin duda la manera en que actualmente nos relacionamos con el 
mundo, como individuos y como colectividad13.  Lo que me interesa señalar entonces es cómo 
algunas elaboraciones hechas desde los estudios de hábitat y del paisaje plantean y comparten 
la intención de cuestionar y proponer alternativas a las formas en que hemos aprendido a 
conocer (nuestro) el mundo y construir (nuestra) la realidad. 
Quisiera volver entonces sobre la Medianza  por dos motivos; en primer lugar, porque en ella se 
plantea que el paisaje ocupa un lugar especial en su problematización al ser visto como la 
manifestación sensible de la misma en la medida que este traduce el sentido de un medio en 
términos inmediatamente accesibles a la vista, al oído, al olfato, etc… (Berque, 1990).  En 
segundo lugar, porque considero que la Medianza comparte cuestionamientos expresados 
desde los estudios del hábitat respecto al páradigma moderno como paradigma imperante en la 
construcción de conocimiento y en ese sentido contrario a su carácter dicotómico, en la 
                                                
 
13	  Berque	  (1990)	  considera	  que	  este,	  como	  paradigma	  imperante	  en	  la	  construcción	  de	  la	  realidad,	  ha	  dejado	  
huellas	  profundas	  no	  sólo	  en	  la	  manera	  muy	  particular	  en	  que	  se	  ha	  venido	  construyendo	  nuestra	  relación	  
con	  la	  naturaleza,	  sino	  que	  en	  últimas	  ha	  moldeado	  los	  problemas	  ecológicos	  del	  planeta,	  que	  al	  igual	  que	  el	  
mencionado	  paradigma,	  tienen	  presencia	  global. 
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medianza se plantea que el entendimiento de un medio es posible solo a través de su 
naturaleza relacional; que es simultánea y constitutiva en sus ámbitos físico (naturaleza) y 
social (sociedad) (Berque, 1990).  La Medianza por tanto,  intenta integrar recíprocamente, la 
realidad sensible  y la realidad factual que dan al medio su sentido unitario (Berque, 1990).  
Vinculado al concepto de medianza Berque presenta el de Trayectividad.  Si bien en la primera 
se establece la importancia del carácter relacional de un medio que es físico pero también 
social, la Trayectividad explora los flujos de relaciones que ligan objetos y sujetos, flujos de 
orden material y también fenomenal donde la esta viene a ser una noción  intermediadora e 
integradora (Berque, 1990).  Como orientación epistemológica y ontológica la Medianza plantea 
la integración e interacción de realidades.  En ella no se beneficia el abordaje puramente 
fenoménico para la construcción del pensamiento sobre el medio sino que plantea que la 
realidad se construye “por trayección de lo sensible y de lo factual en el sentido de un cierto 
medio” (Berque, 1990).   
Las nociones de medianza y trayectividad son una referencia importante en esta investigación 
en la cual está muy claro que la interpretación de una realidad (una de tantas posibles) 
desborda las elaboraciones teóricas o conceptuales que se hagan alrededor de ella.  Por lo 
tanto, los aportes provenientes de las subjetividades de quienes participan en el desarrollo de 
este trabajo, en términos de su propio conocimiento, emotividad, apego, vivencias, etc., se 
consideran una parte esencial en el entendimiento integral de los lugares y en la posibilidad de 
acceder a una lectura más cercana a su esencia.    
Cada uno de los  aspectos ilustrados anteriormente; la promisciudad del Paisaje y el hábitat; el 
Paisaje y hábitat como proceso;  el cuerpo conociente y sintiente; multiescalaridad; los 
habitantes y la Percepción (incorporación de la realidad sensible), dan cuenta de los elementos 
que desde la mirada del paisaje y del hábitat han nutrido conceptualmente el desarrollo de esta 
investigación.  Así mismo, dan pistas de cómo se entienden las visiones de paisaje a las que se 
ha querido acceder a través de ella. 
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1.2 Construyendo el paisaje posminero 
Quisiera referirme ahora a uno de los temas fundamentales que ocupan esta investigación, es 
decir, a la construcción de paisajes posmineros.  Por un lado, el término ‘posminero’ alude 
básicamente a un momento o temporalidad particular de los lugares abordados en esta 
investigación; en la que se establece en el caso de Ciudad Bolivar una línea de tensión entre el 
presente en el que estamos situados y una visión del territorio (del paisaje) localizada en algún 
lugar en el futuro en el que la presencia de la actividad minera sería replanteada, y que para el 
caso de Lauzits explora el proceso de transformación y las circunstancias contextuales que 
determinaron la transformación de un paisaje que hace más de 20 años inició su camino a la 
posmineria.   
No se cree aquí que la idea de un paisaje posminero deba estar basada en un ‘complejo de 
cicatriz’ (Roger, 2007) y que haya que cubrir entonces las huellas de la actividad minera 
borrando de tajo la memoria que ha quedado inscrita en el aspecto físico del territorio, esta es 
una circunstancia que debería ser aceptada y que sería más bien el punto de partida para 
generar una visión de futuro deseada.  En ese sentido, el construir al que se refiere el título de 
ésta investigación no hace necesariamente referencia al aspecto tectónico de un hecho 
construido, llámese vivienda, edificio o para el caso que nos atañe, a la infraestructura de 
soporte al servicio de las operaciones de rehabilitación paisajística realizadas en el marco de la 
posminería14, sino a la posibilidad de dar lugar a una tensión que oriente el futuro y un espacio 
en el que sería posible generar otro tipo de relación con el otro (sociedad) y lo otro (naturaleza). 
Esta investigación retoma el sentido heideggeriano (1951) del construir como un abrigar y 
cuidar, donde el cuidar es visto “como un rasgo fundamental del habitar”, que no ejerce de 
ninguna manera una especie de acción pasiva sobre aquello que ciuda sino que constituye más 
bien un acto liberador, donde el ciudado se traduce en un dejar ser.   Y siento entendido el 
habitar desde  esta interpretación como la forma en que los hombres somos en el mundo 
(Heiddeger, 1951) y en la que en la que desplegamos nuestros sentidos ontológicos y 
                                                
 
14 Como	  la	  construcción	  de	  edificaciones	  y	  las	  operaciones	  de	  estabilización	  y	  modificación	  del	  terreno	  	  para	  
la	  realización	  del	  circuito	  interconectado	  de	  lagos	  de	  Lausitz,	  o	  nivel	  local,	  las	  estrategias	  y	  acciones	  	  
que	  comprendidas	  en	  los	  P.M.R.R.A.	  o	  Planes	  de	  Manejo,	  Recuperación	  y	  Restauración	  Ambiental,	  	  para	  
corregir,	  mitigar	  y	  compensar	  los	  impactos	  y	  efectos	  ambientales	  ocasionados	  por	  la	  actividad	  de	  la	  minería. 
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existenciales (Echeverría, 2009), las construcciones tanto físicas como simbólicas a las que se 
debería llegar partiendo de esta premisa, son unas que nos permitan ser en el mundo como lo 
que somos. 
Otra de las dimensiones que plantea la reflexión de Heiddeger (1951) sobre el construir es la de 
pensar, la cual se plantea también como una manera de construir, en tanto esta supone la 
busqueda de la esencia del habitar.   En ese sentido, la construcción de paisajes posmineros  
que aquí se propone se encuentra emparentada con este principio, ya que esta apunta a 
encontrar y generar un sentido que soporte los proyectos que puedan emerjer en el marco de 
eventuales operaciones de posminería.  Estas han de transformarse en un momento dado en  
X o Y intervenciones urbanas o arquitectónicas, y sin embargo, deberían antes que nada estar 
preñadas de un sentido que las oriente, es decir de un pensar, el cual constituye el eje 
fundamental de la construcción propuesta.  
 
 
 
 
  
    
 
 
2.  Desarrollo de la investigación 
Si bien hasta ahora la cuestón del paisaje en esta investigación se ha planteado como una 
manera de mirar, al hablar del desarrollo de la misma se lo podría poner en términos de un 
caminar hacia o de trazar una ruta, cuyo curso estaría dado, como en el caso de la mirada, por 
la forma en que se sitúe el observador frente al problema de investigación.  Es así que el 
sentido de desplazamiento involucrado en el desarrollo de este trabajo se asimila al de una 
trayección (Berque, 1990); ya que aunque el abordaje de este tema se da en un marco 
académico, el interés por el mismo surge como una manera de atender a inquietudes 
personales de la autora y por lo tanto se refleja en él tanto su subjetividad como la de quienes 
han participado y aportado durante un proceso que ha iniciado como un camino solitario guíado 
en principio únicamente por esos interéses e intuiciones propias, y que ha ido nutriendose no 
sólo a partir del acceso a trabajos realizados en torno al tema, sino que también se ha ido 
ampliando y evolucionando hacia un proceso en el que se han recogido otras miradas, rutas y 
voces provenientes de diferentes personas, aproximaciones disciplinares y de los propios 
lugares.   
Los pasos dados en este proceso de investigación han marcado diferentes etapas en su 
desarrollo, los cuales se ilustran en la Figura No. 2 y se ampliarán a continuación:  
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Figura 3. Desarrollo de la investigación.  Fuente: elaboración propia 
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2.1  Aproximación al problema de investigación: la pregunta 
sobre lo posminero  
En la primera etapa se realizó la caracterización general del tema de investigación bajo el 
título de Paisaje Posminero, lo que luego desembocó en la aproximación a la zona de influencia 
del Parque Minero Industrial El Mochuelo15 como el área en la que se intentaría localizar de 
manera más precisa la Unidad de estudio.  El abordaje de lo posminero como problema de este 
proceso de investigación (que inicia en el año 2014) estuvo vinculado en principio a la 
propuesta de prohibición de actividades de extracción minera en el perímetro urbano de la 
ciudad de Bogotá, planteada en el Decreto 364 de 2013 (y suspendido en el año 2014), 
documento elaborado por la administración distrital de turno16, con el que se modificaban 
excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y 
que categorizaba a los Parques Minero Industriales como Zonas de transición y de 
recuperación Morfológica, Paisajística y/o Ambiental17.   
Si bien en esta modificación del POT se planteaban una serie de escenarios de transición18 
para dichas áreas y con ello de alguna manera se abría una puerta para pensar en los usos 
pos-mineros de esos suelos, dichos escenarios más que plantear una ruta orientadora de una 
posible futura etapa de pos-minería hablaban de las condiciones que podrían encontrarse en 
                                                
 
15	  Este	  junto	  al	  Parque	  Minero	  Industrial	  de	  Usme	  y	  Tunjuelo	  “constituyen	  una	  figura	  particular	  dentro	  del	  
ordenamiento	  de	  la	  actividad	  minera	  en	  el	  país”	  (Salazar,	  2014,	  pp.	  587).	  	  Fueron	  creados	  hace	  más	  de	  una	  década	  
en	  Bogotá	  	  con	  el	  fin	  de	  facilitar	  el	  aprovechamiento	  del	  “potencial	  minero	  del	  Distrito,	  de	  forma	  tal	  que	  se	  mitiguen	  
los	  efectos	  ambientales	  negativos	  y	  se	  garanticen	  los	  insumos	  necesarios	  para	  las	  obras	  de	  infraestructura	  y	  
vivienda	  de	  la	  ciudad,	  [así	  como	  para]	  establecer	  mecanismos	  que	  permitan	  el	  uso	  futuro	  de	  los	  suelos	  al	  término	  
de	  la	  actividad	  minera”	  (Meléndez	  et	  al,	  citado	  en	  Salazar,	  2014,	  pp.	  588)	  y	  según	  el	  Decreto	  Distrital	  469	  de	  2003	  
(art.	  217)	  son	  áreas	  donde	  está	  permitido	  el	  desarrollo	  de	  manera	  transitoria	  de	  la	  actividad	  minera	  bajo	  unos	  
supuestos	  parámetros	  de	  sostenibilidad	  ambiental.	  
16	  Esta	  administración	  estuvo	  en	  cabeza	  de	  Gustavo	  Petro	  Urrego,	  quien	  fungió	  como	  Alcalde	  Mayor	  de	  Bogotá	  
desde	  principios	  del	  año	  2012	  hasta	  finales	  del	  2015.	  	  El	  P.O.T.	  planteado	  por	  su	  administración	  fue	  suspendido	  por	  
el	  Consejo	  de	  Estado	  en	  marzo	  de	  2014,	  ocho	  meses	  después	  que	  fuera	  decretado.	  	  
17	  “Son	  las	  áreas	  afectadas	  por	  actividades	  extractivas	  y	  actividades	  relacionadas	  con	  la	  extracción	  de	  arcilla,	  arenas,	  
gravas,	  recebos	  y	  en	  general	  los	  agregados	  pétreos,	  utilizados	  en	  la	  producción	  de	  materiales	  para	  la	  industria	  de	  la	  
construcción”	  (Alcaldía	  Mayor,	  2013).	  
18	  Fueron	  planteados	  tres:	  1)	  En	  el	  que	  las	  actividades	  mineras	  realizadas	  en	  zonas	  que	  en	  su	  momento	  fueran	  
compatibles	  con	  la	  minería	  y	  se	  mantendrían	  hasta	  que	  se	  diera	  fin	  al	  término	  del	  título	  minero	  vigente	  sí	  este	  había	  
sido	  concedido	  bajo	  la	  vigencia	  las	  Resoluciones	  222	  de	  1994	  y	  1197	  de	  2004	  del	  Ministerio	  de	  Ambiente.	  2)	  
Enfocado	  en	  las	  áreas	  que	  contaran	  con	  un	  Plan	  de	  Manejo,	  Recuperación	  o	  Restauración	  Ambiental	  –	  PMRRA.	  3)	  
Enfocado	  en	  áreas	  que	  no	  contaran	  con	  un	  PMRRA.	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las zonas de transición y el papel que los Planes de Manejo, Recuperación o Restauración 
Ambiental tenían en su tratamiento.  De esta manera se identifica desde esta investigación una 
especie de falencia respecto a la transición de estos escenarios, ya que si bien la recuperación 
de la estructura física de soporte del territorio es fundamental, se consideró que era 
necesario indagar en un abordaje integral del tema posminero y la forma en que esta 
noción debía empezar a construirse teniendo en cuenta las particularidades y necesidades 
de cada territorio.   
En el desarrollo de esta primera etapa de la investigación primaron mi visión e inquietudes 
como autora hacia el tema de lo posminero, que en gran parte se originaron gracias a una visita 
previa al complejo industrial de Zollverein en la ciudad de Essen, Alemania, cuyo redesarrollo 
paisajístico desembocó en que este antiguo sitio de explotación y procesamiento de carbón se 
estableciera como un emblema del Patrimonio Industrial de la región19.   Esto coincidió con la 
discusión que a nivel local se estaba dando alrededor del ‘nuevo P.O.T’ de Bogotá, donde a 
pesar que no se mencionara concretamente la palabra pos-minería, a mi modo de ver abría un 
espacio para discusión del tema a nivel local. En este punto sin embargo no se había 
establecido aún contacto directo con ninguna zona minera en Bogotá. 
En la segunda etapa se inició la búsqueda de propuestas que de alguna manera estuvieran 
orientadas a suplir lo que se había identificado como una falencia anteriormente, es decir, 
donde se abordara la construcción de lo posminero más allá de la dimensión física del territorio. 
En dicha búsqueda se tuvieron en cuenta propuestas provenientes de los sectores institucional, 
académico y especialmente el comunitario en el ámbito local, e incluso se revisaron 
aproximaciones hechas sobre el tema en otros contextos, como el caso de la IBA-Lausitz 2000-
2010.  El resultado de esta indagación arrojó que, contrario a la preconcepción sobre la 
inexistencia en el ámbito local de propuestas concretas que abordaran dimensiones diferentes 
al aspecto físico en la concepción de lo posminero, existían procesos que estaban apuntando 
hacia dicha construcción y en ese sentido más que plantear propuestas era importante 
rastrearlas y conocerlas.   
                                                
 
19	  En	  el	  año	  2001	  fue	  incluido	  por	  la	  Unesco	  en	  la	  lista	  de	  sitios	  Patrimonio	  de	  Humanidad	  y	  es	  uno	  de	  los	  
puntos	  más	  importantes	  de	  Ruta	  Europea	  de	  la	  Herencia	  Industrial	  (Wikipedia).	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2.2  Aproximación a los lugares y definición de la            
unidad de estudio 
A partir de este punto la investigación dio un giro importante, ya que se pasó de buscar plantear 
propuestas a rastrear aquellos procesos que dieran cuenta de formas de aproximación a la 
concepción de lo posminero, con lo que se establecieron dos focos;  el primero de ellos, el de la 
visión de pos-minería aportada en el ámbito local por el proceso social Mesa Ambiental ‘No le 
saque la Piedra a la Montaña’, del Barrio Potosí’, localizado en la localidad de Ciudad Bolívar 
de la ciudad de Bogotá.  El segundo foco sería la visión aportada desde otro contexto por la 
experiencia del proceso IBA- Fürst-Pückler-Land 2000-2010, proyecto de redesarrollo 
paisajístico de la antigua zona minera de Lausitz, región situada entre los estados de Sajonia y 
Brandemburgo al noreste de Alemania.   
El barrio Las vegas de Potosí o simplemente Potosí como es conocido por los habitantes del 
sector, está localizado en la Localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá (ver Mapa 1) y 
hace parte de la UPZ 70 – Jerusalén, la cual colinda al norte con la UPZ Ismael Perdomo, al 
oriente con las UPZs Arborizadora y San Francisco , al sur con Quiba Baja y Lucero y al 
occidente con el municipio de Soacha (se encuentra justo en el límite del perímetro urbano de 
Bogotá.  Ver Mapa 2).  La UPZ Jerusalén tiene una extensión total de 537 hectáreas y está 
conformada por 15 barrios (donde se ubican 907 manzanas con una superficie de 400 ha ), 
siendo Potosí  el más pequeño de ellos con una extensión de 0,64 ha, lo que equivale al 12% 
de la extensión total de la UPZ (SDP, 2009). 
Los orígenes de este barrio se remontan al año 1982 (Arias, 2016), dándose 14 años después 
el inicio de la actividad minera en sus terrenos colindantes, los cuales le pertenecen a la 
empresa Canteras Unidas La Esmeralda, a cuyos representantes les fue concedido el título 
minero 15558 por un periodo de 30 años (1995) y posteriormente les fue otorgada por parte de 
la Corporación Autónoma Regional – CAR el licenciamiento ambiental para el proyecto de 
explotación a cielo abierto de materias primas para la construcción por medio de la resolución 
No. 0434 de 1996 (Guzmán, 2014). 
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Mapa 1.  Localización de la localidad de Ciudad Bolívar  
Fuente: Elaboración propia en base a SDP (2009), SDH (2015) y Google Maps 
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Mapa 2. Localización de Potosí en la UPZ 70 – Jerusalén y del barrio Potosí. 
Fuente: Elaboración propia en base a SDP(2009) y Google Maps. 
 
Las primeras manifestaciones de inconformidad respecto a las operaciones de Canteras la 
Esmeralda (que arrendó a las empresas mineras  Martín Viecco, El Oasis y Terrazas)  llegaron 
a la CAR en el año 2000, por medio de un oficio firmado por el presidente de la junta del Barrio 
Arborizadora Baja en el que se señalaba “el daño a las vías de acceso al barrio por el continuo 
tránsito de volquetas” y la contaminación generada por la cantera al Colegio Instituto Cerros del 
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Sur (Guzmán, 2014).  En los años que siguieron aumentó la inconformidad expresada por los 
habitantes del sector ante las operaciones mineras, así como las irregularidades  identificadas 
en torno a las mismas por parte de los entes de control;  es así que para el año 2011 en una 
visita técnica de la CAR se encontró, entre otras irregularidades, que en el sector Palo del 
Ahorcado se estaba desarrollando una explotación ilegal en un área aproximada de 3.000 m2 
(Guzmán, 2014).  Así mismo,  en el año 2015 la dirección de Control Ambiental de la Secretaría 
de Ambiente de Bogotá inició un proceso sancionatorio a Canteras Unidas la Esmeralda por 
realizar actividades extractivas fuera del área establecida en la concesión del título. 
 
 
Foto 1. Potosí 
Fuente: Gustav River – Google 
 
 
Ese mismo año tuvieron lugar dos incidentes que se convertirían en el detonante para que los 
habitantes del sector, a través de una gran acción colectiva, lograrán hacer la presión suficiente 
para que al menos temporalmente se diera el cierre de la Cantera.  Por un lado, estuvo el 
accidente provocado por una volqueta que operaba en la mina en el que perdió la vida una 
mujer del sector, y por otro lado, el hecho de que la comunidad descubriera durante la 
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tradicional peregrinación de viernes santo hacia el Barrio Potosí, el intento por cortar las raíces 
del emblemático “palo del Ahorcado”.  La respuesta de los habitantes del Sector fue la 
realización de un plantón de 30 días en los que fue bloqueado el acceso a la cantera, lo que 
terminó en el posterior cierre de la misma y en la consolidación de la Mesa Ambiental No le 
Saque la Piedra a la Montaña (constituida por 7 colectivos ambientales que venían trabajando  
en el sector), promotora de esa acción, como un proceso social emergente de gran importancia 
en el sector. 
 
 
Foto 2.  Mural Mesa Ambiental no le saque la Piedra a la Montaña 
Fuente: Mesa Ambiental no le saque la Piedra a la Montaña 
 
Por su parte, el proyecto IBA Fürst-Pückler-Land 2000-2010 es un proceso apoyado por el 
Estado alemán en el que se  promovió y desarrolló el proyecto de recuperación paisajística de 
la antigua región minera de Lausitz, localizada al noreste del país, a tan solo 2 horas de Berlín 
(ver Mapa 4), a través del fortalecimiento del desarrollo regional de esta zona en transición 
impulsando temas como la recuperación del patrimonio industrial, el redesarrollo urbano y el 
rediseño paisajístico.   
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Aunque el proyecto es dado a conocer con ocasión de la Internationalle Baustellung20- IBA o 
Exposición Internacionacional de la Construcción, realizada en Alemania en el año 2010, su 
concepción data de principios de la década de los 90, momento en que a partir de la 
restructuración económica de Alemania del este que seguiría al proceso unificación, se 
determinó que la industría del lignito no era rentable y a que en consecuencia esta industría 
fuera reducida enormemente, dejando como saldo un gran número de edificaciones industriales 
en desuso y complejos habitacionales abandonados, junto a las precarias condiciones del 
entorno natural que se habían identificado en la región varias décadas  atrás. 
Dicha circunstancia llevó a la necesidad de pensar en el caso de Lausitz (así como en otros 
proyectos que se hicieron en el país) en el uso posminero de vastas extensiones de terreno 
dedicadas a la minería, actividad que además constituía la base productiva y económica de 
esta región.  El proyecto propuesto reunió un equipo interdisciplinar que además de concebir y 
ejecutar las intervenciones paisajísticas, diseñó una estrategia de partnership con la empresa 
privada con la que se consiguió, en parte, su financiamiento además de contar con fondos de 
proyectos regionales de la Unión Europa y finalmente, propuso y ejecutó acciones para vincular 
a las comunidades en la socialización y apropiación de este proceso.  Este proyecto constituye 
uno de los referentes más relevantes dentro de la Unión Europea de posibilidades de 
intervención en paisajes posmineros. 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
20	  La	  Internationalle	  Baustellung	  IBA	  o	  Feria	  Internacional	  de	  la	  Construcción,	  es	  un	  instrumento	  utilizado	  en	  
Alemania	  para	  promover	  la	  planificación	  urbana,	  que	  tiene	  como	  finalidad	  estimular	  el	  desarrollo	  urbano	  y	  el	  
cambio	  del	  paisaje	  que	  se	  consideran	  necesarios	  en	  una	  determinada	  región	  con	  nuevas	  ideas	  y	  proyectos	  en	  
los	  campos	  social,	  cultural	  y	  ecológico.	  	  Su	  realización	  data	  del	  año	  1901	  
(https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Bauausstellung).	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Mapa 3. Localización de Proyecto IBA-Lausitz en Alemania y localización de los lagos interconectados propuestos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen (proyecto IBA) de Karsten Feucht.y Google Maps 
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Habiendo seleccionado ya la unidad de estudio, en la tercera etapa se redefine el problema de 
investigación.  De aquí en adelante se continuará profundizando en la indagación en las 
visiones o nociones de posminería asociados a dicha unidad de estudio haciendo uso tanto de 
fuentes secundarías, como de la experiencia propia de los lugares y el contacto establecido con 
sus habitantes, que empezaron a ser incorporadas como una parte esencial de la investigación.  
En este momento se desplazó la mirada de la autora como la única involucrada en el proceso 
de indagación y se vincula la de los habitantes. 
Cabe aclarar en este punto que dada la distancia temporal y geográfica, así como la diferencia 
de escala y contextos, no se plantea la inserción de Lausitz en este trabajo como el único 
camino a seguir, sino más bien como uno de muchos posibles o quizás como un proceso más 
avanzado en el tiempo.  Lo que la intervención hecha en Lausitz muestra es solamente una 
entre un panorama amplio de visiones de paisajes posmineros y de intervenciones de este tipo 
que han sido realizadas en distintos lugares en el mundo.   
2.3   Redefinición de problema de investigación 
Los pasos dados en la investigación a partir de la tercera etapa intentaron dar respuesta a la 
pregunta de investigación, objetivo general y objetivos específicos de la misma, que vendrían a 
ser redefinidos en esta etapa como consecuencia del contacto directo con los lugares y sus 
habitantes y las cuales se enlistan a continuación: 
2.3.1  Pregunta de investigación 
¿Cómo se puede contribuir al enriquecimiento del abordaje de la cosntrucción de 
paisajes posmineros en el sur de Bogotá, desde el punto de vista conceptual y también 
a partir de la aproximación y análisis de dos experiencias de  posminería surgidas en en 
el barrio Potosí, en la Ciudad de Bogotá, Colombia y la experiencia de redesarrollo 
urbano y paisajístico de la antigua zona minera de Lausitz realizada por la Internationale 
Bauausstellung – IBA? 
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2.3.2  Objetivo general 
Contribuir al enriquecimiento del abordaje de la construcción de paisajes posmineros en 
el sur de bogotá, tanto desde el punto de vista conceptual como a partir de la 
aproximación y análisis de dos experiencias de posminería surgidas en contextos 
diferentes: El barrio Potosí, en la Ciudad de Bogotá, Colombia y la experiencia de 
redesarrollo paisajístico IBA-Lausitz en Alemania. 
2.3.3  Objetivos específicos:  
1.  Proporcionar elementos conceptuales que permitan enriquecer el abordarje de la 
construcción de los paisajes posmineros. 
2. Rastrear algunas de las visiones de posminería que actualmente se están 
construyendo en el Barrio Potosí y analizar el contexto en que se genera. 
3. Aproximarse y analizar la experiencia de IBA-Lausitz y el contexto en que tuvo lugar. 
4. Generar un espacio de dialogo y construcción colectiva en el que confluyan diferentes 
visiones de posminería y en el que se incluya la participación de quienes las construyen. 
 
2.4 El enfoque metodológico de la MERAP en la 
aproximación  a la realidad contextual de la unidad de 
estudio  
Con el fin de responder al primero y segundo de los objetivos específicos de la investigación, es 
decir, de profundizar en las visiones de paisajes posmineros que para el caso del contexto local 
están siendo construidas actualmente  y relacionadas en lo posible con el barrio Potosí, y que 
para el caso de IBA-Lausitz constituyeron la hoja de ruta de un proceso iniciado hace más de 
20 años, se decidió usar (para la caracterización y análisis de ambos lugares) el enfoque 
metodológico de la MERAP. 
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La Metodología de los Eventos Relacionales para el Análisis del Paisaje  –MERAP–  propuesta 
por Barrera Lobatón (2014), establece que la naturaleza cambiante de los paisajes está 
compuesta por una realidad ecológica y una realidad contextual en las que tienen lugar sus 
transformaciones, y que dichas realidades están a su vez determinadas por ciertos eventos 
“cuyas causas y consecuencias son esculpidas en el paisaje” (2014, p.42).   
 
Figura 4. MERAP 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Consideraciones teóricas para el análisis del paisaje: la metodología de los 
eventos relacionales” (Barrera Lobatón, 2014). 
 
 
Esta metodología busca entender (y analizar) las transformaciones ocurridas en los paisajes a 
partir de la unos ciertos los eventos (Barrera Lobatón, 2014).  En el caso de la realidad 
ecológica se dice que está caracterizada por eventos de tipo físico-biótico, mientras que en el 
caso de la realidad contextual se proponen cinco categorías de análisis a saber; los eventos de 
comunicación21, eventos económicos, eventos estructurales, eventos regulatorios y los eventos 
simbólicos.   
Las nociones  de cada uno de estos eventos (explicadas brevemente en la figura 4) son 
presentadas por la MERAP de manera muy general, lo cual obedezca quizás a la 
intencionalidad de dejar que estos sean ajustados a las necesidades específicas de cada 
                                                
 
21	  En	  la	  publicación	  de	  2014	  Barrera	  Lobatón	  los	  denomina	  	  Eventos	  Infraestructurales,	  	  nombre	  modificado	  
por	  el	  de	  Eventos	  de	  Comunicación	  según	  un	  manuscrito	  de	  trabajo	  no	  publicado	  (2017)	  de	  su	  autora	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investigación.  En ese sentido, se puede decir que no hay una única manera de interpretar 
estas categorías, ya que la MERAP propone incluso que la selección de los eventos depende 
también de la subjetividad del investigador. 
 
Figura 5.   Categorías de análisis  de la MERAP  
Fuente: Elaboración propia a partir de “Consideraciones teóricas para el análisis del paisaje: la metodología de los 
eventos relacionales” (Barrera Lobatón, 2014) y “Hábitat no es una cosa” (Sánchez, 2009) 
 
Ahora bien, el enfoque metodológico de la MERAP ha sido retomado en esta investigación 
porque se considera que de alguna manera converge con las inquietudes teóricas y 
conceptuales que este trabajo retoma alrededor de la Medianza (Berque, 1990) como una 
manera de entender el espacio a través de los encuentros de las realidades factuales y 
sensibles de un medio, especialmente a partir de la incorporación en la MERAP de los eventos 
simbólicos en el análisis de la realidad contextual.  Los eventos simbólicos22 constituyen una 
incorporación reciente a esta metodología y dado que su caracterización está aún en 
                                                
 
22	  Esta	  elaboración	  se	  está	  desarrollando	  actualmente	  desde	  el	  trabajo	  adelantado	  por	  	  Barrera	  Lobatón	  en	  
conjunto	  con	  el	  grupo	  ESTEPA	  y	  fueron	  dados	  a	  la	  autora	  de	  este	  trabajo	  durante	  	  el	  desarrollo	  de	  este	  
trabajo.	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desarrollo, en esta investigación (contando con la orientación de su autora)  se los ha abordado 
desde la exploración de lo perceptual y del mundo interior del habitante. 
En la interpretación de las Medianzas, como se ha titulado el capítulo donde se aborda la 
unidad de estudio, hay un especial énfasis alrededor de los eventos simbólicos, lo que 
responde a la intensión de incorporar el aspecto sensible (de la realidad) en el análisis y 
construcción de los paisajes.  En ese sentido, se considera que la medianza como orientación 
epistemológica es concordante con la MERAP como orientación metodológica, en tanto una y 
otra plantean la integración e interacción de realidades y conceden un papel importante a la 
realidad sensible en la construcción de los paisajes. 
 
 
Figura 6.  El enfoque MERAP en la interpretación de medianzas de Potosí y Lausitz 
Fuente: Elaboración propia 
 
La interpretación de las medianzas de Potosí e IBA-Lausitz sería entonces el punto de partida 
para establecer un diálogo entre lo que serían más que unidades de estudio o lugares, 
situaciones o contextos, los cuales a pesar de estar lejanos geográfica y culturalmente 
comparten un terreno común (construcción de la noción de lo posminero) que de alguna 
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manera los acerca.  La intensión de entablar este diálogo es entender la realidad contextual o 
medianza de ambos paisajes; uno refleja el deseo de algo de ser y el otro un posible punto de 
llegada. 
2.5 Formulación del Seminario ‘Repensando la Minería y el 
territorio': aportes del grupo de investigación ESTEPA y del 
enfoque de Construcción Social del Hábitat. 
La realización de este seminario responde concretamente al tercer objetivo específico de la 
investigación, es decir, a la intensión de establecer un dialogo entre las diferentes visiones de 
paisaje posminero que dé cuenta de las fortalezas y aprendizajes de cada uno de los procesos 
y en el cual se incluya la participación de quienes las construyen.  Para ello, se trabajó de 
manera conjunta con el grupo de investigación ESTEPA, quienes aportaron a la investigación 
su acumulado de conocimiento en torno al trabajo participativo y por otro lado, se tuvieron en 
cuenta algunas nociones de la propuesta de Construcción Social de Hábtitat –C.S.H., elaborada 
por la Escuela del Hábitat - Cehap23. 
El grupo de investigación Espacio, Tecnología y Participación –ESTEPA, constituido en el año 
1997 y liderado por la profesora del departamento de Geografía Susana Barrera Lobatón, 
aborda principalmente la problematización del rol de las nuevas tecnologías en el conocimiento 
geográfico.  La participación constituye uno de sus ejes temáticos de investigación,  en el que 
se inscribe la línea de investigación ‘Cartografías Participativas y sistemas de información 
geográficas Participativas’, desde cuyos aportes se fortaleció significativamente la propuesta y 
formulación del Seminario-Taller. 
                                                
 
23	  La	  Escuela	  del	  Hábitat	  –	  Cehap,	  es	  una	  de	  las	  Unidades	  Académicas	  Básicas	  de	  la	  Facultad	  deArquitectura	  de	  
la	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia	  sede	  Medellín.	  	  Desde	  la	  Cehap	  se	  han	  adelantado	  procesos	  de	  carácter	  
participativo	  en	  la	  ciudad	  de	  Medellín	  en	  los	  que	  a	  través	  de	  la	  aplicación	  de	  la	  C.S.H.	  en	  diversos	  procesos	  se	  
ha	  buscado	  indagar	  en	  “las	  realidades	  que	  viven	  cotidianamente	  amplios	  grupos	  de	  moradores	  en	  sus	  muy	  
diversos	  territorios”	  (Echeverría	  et	  al.	  2013).	  	  
La	  sigla	  CEHAP	  significa	  Centro	  de	  Estudios	  del	  Hábitat	  Popular,	  nombre	  que	  la	  escuela	  adoptó	  entre	  1985	  y	  
el	  2001,	  cuando	  pasó	  a	  denominarse	  Escuela	  del	  Hábitat-­‐Cehap.	  Tomado	  de	  
http://arquitectura.medellin.unal.edu.co/escuelas/habitat/escuelas/presentacion.html	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Por su parte, la Construcción Social del Hábitat es una propuesta que viene desarrollándose 
desde los años 90 a partir del proceso de investigación, extensión y educación de la Escuela 
del Hábitat - Cehap.  El carácter social de esta propuesta se refleja en su enfoque participativo, 
es decir, en el involucramiento de los habitantes de los territorios (quienes aportan 
principalmente su conocimiento sobre los mismos) como representantes legítimos, 
especialmente cuando se trata de colectividades organizadas y guiadas por finalidades o 
intencionalidades explícitamente expresadas desde los mismos habitantes, en procesos de 
planeación y gestión de hábitats.  Así mismo, se contempla también la participación de otros 
actores presentes en el territorio, provenientes tanto del sector público como del privado 
(Echeverría, 2011, 2013).  
Otras características de la C.S.H. que en algunos casos contribuyeron a orientar la formulación 
del Seminario-Taller y que en otros coincidieron con sus resultados (como es el caso de la 
Declaratoria) se mencionan a continuación:  
· Plantea la indagación “como sujetos individuales y colectivos y en su Capacidad de 
encuentro con el otro; para el diálogo e interacción hacia la generación de  conocimiento” 
(Echevarría et al., 2013, p. 12). 
· Le apunta a la “construcción colectiva de conocimiento, al poner en relación 
permanente los saberes de las partes involucradas”. (Echevarría et al., 2013, p.12). 
· Plantea la importancia de aprender a vivir juntos en el desarrollo de “capacidades para 
interactuar con y entre sujetos diferentes desde sus orígenes, historias, contexto social, 
económico, político, formas de habitar”. Así como en “la comprensión de las diferencias como 
posibilidad y potencialidad, y no como limitación, para lograr construcciones colectivas” 
(Echeverría et al., 2013, p. 42). 
· Señala la importancia de Sentir y desear con el otro y desde el otro, como un proceso 
necesario para la transformación de aprendizajes y de actitudes.  
· Plantea la Construcción de horizontes de sentido compartidos como un aspecto 
fundamental en la Construcción Social del Hábitat, ellos expresan un proyecto colectivo de 
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sociedad que es establecido por los habitantes a través de la comprensión y relacionamiento 
con el mundo que los rodea. Este proyecto a su vez, al ser comprendido como un compromiso 
de la vida común, constituye un aspecto fundamental en la reorientación de las dinámicas 
territoriales. 
Las orientaciones coincidentes entre los aportes de ESTEPA y así como los de la C.S.H en la 
propuesta y formulación del Seminario-taller se muestran a continuación (figura 6.): 
 
 
 
 
Figura 7.  Aportes de Estepa y de la C.S.H a la formulación del Seminario-taller 
Fuente: elaboración propia.  
 
El Seminario-Taller Repensando la Minería y el Territorio fue concebido como un espacio de 
participación y diálogo en el que se promoviera el encuentro y el intercambio de saberes, así 
como la importancia de aproximarse a la experiencia del otro.  El involucramiento de los 
distintos actores participantes se realizó partiendo de los “cuatro componentes sociales de 
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interacción”24 propuestos en el desarrollo de trabajo participativo de ESTEPA, es decir; 
Comunidad, Academia, Estado y Empresa.  Esta convocatoria fue posible gracias al trabajo de 
campo adelantado como parte de la investigación y al apoyo brindado por la Facultad de Artes 
de la Universidad Nacional, que sin duda sirvió como el elemento aglutinador del grupo diverso 
que resultó de esta convocatoria. 
En cuanto al diseño del seminario y de los métodos para la orientación del trabajo práctico 
(mapas parlantes, café del mundo, mapa multiactor), estos se propusieron en conjunto con las 
investigadoras Nathaly Díaz y Julieth Monroy, Ms.c. en geografía e investigadoras del grupo 
ESTEPA, quienes aportaron su experticia en el manejo de cartografías participativas y 
orientaron el trabajo practico durante el seminario (ver figura 7).   
 
Figura 8.  Desarrollo de trabajo colaborativo con ESTEPA 
Fuente: elaboración propia.  
 
                                                
 
24	  Tomado	  de:	  http://www.humanas.unal.edu.co/estepa/quienes-­‐somos/nuestra-­‐historia/	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3.   Medianzas de Potosí e IBA-Lausitz  
 
El concepto de Medianza, vista como una manera de entender el espacio a través de los 
encuentros de las realidades factuales y sensibles de un medio (Berque, 1990), es retomado en 
este capítulo como una manera de acercarse al análisis del paisaje minero del Barrio Potosí 
(Bogotá, Colombia) y al proceso de re-desarrollo paisajístico de la IBA-Lausitz 2000-2010.   
El Barrio Potosí, situado en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá y el proceso IBA-Lausitz 
2000-2010, localizado al noreste de Alemania, muestran dos estadios diferentes de posminería; 
mientras el primero se fundamenta en el anhelo de una expectativa hacia el futuro, el segundo 
hace parte de un proyecto consolidado en el territorio.  Esta circunstancia sumada al hecho de 
que ambos procesos se inscriben en contextos geográficos y culturales distintos, hace que lo 
que se busque al interpretar cada una de sus medianzas no sea de ninguna manera una 
especie de ejercicio de comparación entre uno y otro, sino más bien ver aquello que las 
caracteriza y la manera en que se expresan las diferencias en ambos procesos.  
Dado que la Medianza expresa la manera en que los eventos ocurridos en el tiempo y en el 
espacio han moldeado de una determinada manera un lugar llevándolo a ser lo que es, y 
partiendo del hecho de que cada una de las Medianzas abordadas en este caso posee unas 
ciertas particularidades y que por eso es necesario mirar a cada una de una manera distinta, se 
ha querido hacer la aproximación a la caracterización de cada una de ellas a través de cinco 
eventos o categorías de análisis:  Eventos Económicos, Eventos Estructurales, Eventos 
Regulatorios, Eventos de Comunicación y Eventos simbólicos (MERAP – ver punto 2.4). 
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3.1   Barrio Potosí - Ciudad Bolivar  
 
Figura 9.  Medianza Potosí 
Fuente: elaboración propia.  
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3.1.1  Eventos Económicos 
La extracción de materiales de construcción que se realiza dentro del perímetro urbano de 
Bogotá se localiza principalmente en el sur de la ciudad e incluye materiales como arenas, 
gravas, piedras y arcillas.  La explotación y transformación de esta última, conocida también 
como alfarería, ha tenido presencia en la región cundiboyacense desde tiempos prehispánicos 
(Salazar, 2014). Uno de sus productos más destacados ha sido el ladrillo cuyo uso, según 
Salazar (2014), se “empezó a generalizar [en Bogotá] desde mediados del siglo XIX y hoy 
constituye un elemento que contribuye de manera notoria a caracterizar la personalidad 
arquitectónica de la ciudad”. 
La  actividad extractiva que se concentra hoy en la Sabana de Bogotá y en el valle del Río 
Tunjuelo25 (ver Mapa 6) ha estado jalonada por la creciente demanda de materiales de 
construcción, que empezó a tener la ciudad hacia finales de la época de los 50, asociada a los 
procesos de urbanización acelerada que empezaron a tener lugar en ella como consecuencia 
de la gran ola migratoria generada por la violencia (de raíces políticas) desatada en las áreas 
rurales del país (Cárdenas, M y Chaparro, E., 2004).  Lo anterior aplica también a la extracción 
de materiales localizada en Ciudad Bolívar, donde por la misma época se empezarían a dar los 
primeros procesos de ocupación informal como se registra a continuación:   
“Vendían lotes muy baratos y sin servicios públicos, comprados generalmente por personas 
que venían de diferentes partes del campo acosadas por la violencia que se generó en los 
años cincuenta; estos conservaron (necesariamente) muchas de las características 
veredales de sus lugares de origen (…) Estaban acostumbrados a alumbrarse a punta de 
vela y a salir a hacer sus necesidades detrás de una piedra, lo importante era que ya tenían 
donde meter la cabeza y en este lugar encontraron paz y armonía, aunque con dificultades 
(Historia del poblamiento de Ciudad Bolívar26, citado en Alcaldía mayor - SDHT, 2015)” 
Estas condiciones de precariedad han marcado sin duda los procesos de poblamiento de la 
localidad, donde pese a algunas iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de 
                                                
 
25	  La	  cuenca	  del	  Río	  Tunjuelo	  está	  conformada	  por	  tres	  área	  principales:	  cuenca	  alta	  (desde	  la	  laguna	  Los	  Tunjos	  
hasta	  el	  Embalse	  La	  Regadera),	  cuenca	  media	  (desde	  el	  embalse	  La	  Regadera	  hasta	  la	  zona	  de	  explotación	  minera)	  y	  
cuenca	  baja	  (desde	  zona	  de	  canteras	  hasta	  la	  desembocadura	  en	  el	  Río	  Bogotá)	  (Aguilar,	  León	  y	  Meléndez,	  2006).	  
26	  http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=42023	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desarrollo urbano (como el Programa “Lotes con servicios”27 en la década de los 70 y  el Plan 
Ciudad Bolívar28 en el año 198329), estos patrones de ocupación aún están vigentes. 
El contexto histórico del poblamiento de la localidad es importante para entender las 
circunstancias de precariedad y necesidad que han asegurado la disponibilidad constante de 
mano de obra para la industria minera, en la que los “habitantes de asentamientos urbanos 
marginales” han encontrado “una fuente de trabajo que les permite generar ingresos para 
atender sus necesidades básicas” (Salazar, 2014).  Esto es confirmado por el testimonio de 
Pedro Cañón, habitante de la localidad de Ciudad Bolívar quien recuerda que: 
"Sus habitantes procedentes del campo tenían que convertirse en trabajadores en 
construcción, o trabajadores en canteras; esto para los hombres, porque para las 
mujeres les tocaba trabajar por días y lavando ropas en los barrios aledaños, por 
ejemplo en Ciudad Jardín y Sosiego”30 
Pese a constituir una fuente de trabajo,  dado el carácter de ilegalidad31  que prima en el sector 
de la minería de materiales de construcción que se realiza en la ciudad, las condiciones 
laborales se desarrollan en consecuencia en el marco de la informalidad y por ende, estas no 
son necesariamente las mejores32. 
                                                
 
27	  Programa	  financiado	  por	  el	  Banco	  interamericano	  de	  Desarrollo	  –	  BID,	  da	  paso	  a	  la	  creación	  de	  los	  barrios	  Sierra	  
Morena,	  Arborizadora	  Alta	  y	  Baja,	  los	  cuales,	  en	  “menos	  de	  veinte	  años	  generaron	  polos	  de	  concentración	  de	  
sectores	  marginados	  tanto	  en	  el	  país,	  como	  en	  la	  misma	  ciudad	  (Alcaldía	  Mayor-­‐	  SDHT,	  2015).	  	  
28	  “Con	  el	  cual	  se	  pretendía	  orientar	  el	  crecimiento	  de	  la	  ciudad	  preservando	  el	  espacio	  de	  la	  sabana	  para	  fines	  
útiles	  agropecuarios,	  propiciando	  la	  expansión	  urbana	  hacia	  zonas	  de	  menor	  adaptación	  agropecuaria	  cuya	  utilidad	  
estaría	  vinculada	  a	  los	  procesos	  de	  urbanización”	  (Alcaldía	  Mayor-­‐	  SDHT,	  2015).	  
29	  En	  este	  año	  se	  crea	  la	  Alcaldía	  Menor	  de	  Ciudad	  Bolívar	  a	  través	  del	  acuerdo	  14	  	  de	  septiembre.	  
30	  Historia	  del	  poblamiento	  de	  Ciudad	  Bolívar.	  
31	  Solo	  en	  14%	  de	  la	  totalidad	  de	  la	  	  minería	  que	  se	  realiza	  en	  Bogotá	  es	  legal	  (Delgado	  y	  Mejía	  (2001)	  citados	  en	  
Salazar	  2014).	  
32	  	  Para	  ilustrar	  las	  condiciones	  (de	  informalidad)	  de	  trabajo	  en	  el	  sector	  minero	  en	  la	  época	  los	  60	  y	  70	  en	  Bogotá,	  
Salazar	  (2014)	  se	  vale	  del	  testimonio	  de	  la	  vida	  cotidiana	  de	  una	  familia	  que	  llega	  del	  campo	  a	  la	  ciudad	  de	  Bogotá	  a	  
trabajar	  en	  las	  minas	  del	  sur	  de	  la	  ciudad	  presentado	  en	  el	  documental	  Chircales,	  del	  que	  afirma	  muestra	  “las	  
condiciones	  de	  miseria;	  la	  reciedumbre	  de	  un	  trabajo	  al	  que	  toda	  la	  familia	  debe	  concurrir,	  incluidos	  sus	  once	  hijos,	  
algunos	  de	  ellos	  de	  menos	  de	  cinco	  años	  de	  edad,	  arañando	  la	  tierra	  con	  pico	  y	  pala	  o	  cargando	  ladrillos	  (…)”.	  	  Así	  
mismo,	  la	  “forma	  de	  vida,	  casi	  de	  esclavos	  y	  de	  sometimiento	  a	  los	  abusos	  del	  arrendatario	  de	  la	  tierra	  y	  dueño	  del	  
horno”.	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Mapa 4.  Localización en Bogotá de la cuenca del Río Tunjuelo y las explotaciones 
mineras realizadas en su área de influencia 
Fuente: Modificado Aguilar, León y Meléndez (2006) y SDH (2015) 
 
 
Precisamente estas condiciones de informalidad asociadas a la mayoría del sector minero en 
Bogotá hacen que sea muy difícil tener cifras precisas acerca de su producción, lo que a su vez 
dificulta el recaudo de las regalías generadas por esta actividad.  Estas al final resultan ser tan 
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bajas33 que no logran contribuir de manera significativa al desarrollo local, siendo en últimas los 
propietarios de las minas los mayores y casi únicos beneficiados de la actividad extractiva. 
Canteras Unidas La Esmeralda es el nombre de la cantera que opera desde 1995 en terrenos 
contiguos al barrio Potosí; esta se encuentra dentro del 80% de la industria vinculada a 
procesos mineros en la localidad de Ciudad Bolívar que se dan en tenencia del predio ( 
Gúzman, 2014).  
3.1.2 Eventos Estructurales 
En sectores como Potosí históricamente el Estado y sus instituciones han tenido muy poca 
incidencia, trayendo como consecuencia que no haya intermediación en las pugnas territoriales 
que lógicamente tienden a presentarse entre la industria minera, que ostenta el poder 
económico y que condiciona las dinámicas territoriales a través de las actividades productivas a 
las que da lugar en medio de su ejercicio de tenencia de la tierra y los habitantes, que a través 
de la cooperación organizada intentan ganar soberanía sobre un territorio que ellos mismos han 
construido. 
La manera en que operan las lógicas territoriales en el barrio Potosí están estrechamente 
conectadas a los procesos de poblamiento y producción del espacio en el sur de la ciudad.  
Una parte considerable del desarrollo urbano de esta zona ha ocurrido en el marco de la 
informalidad, lo que implica entre otras cosas, que la mayor parte del territorio esté ocupada por 
barrios auto-producidos; construidos sin un trazado o norma urbanística previos y que en sus 
orígenes estaban incluso desprovistos de servicios públicos básicos, tales como, electricidad, 
suministro de agua y alcantarillado y recolección de basuras.  Esta circunstancia obligó a sus 
                                                
 
33	  “Si	  se	  toma	  la	  producción	  de	  Bogotá,	  en	  el	  escenario	  de	  mayor	  producción	  potencial	  en	  2005,	  el	  recaudo	  es	  de	  tan	  
solo	  99	  millones	  de	  pesos	  (167	  millones	  con	  el	  precio	  en	  boca	  de	  mina	  del	  material	  de	  construcción	  más	  costoso)	  de	  
los	  cuales	  solo	  el	  67%	  le	  corresponde	  al	  Distrito”.	  	  Estos	  recaudos	  son	  tan	  bajos	  que	  “los	  gobiernos	  municipales	  
tienen	  pocos	  incentivos	  para	  hacer	  seguimiento	  a	  la	  extracción	  de	  materiales	  de	  construcción	  en	  sus	  localidades.	  
Esto	  causa	  que	  en	  la	  práctica,	  el	  recaudo	  por	  regalías	  sea	  incluso	  inferior	  al	  recaudo	  potencial”	  	  (Aguilar,	  C.,	  León	  N.,	  
Meléndez,	  M.,	  2006).	  
Por	  otra	  parte,	  Molano	  (2015)	  señala	  que	  “Entre	  1996	  y	  2005	  el	  Distrito	  ha	  tenido	  que	  construir	  obras	  de	  
estabilización	  en	  Ciudad	  Bolívar	  por	  un	  costo	  de	  7,7	  billones	  de	  pesos,	  mientras	  las	  regalías	  mineras	  son	  apenas	  de	  
1,2	  billones”.	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habitantes a asumir la responsabilidad de tratar de proveer estos servicios por sus propios 
medios, así como de gestionar su adquisición ante las autoridades locales. 
Este tipo de escenarios han sido descritos como procesos de urbanización inversa (Pirez, 2015 
citado en Lozano, 2016), en los cuales, en oposición al proceso de urbanización tradicional, 
donde la población viene a habitar un lugar cuando este tiene ya unas condiciones mínimas de 
habitabilidad (como vivienda y una infraestructura básica de servicios públicos), el arribo de la 
población se da antes que dichas condiciones existan, en otras palabras, “primero se habita y 
luego se urbaniza” (Castro and Riofrío, 1997, citados in Lozano, 2016).  Este tipo de 
configuración urbana (en la cual se refleja una baja o nula presencia estatal) subsiste entre 
otras razones gracias a la “asociación individual que coopera para construir la ciudad” (Lozano 
2016) y  es el escenario donde la informalidad o procesos asociados a esta florecen, ya que 
ellos emergen como una respuesta para llenar vacíos en la gestión del territorio (Lozano, 2016), 
identificados por ciudadanos que (ya sea porque se ven obligados a hacerlo o desde una 
posición crítica y de empoderamiento) resultan tomando un rol activo en la construcción del 
espacio urbano. 
En el análisis que hace Guzmán (2014) del expediente de Canteras Unidas La Esmeralda34 
generado por la CAR se registran diversas acciones de control y seguimiento realizadas por la 
entidad, pero pese a que en todas se encuentran irregularidades antes del año 2015 no se 
registró en la mina suspensión alguna de sus operaciones.  Los primeros registros de los 
conflictos territoriales vinculados a los procesos de extracción presentados en la zona de 
influencia de Canteras Unidas La Esmeralda datan del año 2000, tan solo 4 años después del 
inicio de sus operaciones y hace ya 17 años.    
En el año 2015  tuvieron lugar en el barrio Potosí el accidente provocado por una volqueta que 
operaba en la mina, en el que perdió la vida una habitante del sector, y también el hallazgo 
hecho por sus habitantes del intento de arrancar las raíces del emblemático “Palo del 
ahorcado”35 aparentemente con la misma maquinaria que con la que se realizan las actividades 
de extracción en la mina aledaña, propiedad de Canteras Unidas La Esmeralda.  En base a 
                                                
 
34	  Cantera	  que	  opera	  en	  la	  zona	  contigua	  al	  barrio	  Potosí.	  
35	  Es	  un	  sitio	  de	  “alta	  significación	  social	  y	  cultural”	  (Arias,	  2016)	  localizado	  en	  una	  de	  las	  laderas	  de	  Ciudad	  Bolívar	  
donde	  también	  se	  sitúa	  el	  barrio	  Potosí.	  	  Durante	  el	  proceso	  de	  “urbanización	  de	  Ciudad	  bolívar	  (…)	  el	  Palo	  del	  
Ahorcado	  se	  convirtió	  en	  un	  lugar	  de	  reunión,	  en	  el	  que	  las	  familias	  iban	  a	  elevar	  cometa	  o	  hacer	  paseos	  de	  olla,	  los	  
jóvenes	  hacían	  integraciones	  escolares	  y	  las	  parejas	  hablaban	  de	  amor”	  (Segura,	  L.,	  2016).	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estos hechos y al cúmulo de inconformidades generadas anteriormente alrededor de la 
actividad minera, los habitantes del sector encabezados por la Mesa Ambiental No le Saque la 
Piedra a la Montaña36 decidieron convocar a una movilización para manifestar su inconformidad 
frente a estos hechos y exigir acciones sancionatorias por parte de las autoridades locales.  
Está acción, que comenzó uniéndose a la tradicional y masiva peregrinación de viernes Santo 
al Palo del Ahorcado, y que se extendería luego por un mes (ver Foto 4) en el que habitantes 
del sector bloquearon la entrada de la cantera La Esmeralda, concluiría eventualmente con el 
sellamiento de la misma por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. 
Esta pequeña victoria, en tanto el cierre fue temporal y la mina entró de nuevo en operación 
hacia finales del año 2016, ha sido muy significativa para los habitantes del sector, que desde 
entonces han emprendido acciones para declarar a el “Palo del Ahorcado” también llamado 
“Árbol de vida”37 como parte del patrimonio Cultural de la localidad, en un intento por 
preservarlo ante posibles nuevas amenazas.  Así mismo, otra iniciativa surgida desde la 
comunidad ha sido el proceso emprendido para declarar el Parque Ecológico Distrital de 
Montaña Cerro Seco (Proyecto de acuerdo No. 23 de 2015), con el que se busca que este 
“como un área de conservación ecológica del ecosistema en áreas urbanas” permita “la 
recuperación de zonas degradadas por la minería, la oferta del espacio público (…) y la 
conservación de algunos elementos de interés cultural para la ciudad” (Arias et al. 2016).   
Estas acciones dejan ver como se ha venido estableciendo una especie de pulso entre la 
empresa privada y la comunidad, lo cual señala una apremiante necesidad de que el estado 
entre a actuar como mediador de los conflictos territoriales generados alrededor de la actividad 
minera.  
 
                                                
 
36	  proceso	  social	  constituido	  por	  7	  colectivos	  ambientales	  (alrededor	  de	  50	  personas)	  que	  venían	  trabajando	  	  en	  el	  
sector	  y	  a	  partir	  de	  cuyo	  trabajo	  de	  cooperación	  fue	  gestada	  la	  acción	  emprendida	  para	  manifestarse	  en	  contra	  de	  la	  
minería	  realizada	  en	  la	  zona	  de	  influencia	  del	  Palo	  del	  Ahorcado.	  
37	  Árbol	  de	  vida	  es	  el	  nombre	  del	  documental	  producido	  por	  el	  Colectivo	  Caja	  de	  Espejos	  (dirigido	  por	  Edna	  
Higuera)	  y	  coproducido	  por	  No	  le	  Saque	  la	  Piedra	  a	  la	  Montaña,	  	  “narra	  la	  historia	  de	  un	  árbol	  que	  ha	  hecho	  parte	  
de	  la	  historia	  y	  vida	  de	  una	  comunidad	  en	  Ciudad	  Bolívar	  y	  que	  ahora	  se	  ve	  amenazado	  por	  las	  explotación	  de	  
minas	  de	  arena”.	  Tomado	  de	  (http://www.contagioradio.com/arbol-­‐de-­‐vida-­‐la-­‐lucha-­‐por-­‐salvar-­‐el-­‐patrimonio-­‐de-­‐
la-­‐mineria-­‐en-­‐ciudad-­‐bolivar-­‐articulo-­‐29507/)	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Foto 3.  Manifestaciones contra la minería en Potosí.  1-4 Plantón Cantera La Esmeralda, 
5-6. Plantón Glorieta Potosí, 7-10. Campamento 
Fuente: Mesa Ambiental No le Saque la Piedra a la Montaña. 
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3.1.3   Eventos Regulatorios 
 
Figura 10.  Línea de Tiempo eventos regulatorios - Medianza Potosí 
Fuente: Elaboración propia 
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El primer de los eventos más representativos del marco legal y normativo asociados a las 
actividades extractivas en la zona de estudio (figura 9) tiene lugar en el año de 1993 con la 
expedición de la Ley Ambiental  (Ley 99 de 1993), que como explica Salazar (2014, pp. 979): 
“definió a la Sabana de Bogotá como Zona de Interés Ecológico Nacional, facultó al 
Ministerio del Medio Ambiente para determinar las zonas compatibles con la minería 
dentro de esta eco-región y estableció que la reglamentación de ordenamiento territorial 
que expida el Distrito Capital deberá tener en cuenta las disposiciones sobre zonas 
compatibles que expida el Ministerio” 
 
Posteriormente, y en respuesta al primer evento, en el año 1994 se “determinan zonas 
compatibles para las explotaciones mineras de materiales de construcción en la Sabana de 
Bogota” en la Resolución 222 de 1994. 
 
El título minero bajo el cual se realizan las actividades de explotacion de Canteras Unidas La 
Esmeralda fue adquirido con prontitud por parte de sus propietarios luego de que se diera la 
expedición de la Resolución 222 de 1994, es así que en el año 1995 se celebró el Contrato 
de Concesión No. 15558 para mediana minería (dentro del que opera la cantera contigua al 
barrio Potosí) entre el Ministerio de Minas y Energía y los señores Helberto Cortés Porras38 y 
Alonso Cortés Porras39 con vigencia de treinta (30) años.  Al año siguiente a los mismos 
beneficiarios de este título (15558) les sería otorgada por parte de la CAR, mediante la 
Resolución No. 0434 de 1996, la licencia ambiental “para el proyecto de explotación a cielo 
                                                
 
38	  Gerente	  general	  de	  Canteras	  La	  Esmeralda.	  	  	  	  
39	  Aparecen	  como	  únicos	  titulares	  del	  contrato	  original,	  sin	  embargo,	  según	  se	  consultó	  en	  diferentes	  documentos	  
públicos	  al	  contrato	  original	  se	  han	  ido	  suscribiendo	  o	  cediendo	  sus	  derechos	  a	  otros	  titulares,	  así:	  	  según	  el	  edicto	  
No.	  00883-­‐2011	  de	  INGEOMINAS	  de	  Abril	  de	  2011,	  la	  titularidad	  del	  contrato	  (15558)	  está	  en	  providencia	  de:	  
Helberto	  cortés	  porras	  y	  Alonso	  cortés	  porras,	  con	  un	  porcentaje	  del	  21%;	  Juan	  Manuel	  Abello	  y	  William	  Farías,	  con	  
un	  porcentaje	  del	  3%;	  Francisco	  estrada	  y	  María	  Teresa	  Álzate,	  con	  un	  porcentaje	  del	  6%;	  Promotora	  Minera	  y	  
Constructora	  Ltda,	  con	  un	  porcentaje	  del	  11%;	  y	  Cantera	  La	  Esmeralda	  Ltda	  con	  un	  porcentaje	  del	  59%.	  	  	  Por	  otra	  
parte,	  respecto	  al	  documento	  anterior	  y	  según	  un	  reporte	  de	  anotaciones	  de	  la	  agencia	  Nacional	  de	  Minería	  de	  julio	  
de	  2013,	  permanecen	  en	  la	  titularidad	  del	  contrato	  las	  personas	  mencionadas	  anteriormente	  a	  excepción	  de	  
Francisco	  Estrada	  y	  María	  Teresa	  Álzate,	  y	  aparece	  como	  nuevo	  titular	  José	  Antonio	  Arias	  Castro.	  	  Por	  último,	  	  
según	  el	  AUTO	  No.	  01052	  de	  mayo	  de	  2015	  de	  la	  Secretaría	  Distrital	  de	  Ambiente	  (Alcaldía	  Mayor	  de	  Bogotá)	  y	  con	  
respecto	  al	  reporte	  mencionado	  anteriormente	  (2013),	  José	  Antonio	  Arias	  	  Castro	  desaparece	  como	  beneficiario	  del	  
título	  minero	  15558,	  	  María	  Teresa	  Álzate	  vuelve	  a	  aparecer	  y	  Francisco	  Javier	  Agudelo	  Estrada	  Figura	  como	  nuevo	  
beneficiario,	  junto	  a	  los	  otros	  beneficiarios	  ya	  mencionados.	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abierto de materias primas para la construcción y demás concesibles (recebo), en la zona sub-
urbana del municipio de Soacha (Cundinamarca)”40  
 
Acatando lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, dentro de la revisión del POT de Bogotá (2000) 
realizada en el año 2003, se creó la figura de los Parques Minero Industriales mediante el 
Decreto Distrital 469 de 2003.  En este se establecieron los Parques Minero Industriales de 
Usme, El Mochuelo y Tunjuelo, localizados en el sur de la ciudad,  como áreas donde estaría 
permitido el desarrollo de manera transitoria de la actividad minera bajo unos supuestos 
parámetros de sostenibilidad ambiental.  Así mismo, se establecieron los Planes de 
Ordenamiento Minero Ambiental – POMA41, como una herramienta de regulación de los PMI, 
con la que se buscaba formular bajo la supervisión y el control ejercido por las autoridades 
locales (Departamento Administrativo de Planeación Distrital y la Secretaría Distrital de 
Ambiente) “las directrices de manejo minero, ambiental, urbanístico, social, económico y 
administrativo para (su) diseño y aplicación” (Salazar, 2014, p 598), 
Aunque el área de extracción de materiales de construcción colindante al barrio Potosí (donde 
opera Canteras La Esmeralda) se encuentra por fuera del área delimitada como P.M.I, se 
considera pertienente incluir su creación dentro de los eventos de tipo regulatorio que han 
tenido impacto en esta zona, ya que esta hace parte del área de influencia del Parque Minero 
Industrial El Mochuelo42.  Por otra parte, es innegable que el establecimiento normativo de los 
P.M.I. ha contribuido a consolidar la creciente presión hacia el sur de la ciudad como proveedor 
de recursos para la industria de la construcción.  
Siguiendo la misma orientación del decreto expuesto anteriormente (469 de 2003)  se expediría 
en el año siguiente la Resolución 1197 de 2004, esta si tenía incidencia sobre el área minera 
                                                
 
40	  AUTO	  No.	  01052	  de	  mayo	  de	  2015	  de	  la	  Secretaría	  Distrital	  de	  Ambiente,	  Alcaldía	  Mayor	  de	  Bogotá.	  
41	  Artículo	  51	  del	  Decreto	  Distrital	  469	  de	  2003.	  
42	  Esta	  localizado	  entre	  las	  localidades	  de	  Ciudad	  Bolívar	  y	  Usme.	  	  Asociadas	  a	  las	  operaciones	  que	  se	  realizan	  en	  
este	  se	  han	  reportado	  en	  su	  área	  de	  influencia	  afectaciones	  asociadas	  al	  manejo	  inadecuado	  de	  la	  actividad	  minera.	  	  
Según	  un	  diagnóstico	  de	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  y	  el	  Hospital	  de	  Vista	  Hermosa	  de	  Ciudad	  Bolívar,	  en	  el	  2004	  se	  
encontraron	  afectaciones	  como	  contaminación	  de	  las	  quebradas	  La	  Trompeta,	  Aguas	  Calientes	  y	  Yerbabuena	  
asociadas	  a	  la	  actividad	  del	  Parque	  Minero	  por	  causa	  de	  la	  disposición	  de	  aguas	  residuales	  de	  procesos	  industriales.	  
Así	  mismo	  se	  han	  encontrado	  indicios	  de	  contaminación	  atmosférica	  y	  modificaciones	  en	  las	  características	  de	  los	  
suelos	  que	  incrementan	  los	  riesgos	  de	  remoción	  en	  masa	  e	  inundaciones	  (SDHT,	  2015).	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contigua a Potosí ya que en ella se establecían las zonas compatibles con la minería de 
materiales de construcción y de arcillas en Bogotá (y en la Sabana de la ciudad).  No obstante, 
en el año 2010 el Fallo 30987 del Consejo de Estado declararía la nulidad de dicha 
resolución exponiendo, entre otros argumentos,   la ilegalidad del parágrafo 3º, del artículo 1 y 
del parágrafo del artículo 2º (por violación del artículo 34 de la Ley 685 de 2001 - Código de 
Minas), “toda vez que no se delimitaron las zonas de exclusión de exploración y explotación 
mineras con base en estudios técnicos, sociales y ambientales con la colaboración de la 
autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero”43.  Finalmente, en el año 2016 volvieron 
a ser determinadas las zonas compatibles con las explotaciones mineras (en la Sabana de 
Bogotá y) en Bogotá mediante la Resolución 2001 de 2016 (MADS). 
Por otra parte, en el año 2013 mediante Decreto 364 de 2013 se realizó la modificación 
excepcional de las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 
En este documento, elaborado por la administración distrital de turno44, se prohibía la 
actividad minera en el perímetro urbano de la ciudad y se categorizaba a los Parques 
Minero Industriales como Zonas de Recuperación Morfológica, Paisajística y/o Ambiental.  La 
modificación al POT fue suspendida por el Consejo de Estado en abril de 2014 (tan sólo 
ocho meses después que fuera decretada) aduciendo que el Alcalde de Bogotá (Gustavo Petro 
Urrego) no tenía las facultades para realizar la modificación del POT ya que esta tarea le 
correspondía al Consejo de Bogotá. 
Quizás motivado en parte por este suceso y “tras los tropiezos en la aprobación del Código 
Minero, declarado inconstitucional por errores en el desarrollo de la consulta previa, el Gobierno 
Nacional aprobó el Decreto 934 de mayo de 2013”, en el que se determina que el 
establecimiento de zonas excluidas y restringidas de minería son una decisión de competencia 
exclusiva de las autoridades mineras y ambientales del orden nacional (Herrera, 2015). 
En este punto vale la pena hacer un alto en este recuento del marco normativo y legal que 
tienen incidencia en el área de estudio, y que se ha dado en un lapso de 20 años, para señalar 
                                                
 
43	  	  Fallo	  30987	  de	  2010	  Consejo	  de	  Estado	  
44	  Esta	  administración	  estuvo	  en	  cabeza	  de	  Gustavo	  Petro	  Urrego,	  quien	  fungió	  como	  Alcalde	  Mayor	  de	  Bogotá	  
desde	  principios	  del	  año	  2012	  hasta	  finales	  del	  2015.	  	  El	  P.O.T.	  planteado	  por	  su	  administración	  fue	  bastante	  
criticado	  y	  cuestionado,	  especialmente	  por	  parte	  del	  sector	  de	  la	  construcción.	  	  Finalmente,	  este	  fue	  suspendido	  por	  
el	  Consejo	  de	  Estado	  en	  marzo	  de	  2014,	  ocho	  meses	  después	  que	  fuera	  decretado.	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que los continuos cambios que se han presentado en el mismo parecen no salir de cierto punto 
de estancamiento, que presenta la mayoría de las veces al Estado como una maquinaría 
inmóvil donde las decisiones son tomadas desde el escritorio y muy lejos de las realidades de 
los territorios.  Así mismo, se intuye la manera en que la regulación minera está permeada 
también por unos intereses políticos y económicos particulares.     
Para finalizar con este recuento de eventos regulatorios reduciremos la escala de este análisis 
para llegar al barrio Potosí.  En el año 2015 la dirección de Control Ambiental de la Secretaría 
de Ambiente de Bogotá inició un proceso sancionatorio a los beneficiarios del Título 15558 
(dentro de los que se encuentran Canteras La Esmeralda) por realizar actividades extractivas 
fuera del área establecida en la concesión del mismo (Figura 10). Dicho proceso (apoyado por 
los eventos de movilización ciudadana masiva que tuvieron lugar en el barrio Potosí ese mismo 
año) eventualmente conduciría al sellamiento de los frentes de explotación Martín Vieco, La 
Esmeralda y NN1. 
 
Figura 11.  Proceso Sancionatorio Cantera La Esmeralda: áreas afectadas fuera del Contrato de Concesión minera 
N.15558 de Canteras Unidas La Esmeralda – Frente Martín Vieco, La Esmeralda y NN1. 
Fuente: Auto No. 01052, Secretaría Distrital de Ambiente – Alcaldía Mayor de Bogotá.  
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Por otra parte, a inicios del año 2015  fue radicado en  el Concejo de Bogotá el Proyecto de 
Acuerdo 023 de 2015, está iniciativa de origen comunitario tiene como finalidad promover la 
creación del “‘Parque Ecológico Distrital de montaña Cerro Seco’, en el área de ecosistema  
subxerofítico de Arborizadora Alta”45, en la localidad de Ciudad Bolívar (ver Figura 11), para así 
consolidar a “Cerro Seco como un área de conservación ecológica del ecosistema en áreas 
urbanas” y con ello permitir “la recuperación de zonas degradadas por la minería, la oferta de 
espacio público y la conservación de algunos elementos de interés cultural para la ciudad” 
(Arias et al., 2016), tales como, el cerro de las Tres Cruces, el Palo del Ahorcado y el área de 
pictogramas (ver Foto 6 y 7) localizada en proximidades al Puente del Indio46. 
 
Figura 12.  Cerro Seco.  Fuente: Modificado Arias et al.(2016) 
  
Foto 4 y 5. Pictogramas Piedra del indio.  Fuente: Martinez Celis (2010) y Colectivo Soberanía y Naturaleza47 
 
                                                
 
45	  Proyecto	  de	  Acuerdo	  23	  de	  2015	  Consejo	  de	  Bogotá	  D.C.	  
46	  Esta	  roca	  “posee	  rastros	  de	  pintura	  rupestre	  precolombina	  (…).	  El	  lugar	  se	  encuentra	  hoy	  en	  la	  zona	  límite	  
de	  un	  polígono	  de	  explotación	  minera	  y	  muy	  cerca	  de	  los	  cinturones	  de	  avance	  urbano	  de	  esta	  localidad	  
(Ciudad	  Bolívar)	  de	  Bogotá	  (Martínez	  Celis,	  2010).	  
47	  https://www.facebook.com/pg/Colectivo-­‐Soberania-­‐y-­‐Naturaleza-­‐
299957253363709/photos/?tab=album&album_id=858601587499270	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3.1.4   Eventos Simbólicos y de Comunicación 
En 1951 el número de habitantes en el perímetro urbano de Bogotá alcanzó la cifra de un 
millón, la explosión demográfica que empezó a tener lugar en la ciudad desde esta época está 
asociada a la ola de violencia desatada en las zonas rurales del país, la cual atrajo a miles de 
nuevos pobladores hacia la capital.  La consecuente expansión urbana desencadenada por 
este proceso migratorio tomó a la ciudad por sorpresa, donde desde entonces se ha dado un 
acelerado y frecuentemente no planificado crecimiento urbano, especialmente hacia su zona 
periférica, donde se han generado diversos escenarios de informalidad  (mencionados 
brevemente en el punto 3.1.2).   
La localidad de Ciudad Bolívar, localizada en la periferia de Bogotá, ha sido históricamente una 
de las mayores receptoras en esta ciudad de población víctima de desplazamiento forzado48 y 
adicionalmente, en ella se presentan unos altos índices de densidad poblacional y de 
necesidades básicas insatisfechas.  En medio este tipo de circunstancias desfavorables, que 
han estado presentes desde los orígenes del poblamiento de la localidad y hablan también de 
un prolongado abandono por parte del Estado hacia la misma, sus habitantes han luchado 
colectivamente por construir su territorio dando pie a la generación de un fuerte tejido social 
fundado sobre la base del trabajo cooperativo y del profundo arraigo y vínculos emocionales 
que los habitantes han establecido con el territorio, a partir de los cuales han ido emergiendo 
procesos sociales49 que han logrado establecer unas dinámicas territoriales particulares a 
través de la acción de una ciudadanía empoderada.  A propósito de la importancia de la 
construcción de tejido barrial y social en este sector, un habitante de la localidad recuerda 
como: 
"Los domingos los dedicaban a ayudarle al vecino a construir su vivienda y al finalizar la 
tarde terminaban jugando tejo y tomando cerveza, los niños jugando por la calle por lo 
general con los perros porque siempre ha existido gran variedad de perros, de toda 
                                                
 
48	  Bosa,	  Kennedy,	  Suba,	  San	  Cristóbal,	  Usme	  y	  Ciudad	  Bolívar	  son	  las	  localidades	  que	  reciben	  mayor	  número	  
de	  personas	  en	  situación	  de	  desplazamiento,	  siendo	  esta	  última	  la	  localidad	  en	  Bogotá	  donde	  hay	  más	  
concentración	  de	  población	  desplazada	  de	  acuerdo	  a	  las	  cifras	  Unidad	  de	  Atención	  Integral	  para	  Población	  
Desplazada. 
49	  Como	  el	  de	  la	  Mesa	  Ambiental	  No	  le	  Saque	  la	  Piedra	  a	  la	  Montaña	  o	  Asamblea	  Sur,	  entre	  muchos	  otros.	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clase y tamaño.  (…) Se vivía muy contento por lo menos en esa época;  no había tanta 
inseguridad y por lo general todos los vecinos se conocían"50. 
En el caso del barrio Potosí y en otros sectores aledaños, los procesos de movilización social 
han tenido un papel fundamental en la concientización y difusión de la problemática minera que 
tiene lugar en el sur de la ciudad, siendo este el caso de la Mesa Ambiental No le Saque la 
Piedra a la Montaña, colectivo ambiental “que junto niños y jóvenes de la localidad de Ciudad 
Bolívar trabaja en defensa del territorio y el buen vivir de sus habitantes” generando acciones 
en contra de los conflictos ambientales y sociales generados por la extracción de materiales de 
construcción51.   
No le Saque la Piedra a la Montaña es un proceso social que integra a siete colectivos que ya 
venían trabajando en la localidad y fue el principal promotor de la movilización ciudadana que 
tuvo lugar en el año 2015, la cual fue un factor determinante en el sellamiento por parte de la 
SDA de Canteras Unidas La Esmeralda.  Este joven proceso, cuya creación se da en el año 
2013 (Herrera, 2015),  recoge en parte el aprendizaje legado por el Instituto Cerros del Sur, que 
fue fundado hace más de 30 años en el barrio Potosí y constituye un hito en la organización 
comunitaria del barrio; varios de los integrantes de N.S.P.M son egresados de esta institución.   
El ICES, como es conocido por los habitantes del barrio, es el único colegio de la UPZ 
Jerusalén.  Este proyecto comenzó a ser impulsado en el año 1974 por Evaristo Bernate, 
“licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad San Buenaventura, [quien venía trabajando 
ya en la zona y] soñaba con una escuela en la cual la comunidad fuera su pilar” (Malaver, 
2016).   Con el apoyo de la comunidad este sueño lograría materializarse en el año 1984, 
momento a partir del cual, el ICES iniciaría un importante proceso a partir del cual los jóvenes 
empezaron a ser instruidos “para entender lo que significaba la participación política” (Malaver, 
2016), para aprender a resolver los conflictos de su comunidad por la vía del diálogo, así como 
para entender la importancia de “disentir sin quitar al otro del escenario” (Leónidas Ospina en 
Malaver) .  Según Leónidas Ospina (Malaver, 2016), el espíritu de cambio en la conciencia 
social y política de los estudiantes promovido por esta institución fue al parecer la razón por la 
                                                
 
50	  Testimonio	  de	  Pedro	  Cañón	  tomado	  de	  la	  Historia	  del	  poblamiento	  de	  Ciudad	  Bolívar	  
(http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=42023)	  
51	  Mesa	  Ambiental	  No	  le	  Saque	  la	  Piedra	  a	  la	  Montaña.	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que llegaron a ser tildados de “guerrilleros” y que también pudo haber motivado el asesinato de 
Evaristo Bernate, rector del colegio en el año 1991. 
 
Foto 6. Instituto Cerros del Sur, al fondo parte de la explotación de Canteras Unidas la Esmeralda. 
Fuente: http://centromemoria.gov.co/ciudad-bolivar-la-historia-de-una-lucha-colectiva/ 
 
Desde el año 2016, uno de los integrantes de No le Saque la Piedra a la Montaña se encuentra 
cobijado por la Unidad Nacional de Protección debido a las amenazas de muerte que empezó a 
recibir después de la movilización para promover el cierre de la minería en la zona.   Esto, 
sumado al caso de Evaristo Bernate, es un recordatorio del hecho de que la localidad de 
Ciudad Bolívar es un territorio que ha estado atravesado por la violencia y que como bien 
señalaba un habitante de la localidad52 es el reflejo de lo que pasa en el país (en el que 
constantemente líderes sociales son amenazados y desaparecidos) trasladado a un barrio. 
                                                
 
52	  Cristian	  Robayo,	  egresado	  y	  profesor	  del	  ICES	  y	  Edil	  de	  la	  localidad	  de	  Ciudad	  Bolívar.	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Ahora bien, explicar el contexto en el que surge el trabajo de la Mesa Ambiental no le Saque la 
Piedra a la Montaña es necesario para mostrar que si bien el cierre de Canteras Unidas La 
Esmeralda (tantas veces mencionado en este trabajo) es indiscutiblemente un hecho altamente 
significativo para el barrio y que claramente responde a las inquietudes de la creación de la 
Mesa Ambiental,  también es importante resaltar como este proceso social se ha apropiado del 
legado del ICES para seguir promoviendo una visión política del territorio y ha continuado 
usando la educación como el vehículo para orientar y difundir los procesos de defensa del 
territorio.   
Entre las estrategias promovidas por No le Saque la Piedra a la Montaña se cuentan el 
desarrollo de talleres ambientales, la siembra de (675) árboles en el sajón de Potosí en 
convenio con la Empresa de Acueducto de Bogotá y  la realización de un periódico mural en el 
Puente del Indio, localizado en el sector de Arborizadora Alta (Álvarez y Orozco, 2015).  Así 
mismo, la realización de talleres ambientales con énfasis en Derechos Humanos, recorridos 
Ambientales, recorridos de observación de los pictogramas Muiscas del Puente del Indio, 
actividades recreativas dirigidas a colegios de la localidad, entre otras, además de los ya 
mencionados plantones para manifestarse en contra de la minería. 
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Foto 7.  Estratégias promovidas por NSPM: 1. Talleres de Derechos Humanos con énfasis ambiental, 2. recorridos 
de observación de los pictogramas Muiscas (Puente del Indio), 3-4. Recorridos ambientales, 5. actividades 
recreativas dirigidas a colegios de la localidad, 6. Siembra de árboles, 7-8. Periódico Mural. 
Fuente: No le Saque la Piedra a la Montaña. 
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Una de las acciones emprendidas por la Mesa Ambiental NSPM y que desde el punto de vista 
del autor resulta más interesante dentro del mosaico de actividades generadas por esta, es la 
realización del Documental Árbol de vida53 en colaboración con el Colectivo Caja de Espejos,.  
Si bien en dicho trabajo audiovisual se narran los sucesos ocurridos en abril de 2015, cuando 
durante la peregrinación de viernes santo los habitantes del sector descubrieron que arañazos 
de excavadoras habían dejado al descubierto parte de las raíces del “Palo del Ahorcado” (ver 
Foto 10), quizás su aporte más importante radique en tratar de recuperar y dar a conocer la 
memoria de este sitio representativo, lo cual está enmarcado en una estrategia para promover 
su declaración como Patrimonio Cultural de la localidad y así intentar preservarlo ante posibles 
nuevas amenazas.  Esta iniciativa es una clara muestra de cómo en Potosí los eventos de 
comunicación están estrechamente vinculados a la educación y al trabajo de los procesos 
sociales. 
 
Foto 8.  Atentado al Palo del Ahorcado. 
Fuente: No le Saque la Piedra a la Montaña. 
                                                
 
53	  Dirigido	  por	  Edna	  Higuera	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Por último, cabe señalar la importancia y significación del “Palo del ahorcado” para los 
habitantes del sector asociadas a sus prácticas deportivas, recreativas y especialmente a las 
religiosas.  El inicio de estas últimas se da en el año 1986, cuando las parroquias de 
Candelaria la Nueva, El Tanque y Potosí se pusieron de acuerdo para hacer el Viacrucis 
en la localidad, teniendo como última estación el “Palo del Ahorcado” (Segura, 2016).  
Desde entonces esta tradición se ha venido haciendo cada vez más popular, llegando a 
congregar a más de 20.000 personas en la conmemoración de Viernes Santo (Téllez, 
2013).  Como afirma Téllez (2013) este árbol: 
“se ha convertido en un símbolo para los habitantes de esta zona, quienes incluso han 
pedido a los encargados de las canteras de explotación minera que lo conserven. Hay 
personas que guardan en su memoria el arraigo al árbol, como algunos de los 
estudiantes y profesores del Instituto Cerros del Sur, el primer colegio que se instaló en 
el sector, que recuerdan las clases que alguna vez hicieron a la sombra de sus ramas y 
la pista de atletismo que hace un tiempo funcionó ahí”. 
 
 
Foto 9.  Peregrinación de viernes santo al “Palo del Ahorcado”, entrada a la cantera La Esmeralda. 
Fuente: http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/cultura-y-recreacion/palo-del-ahorcado-simbolo-de-fe-de-
ciudad-bolivar 
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3.2   IBA-Lauzits 
 
 
 
Figura 13.  Medianza IBA-Lausitz 
Fuente: elaboración propia.  
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3.2.1   Eventos Económicos 
Hasta iniciado el siglo XIX la región de Lausitz era una economía fundamentalmente agrícola 
que iniciaría por entonces su camino hacia la industrialización.  Los primeros pasos en esa 
dirección se dieron con la explotación y procesamiento de metal y de materias primas para la 
elaboración de vidrio, y eventualmente se descubrirían yacimientos de Lignito. 
La explotación de lignito, también conocido como carbón marrón o carbón duro, tomó fuerza en 
Alemania luego de que en el año 1855 fuera inventada una prensa con la que se lograba 
comprimir este mineral de forma que podía ser usado como combustible (IBA, 2012), 
principalmente para la generación de energía.  La fábrica de briquetas (bloques comprimidos de 
lignito) Louis construida en 1882 y la Central eléctrica de Plesa, que entró en operación en el 
año 1927 son dos de los edificios más antiguos asociados a la infraestructura de la industria del 
lignito que se encuentran en esta región, cuyo paisaje empezaría desde entonces a ser 
moldeado por la triada conformada por “minas a cielo abierto, fábricas de bloques de lignito y 
centrales eléctricas”54 (IBA, 2012, p. 40).  
 
Foto 10. Seftenberg, Baja Lusacia (Lusitz), Vista panorámica hacia el norte, año 1911. 
Fuente: https://ansichtskarten-lexikon.de/ak-29775.html 
                                                
 
54	  Traducción	  propia	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Foto 11. Fabrica de Briquetas en Grossraeschen, Baja Lusacia (Lausitz), año desconocido. 
Fuente: http://www.akpool.de/ansichtskarten/14612-ansichtskarte-postkarte-grube-ilse-
grossraeschen-brikettfabrik-ziegelei 
 
 
Foto 12. Pozo Ilse, Mina a cielo abierto localizada en Seftenber, Baja Lusacia (Lausitz), año 1912. 
Fuente: https://oldthing.de/Grossraeschen-Tagebau-der-Ilse-B-A-G-0029786379 
 
La industria del lignito empezó a desarrollarse en escalas menores y estaba a cargo de 
pequeños empresarios.  Sin embargo, a medida que aumentaban los requerimientos 
tecnológicos para la explotación y procesamiento del material, y a su vez la necesidad de 
capacitar al personal de las empresas, fue requerida mayor inversión de capital, lo que 
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resultaría determinante en el paso de las pequeñas empresas a la conformación de 
sociedades.  La inversión de capital daría paso también a la expansión del complejo industrial 
de Lausitz y con ella la generación de una amplia oferta laboral que atrajo a una numerosa 
población de trabajadores, para la que debieron ser desarrollados extensos complejos 
habitacionales55 que contaban con jardines y equipamientos que permitían la realización de 
agricultura en pequeñas escalas para brindar la oportunidad a las familias de generar ingresos 
adicionales.  
 
Foto 13.  Margas de Grossraeschen Sur, año 1909. 
Fuente: http://www.osl-online.de/verzeichnis/visitenkarte.php?mandat=180670 
 
Para la década de los 30 la producción de briquetas y la generación de electricidad que tenía 
lugar en Lausitz le concedía no solo importancia en la región, sino también a nivel nacional.  
                                                
 
55	  En	  la	  conversación	  (Anexo	  A)	  sostenida	  por	  la	  autora	  con	  Rolf	  Kuhn	  (Director	  de	  la	  IBA	  Lausitz),	  este	  hace	  
mención	  de	  las	  “Margas”,	  uno	  de	  los	  primeros	  complejos	  habitacionales	  construidos	  en	  la	  región	  (Seftenberg)	  para	  
los	  empleados	  de	  las	  minas.	  	  Se	  refiere	  a	  estas	  como	  “una	  idea	  bastante	  bien	  hecha	  que	  combinaba	  casas	  y	  edificios	  
con	  jardines	  y	  en	  la	  que	  se	  retomaba	  el	  concepto	  de	  la	  ciudad	  jardín	  [donde]	  (…)	  los	  mineros	  tenían	  espacios	  de	  
habitación	  y	  espacios	  para	  tener	  pollos	  o	  un	  cultivar	  papas	  y	  garantizar	  una	  alimentación	  básica	  [y	  se	  notaba]	  (…)	  
como	  se	  organizaron	  la	  industria	  y	  la	  mina	  con	  la	  idea	  de	  que	  los	  mineros	  vivieran	  y	  trabajaran	  bien”. 
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Esta circunstancia fue reconocida rápidamente por el nacionalsocialismo, de modo que en el 
año de 1934 pasado solo un año luego de su llegada al poder “el Grupo-Petschek de origen 
judío –que había controlado más del 75% de la industria del lignito en Lausitz – había sido 
destruido”56 (IBA, 2012, p. 40), siendo creada con el fin de sustituir el control de sus 
operaciones la BRABAG (Braunkohle-Benzin AG57), cuya nueva planta inició operaciones en 
1937.  
 
Foto 14.  Fabrica de Briquetas Victoria58, localizada en el sur de Grossrachen.   
Fuente: https://www.meinesammlung.com/mineralien/791119-brikettfabrik-victoria1-zu-grossraeschen.html 
 
Al llegar el final de la segunda guerra mundial y hacia la década del 50 esta región tomó gran 
importancia dado que en ella se encontraba aproximadamente el 60% del total disponible de las 
reservas de lignito en la República Democrática Alemana – RDA (IBA, 2012), lo que hizo que 
en 1952 se fundara Cottbus, que fue declarado como distrito minero y energético.   En los años 
venideros la cantidad de extracción de lignito aumentaría considerablemente; alcanzando 61 
millones de toneladas en 1955 y 195 millones en 1990. 
Para el año 1989 la extracción de lignito en Lausitz representaba el 20% de la producción 
mundial (IBA, 2012).  Entre este año y el siguiente tendría lugar la disolución de la RDA y el 
                                                
 
56	  Traducción	  propia	  
57	  Lignito	  y	  gasolina	  AG.	  	  AG	  es	  la	  abreviatura	  de	  Aktiengesellschaf,	  término	  alemán	  equivalente	  al	  de	  
“sociedad	  anónima”,	  usado	  en	  español.	  
58	  fue	  destruida	  casi	  por	  completo	  durante	  un	  bombardeo	  aereo	  en	  el	  año	  1945.	  	  Posteriormente,	  en	  el	  año	  
1989	  fue	  demolida	  debido	  a	  la	  expansión	  de	  la	  explotación	  Meuro. 
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proceso de unificación de Alemania, en el cual se tomaría la determinación de clausurar la 
mayor parte de la industria del lignito en Lausitz, que se consideró ineficiente y 
económicamente inviable. 
Con el declive de la industria del lignito se disminuyó enormemente la oferta de empleo 
asociada a ella; desde que tuvieron lugar los profundos cambios económicos y políticos 
introducidos en 1989, las  tasas de desempleo en la región de Lausitz han superado en 
ocasiones  el 25%.    
No obstante, la LMBV59, iniciadora del proceso de rehabilitación paisajística de la región, ha 
proporcionado desde entonces una alta oferta de empleo para la misma, llegando a emplear 
hasta 20.000 personas (IBA, 2012).   
3.2.2   Eventos Estructurales 
Desde el ascenso al poder del Partido Nacional Socialista Obrero alemán (1933) hasta el final 
de la Segunda Guerra Mundial (1945), así como durante la existencia de la RDA en Alemania 
(1949 - 1990) la región de Lausitz constituyó una zona estratégica dado el uso del lignito como 
combustible, tal vez por ello durante estos periodos hubo un estrecho control e intervención en 
la economía de la región por parte del Estado.  En el caso del Partido Nazi, el bajo suministro 
que había de otros combustibles60 combinada con su búsqueda de autonomía económica 
conllevó a que se apropiaran de la industria del lignito en la región (establecimiento de la 
BRABAG).  Por su parte, en la Alemania Democrática la industria del lignito (que seguía a 
cargo del estado) aumentó su grado de tecnificación e intensificó considerablemente su 
                                                
 
59	  	  Empresa	  creada	  en	  1994	  a	  partir	  de	  la	  fusión	  de	  la	  LBV	  (Lausitzer	  bergbauverwaltungsgesellschaft	  -­‐	  
Departamento	  de	  gestión	  de	  la	  minería	  de	  Lausitz)	  y	  la	  MBV	  (mitteldeutsche	  Braunkohle	  
Verwaltungsgesellschaft	  -­‐	  Empresa	  de	  gestión	  de	  lignito	  de	  Alemania	  Central),	  ver	  punto	  3.2.3.	  	  
60	  “Por	  ejemplo,	  después	  del	  final	  de	  la	  Primera	  Guerra	  Mundial	  y	  el	  tratado	  de	  Versalles,	  (…)	  se	  acordó	  la	  
entrega	  [a	  Francia]	  de	  campos	  de	  carbón	  localizados	  en	  la	  parte	  occidental	  de	  Alemania”	  (traducción	  propia)	  
(IBA,	  2012,	  p.	  44).	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producción61; triplicando en el año 1989 (195 millones de toneladas) las cantidades de lignito 
extraídas en sus inicios (61 millones de toneladas en el año 1955). 
3.2.2.1 “¡Somos el pueblo!62”.  En el marco del Wende63 y en el Otoño de 1989 había en 
Lausitz… 
“agitación en las plantas industriales, la gente discutía la situación y tomaba las calles 
gritando ‘¡Somos el pueblo!’ Ellos pedían democracia, libertad de viajar y libertad de 
prensa, pero también mejores condiciones generales (…) [En los meses que siguieron 
se darían] cambios radicales no solo en el sistema político, sino sobre todo en sus vidas 
personales” 64 (2012, IBA, p. 53). 
En febrero de 1990 y en el marco de la realización de las negociaciones de la Mesa Redonda 
Central65, miembros de este movimiento sugirieron “crear un instrumento con el cual 
reestructurar radicalmente el estado de la economía de la RDA”66 (IBA, 2012, p. 54) en vista de 
que la mayoría de sus fábricas y plantas “ya no serían capaces de competir bajo condiciones 
de una economía de mercado” (IBA, 2012, p. 54).  Justamente los cambios introducidos a partir 
del movimiento de la Mesa Redonda fueron fundamentales para abrir el camino hacia el 
proceso de unificación de las Alemanias, que se daría algunos meses más tarde y en medio del 
cual se llegó a identificar que solo un tercio de las fábricas y plantas de la RDA eran 
económicamente competitivas y que un 20%  enfrentaba una inevitable situación de bancarrota 
(IBA, 2012).  Por este motivo, a lo largo del año 1990 se fueron cerrando tanto minas a cielo 
abierto como fábricas de briquetas de lignito.  Entre el año 1989 y 1993 desaparecieron 18 de 
                                                
 
61	  Uno	  de	  los	  usos	  más	  importantes	  de	  las	  briquetas	  de	  lignito	  era	  para	  las	  estufas	  que	  proporcionaban	  
calefacción	  doméstica,	  en	  este	  caso	  era	  incluso	  subsidiado	  por	  el	  Estado.	  	  Luego	  de	  la	  unificación	  se	  
implementarían	  en	  la	  antigua	  RDA	  otras	  tecnologías	  para	  cubrir	  este	  uso,	  apoyadas	  por	  ejemplo	  en	  el	  aceite,	  
gas	  líquido	  y	  gas	  natural	  (IBA,	  2012).	  
62	  (en	  alemán	  Wir	  sind	  das	  Volk!)	  eslogan	  del	  Wende.	  
63	  El	  Wende	  (“giro”	  en	  español)	  Se	  refiere	  al	  proceso	  sociopolítico	  que	  se	  dio	  entre	  mayo	  de	  1989	  y	  marzo	  de	  
1990	  a	  partir	  del	  cual	  se	  iniciaron	  las	  negociaciones	  entre	  la	  RDA	  (República	  Democrática	  Alemana)	  y	  
la	  	  (RFA)	  República	  Federal	  Alemana	  para	  la	  reunificación	  de	  Alemania	  (Wikipedia).	  
64	  Traducción	  propia. 
65	  Fue	  una	  iniciativa	  creada	  la	  interior	  de	  la	  RDA	  por	  miembros	  de	  los	  grupos	  opositores	  con	  el	  fin	  de	  
establecer	  negociaciones	  con	  el	  Estado	  y	  lograr,	  entre	  otras	  cosas,	  que	  miembros	  diferentes	  a	  los	  del	  Frente	  
Nacional	  de	  Alemania	  Democrática	  pudieran	  acceder	  a	  la	  participación	  en	  política.	  	  
66	  Traducción	  propia.	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las 23 fábricas que habían existido en la región de Lausitz y con ellas miles de trabajadores 
perdieron su empleo. 
3.2.2.2  El proceso IBA en Lausitz.  Con el fin de la RDA llegó “la pregunta de cómo se 
debería lidiar con los paisajes ‘lunares’ y los sitios de minería a cielo abierto en la región minera 
de Lausitz que de repente no eran ya requeridos”67 (IBA, 1992, p.58).  A partir de este 
cuestionamiento en el año de 1992 fue aprobado el primer acuerdo administrativo para la 
restauración de lignito68, sin embargo, este no planteaba ninguna perspectiva de futuro para la 
región (IBA, 2012).  
Una de las primeras ideas para lidiar con el paisaje (post)minero de la región fue convertir los 
enormes agujeros donde se hacia la extracción en lagos y borrar todo el legado industrial y el 
pasado minero.  Se pensaba entonces que erradicando los rastros físicos de la minería también 
se borrarían “los recuerdos del aire, la tierra y el agua contaminados”69 (IBA, 1992, p.58).   
Posteriormente, en el año 1994 surge la idea70 de “crear un parque de paisaje como parte de un 
trabajo de restauración en la inhabilitada mina a cielo abierto Meuro” (IBA, 2012, p. 58), y que 
este proyecto podría realizarse en el marco de la próxima (IBA) Feria de la Construcción 
Internacional alemana que tendría lugar entre el 2000 y 2010, esto tomando como referencia la 
intervención de la IBA realizada en Emscher Park71. 
Una vez la idea fue concebida tuvo que pasar un año antes que sus iniciadores consiguieran el 
apoyo financiero y político suficiente para hacerla realidad, lo que fue posible cuando estos 
decidieron al ampliar la escala inicial del proyecto; pasando de concentrarse en el distrito de 
                                                
 
67	  Traducción	  propia.	  
68	  Establecido	  entre	  el	  gobierno	  Federal	  y	  los	  estados	  (productores	  de	  lignito)	  de	  Brandemburgo,	  Sajonia,	  
Sajonia-­‐Anhalt	  y	  Turingia.	  
69	  traducción	  propia.	  
70	  Inicialmente	  propuesta	  por	  los	  arquitectos	  y	  planeadores	  urbanos	  (de	  Seftemberg)	  Hannelore	  y	  Wolfgang	  
Joswig	  
71	  Este	  proyecto	  se	  realizó	  entre	  el	  año	  1989	  a1999	  y	  consistió	  en	  la	  restructuración	  de	  una	  antigua	  región	  
industrial	  (Ruhr)	  a	  través	  de	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  excepcionales	  intervenciones	  urbanísticas,	  
arquitectónicas,	  culturales	  y	  económicas.	  	  En	  la	  década	  de	  los	  80	  la	  región	  del	  Ruhr	  enfrentó	  altos	  índices	  de	  
desempleo	  como	  consecuencia	  del	  cierre	  de	  la	  mayoría	  de	  minas	  y	  acerías,	  y	  conflictos	  ambientales	  asociados	  
en	  su	  mayoría	  con	  sitios	  en	  situación	  de	  abandono	  y	  a	  la	  contaminación	  del	  Río	  Emscher	  (wikipedia).	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Oberspreewald72 (específicamente en los municipios de Seftenberg y Grosssraechen) hacia la 
región entera de Lausitz-Spreewald73 (ver Mapa 7); consiguiendo así el apoyo e interés 
estatales suficientes para convertirse en el siguiente proyecto de la IBA.  Posteriormente, en 
1996 se creó el comité “IBA Fürs-Puckler-Land” y en mayo 29 de 1999 se dio oficialmente inicio 
al proyecto (IBA, 2012). 
En el curso de diez años la IBA transformó la cara del paisaje de la región de Lausitz con 
propuestas como la “cadena de lagos y estructuras innovadoras [incluidos entre los] Treinta 
proyectos que simbolizaban el pasado, presente y futuro de la región” (IBA, 2011, p. 19). 
 
Mapa 5.  Región Lausitz-Spreewalt.   
Fuente: elaboración propia 
 
                                                
 
72	  “Este	  distrito	  fue	  y	  aún	  es	  el	  ‘distrito	  de	  recuperación’	  per	  se	  (…)[	  dado	  que	  en]	  casi	  un	  tercio	  de	  su	  área	  
total	  ha	  sido	  afectado	  por	  minería,	  y	  un	  total	  de	  122	  lugares	  en	  situación	  de	  abandono	  (…)	  convierten	  a	  este	  
distrito	  en	  el	  más	  ‘agujereado’	  en	  el	  estado”.	  (-­‐traducción	  propia-­‐	  IBA,	  2012,	  p.59)	  
73	  Aproximadamente	  700.000	  personas	  viven	  en	  la	  región	  de	  Lausitz-­‐spreewald,	  lo	  que	  equivale	  a	  un	  tercio	  de	  
la	  población	  total	  del	  estado	  de	  Brandemburgo	  (IBA,	  2012). 
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Foto 15.  Imágenes aéreas de la intervención de la IBA en el Distrito de Grossraeschen; la de la izquierda tomada en 
el año 2005 y la de la derecha en el  2014.  
Fuente: http://www.lausitz-bild.de/galerien/luftbild_grossraeschener_see/source/e0042853.html y 
www.grossraeschen.de/seite/313534/stadthafen-gro%C3%9Fr%C3%A4schen.html?browser=1 
 
Las competencias de la IBA no implicaban ejecutar los proyectos propuestos ni le concedían 
autoridad para decidir sobre la regulación de cualquier tipo de intervención urbana en la región, 
su rol era más bien el de generador de ideas y de intermediario, entre entidades estatales, 
empresa privada y comunidad.  Su aporte más significativo (el de la IBA) al proceso de 
recuperación paisajística de la región de Lausitz radica en haber hecho las veces de 
“catalizador de cambio” al generar los espacios necesarios para iniciar y encontrar ideas y 
promover proyectos existentes tratando de congregar a los actores presentes en el territorio. 
Cabe resaltar que el trabajo de la IBA ha constituido un gran apoyo a aquel desarrollado por la 
LMBV en el marco de su labor de recuperación de antiguas minas zonas mineras y del legado 
industrial.  Los avances de esta entidad estatal encargada de la legislación minera aplicada a 
las minas clausuradas, cuya aplicación de parámetros de seguridad para el acceso seguro a 
antiguas zonas de explotación fueron fundamentales para que los proyectos planteados desde 
la IBA pudieran realizarse. Así mismo, un factor crucial para el éxito del proyecto fue la 
asociación con Vattenfall74 a partir de la cual se conseguiría parte de la financiación de las 
diferentes proyectos propuestos (ver mapa 8). 
                                                
 
74	  Empresa	  estatal	  sueca	  de	  energía	  eléctrica,	  que	  en	  el	  año	  1994	  adquirió	  a	  la	  LAUBAG	  (Lausitzer	  Braunkohle	  
AG),	  empresa	  creada	  en	  1990	  que	  agrupaba	  a	  las	  empresas	  ligadas	  a	  la	  industria	  del	  lignito	  que	  a	  la	  fecha	  
operaban	  en	  Lausitz.	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Mapa 6.  Proyectos IBA en la región de Lausitz Spreewald 
Fuente: modificada de http://www.iba-see2010.de/downloads/10152/ 
3.2.3   Eventos Regulatorios 
Sin duda la decisión más importante a nivel normativo y que transformaría totalmente el futuro 
de la región de Lausitz fue la del cierre definitivo75 de cerca del 80% de la industria del lignito, la 
cual fue tomada en marzo de 1990 en el marco del proceso de unificación de Alemania.   
Ese mismo año se crearía la empresa LAUBAG76 para agrupar a las empresas ligadas a la 
industria del lignito que en ese momento continuaban en operación en la región (primero BKK 
Senftenberg y en 1993 sumarían la ESPAG77 y la Gaskombinat Schwarze Pumpe78 (IBA, 2012).   
En el año 1994 la LAUBAG fue dividida en dos partes, la primera de ellas estaba destinada a 
tomar el control de la fábrica (de briquetas) de Schwarze Pumpe y de las minas a cielo abierto 
                                                
 
75	  Para	  el	  año	  1993	  quedaban	  tan	  sólo	  5	  de	  las	  23	  fábricas	  que	  habían	  existido	  en	  la	  región	  de	  Lausitz	  (IBA,	  
2012).	  
76	  Lausitzer	  Braunkohle	  AG.	  
77	  Energiewerke	  Schwarze	  Pumpe	  	  AG,	  o	  Planta	  de	  energía	  de	  Schwarze	  Pumpe	  
78	  Gas	  combinado	  Schwarze	  Pumpe	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que aún continuaban operando79 y que “eran requeridas en el largo plazo para el suministro de 
estaciones de energía”80 (IBA, 2012, p. 57).  Esta parte de la LAUBAG sería posteriormente 
vendida a la empresa de energía estatal sueca Vattenfall.  La segunda parte de la LAUBAG se 
convirtió en la LMBV, que se creó a partir de la fusión de la LBV81 (Departamento de gestión de 
la minería de Lausitz) y la MBV82 (Empresa de gestión de lignito de Alemania Central) .  Esta 
entidad permaneció como propiedad estatal y se le asignó la tarea de “restaurar los zonas 
industriales abandonadas de la posminería teniendo en cuenta las medidas de seguridad de la 
legislación minera para minas clausuradas”83 (IBA, 2012, p. 57). 
La regulación sobre “la potencial reutilización de las tierras explotadas con fines de 
extracción”(IBA, 2012, p.45) y de zonas de depósito de residuos de la actividad extractiva, que 
además obligaba a los operadores mineros a re-cultivar la tierra fue expedida en el año de 
1951.  Esto porque para entonces los problemas ambientales84 de la región se hacían cada vez 
más notorios, al punto que las autoridades de la RDA ya habían registrado “síntomas de un 
serio daño de nuestro paisaje” (IBA, 2012, p. 41).  
Si bien, el primer acuerdo entre el Gobierno Federal y los estados productores de lignito (en el 
que se establecía la regulación en materia financiera para las zonas donde se presentaba 
contaminación ambiental) fue aprobado en 1991, las conversaciones en esta materia 
continuaron y se extendieron hasta el año 1997. 
3.2.4   Eventos de Comunicación 
El manejo y difusión de la información constituyó desde el inicio y a lo largo del proceso de la 
IBA en Lausitz un factor esencial en la búsqueda  de fuentes de ideas diversas para concebir 
los proyectos, lograr integrarlo a procesos existentes y lograr conectar a los habitantes con el 
                                                
 
79	  Alrededor	  de	  8	  minas	  seguían	  en	  funcionamiento	  (IBA,	  2012).	  
80	  Traducción	  propia	  
81	  Lausitzer	  Bergbauverwaltungsgesellschaft	  
82	  Mitteldeutsche	  Braunkohle	  Verwaltungsgesellschaft	  
83	  Traducción	  propia 
84	  Estos	  incluían	  perturbaciones	  en	  el	  balance	  hídrico	  y	  enormes	  emisiones	  de	  ceniza	  (producto	  de	  la	  quema	  
del	  lignito)	  y	  de	  dióxido	  de	  azufre.	  	  	  El	  distrito	  minero	  de	  Cottbus	  localizado	  en	  la	  región	  del	  Lausitz-­‐
spreewald	  llegó	  a	  tener	  los	  niveles	  más	  altos	  de	  emisiones	  de	  dióxido	  de	  azufre	  en	  toda	  la	  RDA	  (IBA,	  2012)	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significado de su realización.  Todo esto en últimas contribuyó a promover el proyecto y así 
facilitar que fuera llevado a cabo. 
La tarea de difusión de la información se hizo a través de un extensivo trabajo de prensa y 
publicidad85 que incluyó libros, exposiciones, eventos, visitas guiadas, entre otros, y que tenía 
como fin llegar a expertos, inversionistas, visitantes extranjeros / turistas y especialmente a los 
ciudadanos locales (IBA, 2012). 
Una gran parte de la misión de la IBA era la de convencer a los actores involucrados en el 
proceso de transformación paisajística de la región de Lausitz de tomar parte activa en él, de 
generar su interés y atraerlos hacia el proyecto.  Es importante destacar que para lograrlo se 
emprendieron diversas estrategias con diferentes enfoques y escalas.  Por ejemplo, a nivel de 
las instituciones estatales y la empresa privada, se realizaron junto a ellos varias visitas a 
proyectos en otros países (como por ejemplo la visita a proyecto de pos-minería “Edén” 
localizado en el Reino Unido) para sensibilizarlos hacia las ideas planteadas en los proyectos 
de la IBA y tratar de buscar al mismo tiempo apoyo financiero para su realización (Ver anexo 
A).    
Por otra parte, una estrategia enfocada hacia el turismo local y también para quienes 
venían de fuera de la región, fue la de realizar recorridos en los que los visitantes tuvieran la 
oportunidad de explorar la región y ser testigos de la transformación que estaba viviendo.   Uno 
de ellos fue el “Viaje a Marte”86  (Ver Fotos 12 y 13) recorrido que se realizó entre el año 2007 y 
2010  por el área donde se sitúa actualmente el lago de Grossraeschen (que para ese 
momento aún no había empezado a ser inundado) y en la que los “visitantes podían 
experimentar todos las etapas de la minería de principio a fin de varias maneras, desde 
explicaciones técnicas hacia un viaje sensorial de percepción”  (IBA, 2011, p. 41).  Otro de los 
recorridos organizados por la IBA en la región fue la “Ruta energética”87 (ver Foto 14), en la cual 
sitios de producción e incluso maquinaria (como el caso de la F60) que “alguna vez fueron 
                                                
 
85	  La	  construcción	  del	  edificio	  de	  las	  Terrazas	  IBA	  localizado	  en	  Grossraeschen	  (cuyo	  diseño	  es	  producto	  de	  
un	  concurso	  convocado	  por	  la	  IBA)	  es	  considerado	  por	  la	  entidad	  como	  “una	  medida	  de	  trabajo	  publicitario”	  
(IBA,	  2012).	  
86	  (en	  alemán:	  Reise	  zum	  Mars)	  Entre	  el	  año	  2007	  y	  2010	  registró	  una	  gran	  afluencia	  de	  visitantes,	  
alcanzando	  en	  este	  último	  año	  10.000	  visitas.	  
87	  Traducción	  propia:	  en	  ingles	  Energy	  route	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inaccesibles para visitantes se habían convertido en atracciones turísticas” (IBA, 2011, p. 45) 
que de alguna manera explicaban el nuevo paisaje. 
Por último, y apuntándole a la integración de los habitantes locales se realizaron una serie 
de acciones artísticas que pretendían sensibilizar a los pobladores hacia las transformaciones 
de su entorno y su conexión con las transformaciones que acontecían en ellos mismos, así 
como darles la oportunidad de expresar lo que sentían y de “hablar por ellos mismos” (IBA, 
2011, p. 23).  Con dicha orientación nacieron los trabajos “todo perdido – todo ganado?88” (que 
abordaba el problema de la memoria de la antigua población de Bückgen, que fue arrasada 
para abrirle paso a la explotación de la mina a cielo abierto de Meuro) y el trabajo “Paraíso 2”, 
que tuvo lugar en el año 2010 (como acto de clausura de la IBA) y en el que participaron cerca 
de 7.000 personas de Lausitz.  En ambos casos se trataba de una puesta en escena 
presentada en una antigua mina a cielo abierto y en la que los participantes tuvieron la 
oportunidad de “subirse al escenario de su propio paisaje, y ser el centro de las actividades” 
(IBA, 2011, p. 23).   
 
 
                                                
 
88	  (en	  alemán:	  „Alles	  verloren	  –	  Alles	  gewonnen?“)	  propuesta	  por	  el	  director	  teatral	  suizo	  Jürg	  Montalta	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Foto 16. “Viaje a Marte” 
Fuente: IBA Lausitz (2011) 
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Foto 17. “Viaje a Marte” 
Fuente: IBA Lausitz (2011) 
 
 
Foto 18. Ruta “energética” 
Fuente: IBA Lausitz (2011) 
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3.2.5   Eventos Simbólicos 
Si bien es cierto que en el periodo que sucedió al proceso de unificación de Alemania tendrían 
lugar en la región de Lausitz importantes transformaciones en su aspecto físico a causa de la 
desaparición de las plantas industriales (en su mayoría demolidas), centrales eléctricas y 
fábricas de briquetas (y con ellas las dinámicas económicas y sociales vinculadas a las 
mismas) que por largo tiempo dominaron su paisaje, estas vendrían a sumarse a la cadena de 
transformaciones que ya se venían dando asociadas a la industria del lignito, la cual en 
búsqueda de su camino hacia nuevas áreas de extracción no solo arrasó con “bosques y 
campos [, que] cayeron presas de las excavadoras, sino también [con] poblaciones”89 (IBA, 
2012, p. 45).  De ahí que entre los  años 1945 y 1989 en el distrito de Cottbus hubieran sido 
abandonados 71 pueblos totalmente y 42 de manera parcial (IBA, 2012), y que en este proceso 
“más de 22.000 personas hubieran sido reubicadas”90 (IBA, 2012, p. 45).   
 
Foto 19.  Registro edificaciones abandonadas en recorrido por Grossraeschen, Seftenberg y Cottbus. 
Fuente: Autor 
 
                                                
 
89 Traducción	  propia 
90 Traducción	  propia 
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Una muestra del desplazamiento interno en la región vinculada a la actividad minera es el caso 
de la población de Bücken91 (ver foto 14), donde alguna vez habitaron 3,500 personas quienes 
tuvieron que “experimentar la amargura de perder sus casas”92 (IBA, 2012, p. 45) para que las 
operaciones de extracción de la mina Meuro pudieran continuar en el sur de Großräschen, 
donde actualmente está el lago Ilse.  Durante el proceso IBA en Lausitz las historias de los 
antiguos pobladores de Bücken fueron recogidas y compartidas con el público a través del 
proyecto artístico “¿Todo perdido – todo ganado?”, una puesta teatral que logró “conmover 
profundamente a su audiencia”93 (IBA, 2011, p.51), entre la que por supuesto se encontraban 
antiguos habitantes de la zona. 
Un ejercicio similar pero de una escala mucho mayor se llevó a cabo en el trabajo  Paraíso 2, 
iniciado en el año 2007 y que finalmente se presentó en la clausura de la IBA en abril de 2010.  
Como parte de este trabajo fueron realizadas más de 300 entrevistas  individuales y grupales a 
personas de perfiles diversos (diferentes edades, origen y profesión) a partir de las cuales se 
indagó (los artistas que dirigieron el proyecto94) sobre “los deseos, ideas más osadas, 
preocupaciones y visiones de las personas”95, quienes en cierta manera “habían vivido a través 
de la minería, el abandono de varias minas, el cierre de 250 fábricas industriales y la 
destrucción asociada a la minería de 40 poblaciones”96 (IBA, 2011, p. 57).  
El resultado de este trabajo fue la puesta en escena titulada “¡Paraíso 2 comienza ahora! Una 
sinfonía del lago”97, en la que se integró a alrededor de 7.000 personas incluyendo a 300 
cantantes y músicos, y cuyo tema fue “la profunda agitación del paisaje, la vida laboral y las 
condiciones sociales; la transformación de una región minera en zona turística”98 (IBA, 2011, p. 
57). 
                                                
 
91	  El	  marzo	  de	  1946	  Bückgen	  fue	  incorporada	  a	  Großräschen	  y	  luego	  pasaría	  a	  ser	  un	  distrito	  de	  Großräschen-­‐
Sur.	  Entre	  los	  años	  1987	  a	  1991	  tuvo	  lugar	  la	  gradual	  devastación	  de	  la	  totalidad	  del	  distrito	  Großräschen-­‐Süd	  
para	  darle	  continuidad	  a	  la	  expansión	  del	  pozo	  “Ilse”.	  
(fuente:https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCckgen)	  
92 Traducción	  propia.	  
93	  Traducción	  propia.	  
94	  Jürg	  Montalta	  (Director)	  y	  Kerstin	  Gogolek 
95 Traducción	  propia. 
96 Traducción	  propia. 
97 Traducción	  propia. 
98 Traducción	  propia. 
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Foto 20. Paraíso 2, antigua mina Meuro en Grossraeschen, hoy convertida en el lago Ilse.   
Fuente: IBA Lausitz (2011) 
 
 
Foto 21. “¡Paraíso 2 comienza ahora! – una sinfonía del lago”  
Fuente: IBA Lausitz (2011) 
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La constante transformación del paisaje natural y cultural en la región, quizás explique los 
esfuerzos del proceso IBA en la  recuperación de la memoria de los lugares de forma conjunta 
con los habitantes para que estos pudieran encontrar el sentido y significado de este nuevo 
proceso.  La forma en que la minería del lignito fue paulatinamente removiendo poblaciones y 
de cierta manera empobreciendo el paisaje cultural, así como el modo abrupto en que se quiso 
acabar con las huellas del pasado industrial que también hacían parte de le memoria del 
territorio es lo que quizás haya motivado a que algunos proyectos de la IBA miraran también 
hacia las reliquias de la industria del lignito, como es el caso de la torre F60 (usada en la 
extracción del lignito), que se convirtió en una atracción turística y de las “Bio-torres”, 
monumento industrial que asemeja un castillo medieval y que fue restaurado y se usa para la 
realización de eventos.  
 
 
Foto 22. Torre F60 
Fuente: http://www.energie-route-lausitz.de/index.php/besucherbergwerk-f60.html 
 
 
3.3  Interpretando las medianzas de Potosí e IBA-Lausitz 
Como se dijo reiteradamente, detrás de la idea de analizar los procesos del barrio Potosí en 
Bogotá y de la IBA Lausitz en Alemania no existe intención alguna de compararlos o de insinuar 
que un proceso debería emular al otro, lo importante de este ejercicio fue intentar acercase a la 
manera en que es construida la noción de lo posminero en cada uno de ellos, para lo cual fue 
necesario entender el rol que juegan en esa construcción las circunstancias contextuales o 
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eventos99 que rodean a dichos procesos. 
Respecto al análisis de Potosí se puede ver como los eventos de comunicación y los 
eventos simbólicos están estrechamente conectados en tanto uno y otro son generados y 
promovidos principalmente al interior de las comunidades, siendo este el caso de procesos 
sociales como No le Saque la Piedra a la Montaña (o Asamblea Sur, que tomó parte en el 
seminario), desde los cuales se están dando las primeras aproximaciones a la construcción 
emergente de paisaje posminero en su territorio al concebir unas versiones de futuro muy 
distintas al que se supone este estaría destinado a tener.  Desde estos procesos se ha llegado 
a establecer que los habitantes desean que se deje de hacer minería en su territorio y además 
se han propuesto alternativas concretas como lo es el caso de la búsqueda de la declaratoria 
del Parque Distrital de Montaña Cerro Seco, iniciativa que esperan tenga eco en las 
administración local, para que no solamente sea formalizada a nivel normativo sino que se 
logre establecer una ruta para su realización.   
Por otra parte, en Potosí los eventos económicos, regulatorios y estructurales no solo 
están desligados de lo que en este trabajo se ha entendido como eventos simbólicos y de 
comunicación, sino que (muy al contrario a lo que pasa en el caso de la IBA) entre ellos mismos 
se puede ver una gran falta de articulación; de alguna manera cada uno trabaja en una 
dirección distinta, de ahí que no se haya encontrado una clara propuesta de lo posminero a 
partir del análisis de estas categorías.  Claro está que el Decreto 364 de 2013 (que 
categorizaba a los Parques Minero Industriales de Bogotá como Zonas de Recuperación 
Morfológica, Paisajística y/o Ambiental), constituyó un intento muy importante por tratar de 
modificar la manera en que funcionan los procesos de explotación minera en el perímetro 
urbano de la ciudad y por eventualmente, y de manera paulatina llegar a un cierre de los 
mismos y así, abrir un camino a la solución de problemáticas ambientales y sociales asociadas 
a su realización.  Sin embargo, el hecho que el decreto haya sido suspendido pasados ocho 
meses muestra la manera en que el constante cambio en los eventos regulatorios (ilustrado 
en el punto 3.1.3) paradójicamente solo acentúa un estatu quo, donde el Estado no está 
dispuesto a promover cambios estructurales que puedan afectar los intereses económicos de 
                                                
 
99 como	  se	  los	  ha	  trababajado	  en	  esta	  investigación	  siguiendo	  las	  categorías	  de	  la	  metodología	  (punto	  2.4)	  que	  
se	  empleó	  en	  el	  análisis	  de	  la	  unidad	  de	  estudio. 
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quienes ejercen un gran poder en las dinámicas territoriales (cosa que no solo ocurre en el sur 
de Bogotá sino en el ámbito nacional), es decir, de la empresa privada.  Por su parte, la 
empresa privada tiene como ya se ha dicho una incidencia tal en las dinámicas territoriales, que 
supera a la que el estado debería tener, en ese sentido y debido al débil control y seguimiento a 
sus actividades, esta decide sí cumple o no las reglas y también la manera en que lo hace. 
Debido a esta situación son las comunidades las que han asumido la tarea de buscar equilibrar 
las dinámicas territoriales enfrentándose directamente con la empresa privada, siendo este el 
caso de la acción que organizaron los habitantes del barrio Potosí contra Canteras La 
Esmeralda y con la que lograron que se hiciera el cierre temporal de la misma.  Esto por 
supuesto ha terminado configurando pugnas entre habitantes locales, quienes quieren que los 
mineros se vayan y entre estos últimos, se defienden su derecho a permanecer y a continuar su 
actividad apoyados en la legitimidad de las licencias de explotación que les ha otorgado el 
Estado. 
En cuanto al análisis del proceso de IBA Lausitz se ve como en general tiende a haber una 
relación más equilibrada entre todas las categorías de eventos, y aunque cada uno de ellos 
tiene su lugar en el proceso resulta interesante la manera en que los eventos estructurales, 
económicos y regulatorios parecen estar especialmente amalgamados, al punto que no fue 
fácil, al menos para efectos del análisis, dibujar la línea donde uno empieza y el otro termina; 
en este caso hay una tremenda articulación, que en el fondo está dada por el poder del Estado.  
Tanto el impulso que tuvo la industria  del lignito en Alemania como su cierre tiene que ver con 
procesos económicos y procesos estructurales impulsados por el Estado, que al tener la 
propiedad de los medios de producción (las empresas de lignito en Lausitz eran estatales), 
poder económico (la financiación del proyecto IBA se hizo con recursos del Estado, de la 
empresa privada y la gestión de fondos ante la UE) y al poder tener la libertad de establecer un 
marco normativo que respondiera a sus propósitos, generó unas condiciones propicias para 
que el proceso de IBA – Lausitz pudiera ser llevado a cabo. 
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Figura 14.  Interpretando las medianzas de Potosí e IBA-Lausitz 
Fuente: elaboración propia 
 
Es evidente entonces que las condiciones contextuales de cada proceso son muy diferentes y 
por eso mismo cada una plantea desafíos particulares en la construcción de una visión de 
posminería.  En el caso de la IBA el hecho de tratarse de un proyecto impulsado de “arriba 
hacia abajo”, es decir que está promovido desde el estado como planeador y proveedor de 
soluciones, plantea de cierta manera unos retos más grandes en términos de la vinculación de 
los habitantes a la intervención, ya que el proyecto no obedece a las inquietudes de los 
habitantes sino a intereses que llegan desde otro lado.  En respuesta a ello la IBA tuvo que 
generar diversas estrategias orientadas a generar interés de los habitantes y buscar el apoyo 
de los mismos.  A este respecto, se podría considerar que en el caso de Potosí hay ya un 
terreno abonado ya que la visión emergente de posminería es un proceso promovido “de abajo 
hacia arriba”, es decir que son las comunidades sus iniciadores y quienes además cuentan con 
una gran capacidad de generar redes de comunicación y apoyo.  
  
    
“Se	  habría	  ganado	  bastante	  si	  habitar	  y	  construir	  entraran	  en	  lo	  que	  es	  digno	  de	  ser	  
preguntado	  y	  de	  este	  modo	  quedaran	  como	  algo	  que	  es	  digno	  de	  ser	  pensado.	  
(…)	  Construir	  y	  pensar,	  cada	  uno	  a	  su	  manera,	  son	  siempre	  ineludibles	  para	  el	  habitar.	  	  Pero	  
al	  mismo	  tiempo	  serán	  insuficientes	  para	  el	  habitar	  mientras	  cada	  uno	  lleve	  lo	  suyo	  por	  
separado	  en	  lugar	  de	  escucharse	  el	  uno	  al	  otro.	  	  Serán	  capaces	  de	  esto	  si	  ambos,	  construir	  
y	  pensar,	  pertenecen	  al	  habitar,	  permanecen	  en	  sus	  propios	  límites	  y	  saben	  que	  tanto	  el	  
uno	  como	  el	  otro	  vienen	  del	  taller	  de	  una	  larga	  experiencia	  y	  de	  un	  incesante	  ejercicio”	  
(Heidegger,	  1951)	  
	  
	  
	  
4.  Repensando la minería y el territorio 
 
Esta investigación constituye antes que nada un ejercicio de aproximación a algunas ideas o 
visiones del territorio originadas en la unidad de estudio abordada, que son vistas desde esta 
investigación como aproximaciones a la noción de posminería ya que ellas reflejan de alguna 
manera lo que podrían ser los principios orientadores de una construcción  emergente de paisaje 
posminero.   Y así como la acción de construir lleva implícita la de pensar, el pensar requiere a 
su vez tratar de entender las realidades en las cuales emergen y se desarrollan esas visiones 
diversas del territorio, para lo cual es fundamental la posibilidad de abrirse a conocer las 
experiencias y aproximaciones del otro.   El repensar que plantea el presente capítulo entonces 
implica la indagación y reflexión alrededor de dichas visiones.   
Con el fin acercarse a las visiones ligadas a la idea de lo posminero surgidas en el ámbito local 
(vinculada en algunos casos a un hipotético cierre de la actividad minera), se indagó en el trabajo 
que en dicha dirección estaba siendo planteado desde los sectores académico, institucional, 
comunitario y desde la Empresa privada.  Así mismo, con la idea de buscar experiencias donde 
el proceso de construcción de una idea de posminería hubiese resultado en un intervención 
concreta, se llegó al proyecto de IBA-Lausitz (Alemania), donde la visión o noción de lo 
posminero hace parte de la memoria de un proceso de posminería iniciado hace más de 20 años 
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y que hoy constituye un proyecto consolidado en el territorio.  Esta búsqueda se hizo en principio 
a partir de la revisión documental de fuentes secundarias y en la medida que se fue 
profundizando en ella fue posible ir estableciendo un dialogo con aquellos actores que mostraron 
interés en el tema.  Esta circunstancia dio paso a la idea de abrir un espacio de diálogo más 
amplio donde estos intereses y sus respectivas visiones en torno a la discusión sobre la 
posmineria pudieran ser expresadas y difundidas desde quienes las estaban concibiendo, y en 
donde también existiera la oportunidad de que las mismas pudieran ser confrontadas por otras 
surgidas desde posiciones e intereses distintos.  De esta manera surge la formulación del 
Seminario-Taller ‘Repensando la Minería y el Territorio: percepciones y Actores en la 
construcción de escenarios posmineros en Alemania y Colombia’.  
Este Seminario-Taller fue concebido como un escenario en el que se promoviera el encuentro y 
el intercambio de saberes en torno a diversas visiones de paisaje posminero, donde se incluyera 
la participación de quienes las construyen.  Al poner en primer plano en este encuentro visiones 
provenientes de dos contextos geográficos y culturales totalmente diferentes como lo son el 
colombiano y el alemán de ninguna manera se pretendía plantear una discusión comparativa,  
sino más bien un intercambio de experiencias y de aprendizaje a partir de la diferencia, teniendo 
siempre en mente que las condiciones propias de cada contexto sugieren soluciones distintas a 
pesar de que se esté hablando del mismo problema.  En últimas, este espacio buscaba 
establecerse como una plataforma de difusión de un pensamiento crítico y reflexivo en torno a la 
minería en el que se subrayara la importancia de aproximarse a la experiencia del otro, a la luz 
de las fortalezas, debilidades y aprendizajes identificados en cada uno de sus procesos.   
La realización de este seminario, que tuvo lugar del 12 al 14 de mayo de 2016 en el Museo de 
Arquitectura Leopoldo Rother de la Universidad Nacional, fue posible gracias a las voluntades de 
los Institutos Taller de Creación, y Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes  de la 
Universidad Nacional, que propiciaron los espacios académicos para su realización y con apoyo 
de los cuales se extendió la invitación a participar a los diferentes actores, hecho que sin duda 
movilizó su involucramiento (dada la credibilidad que tiene la Academia, y esta Universidad en 
particular, en algunos sectores) y constituyó en últimas el elemento aglutinador del grupo diverso 
que resultó de esta convocatoria.  Así mismo, este espacio contó con el apoyo del Instituto 
Goethe de Bogotá, que hizo posible la visita a Colombia y la participación en el Seminario-Taller 
del arquitecto alemán Karsten Feucht, como representante del proceso IBA-Lausitz. 
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Ahora bien, al apoyo de las instituciones mencionadas anteriormente se sumaron en la 
organización del seminario el trabajo colaborativo establecido con:  Karsten Feucht, con quien 
se trabajó desde la concepción del seminario en la idea de traer al mismo inquietudes alrededor 
de la percepción como herramienta de planeación y de tratar de mostrar la experiencia de IBA 
Lausitz como una manera de movilizar ideas en torno a las visiones de posminería; la Mesa 
Ambiental no le saque la Piedra a la Montaña, quienes sobre la base de su experiencia y 
acumulado de conocimiento de este territorio, contribuyeron proyectando y apoyando el 
desarrollo del recorrido “minero” hecho por la localidad de Ciudad Bolívar,  los grupos GIDEST y 
ESTEPA, especialmente con las investigadoras Nathaly Díaz y Julieth Monroy vinculadas a este 
último, quienes hicieron importantes aportes conceptuales y metodológicos que orientaron la 
realización de este evento.  
Los ejes temáticos del seminario-taller se muestran en la figura 10 y se amplían a continuación. 
 
4.1  Reconociendo miradas sobre el territorio 
El énfasis de este eje temático, desarrollado durante la primera parte de las sesiones del 12 y 13 
de mayo, era el de dar a conocer una pequeña muestra de la multiplicidad de visiones y 
aproximaciones a la noción de lo minero/posminero desde quienes las estaban concibiendo en 
los sectores comunitario, académico, institucional y de la empresa privada.  En ese sentido, los 
representantes de cada uno de estos sectores participaron como ponentes presentando sus 
propios procesos y experiencias.  
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Figura 15.  Ejes temáticos y desarrollo del seminario 
Fuente: elaboración propia.  
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Cada una de las visiones expresadas por los representantes de cada sector merecería quizás un 
análisis más exhaustivo, sin embargo, para darle paso al recuento del proceso de interacción e 
intercambio sucedido en el seminario, las  visiones presentadas serán solo mencionadas aquí.   
Las temáticas abordadas por los representantes de cada sector se mencionan a continuación: 
 
4.1.1  Actores comunitarios 
MESA AMBIENTAL NO LE SAQUE LA PIEDRA A LA MONTAÑA100 
Ponentes:   Wilder Téllez, Milena Montaña  
Presentación:  Mesa Ambiental N.S.P.A - proceso social de resistencia contra los 
impactos de la minería  
   
Foto 23 y 24. Presentación Mesa Ambiental No le saque la piedra a la montaña 
Fuente: Edison Ariza 
                                                
 
100	   Está	   conformada	   por	   siete	   procesos	   sociales	   que	   operan	   en	   la	   localidad	   de	   Ciudad	   Bolívar	   (Soberanía	   y	  
Naturaleza,	  Institutos	  Cerros	  del	  Sur	  –	  ICES,	  En	  Cauce	  Libre,	  Tejido	  de	  Acción	  y	  Lucha	  PalBarrio,	  Casa	  Cultural	  
Mayaelo,	  Libertaria	  Centro	  Social,	  Colectivo	  Zoolodistri,	  Colectivo	  Guarapo).	   	  Esta	  organización	   trabaja	  por	   la	  
defensa	  del	   territorio	   y	   el	   buen	   vivir	   de	   los	   habitantes	   de	  Ciudad	  Bolívar,	   generando	   acciones	   y	   espacios	   de	  
reflexión	  en	  torno	  a	  las	  problemáticas	  ambientales	  en	  la	   localidad	  enfocadas	  especialmente	  a	  niños	  y	   jóvenes	  
de	  la	  misma.	  	  Una	  de	  las	  acciones	  más	  importantes	  promovida	  por	  este	  colectivo	  fue	  la	  movilización	  masiva	  en	  
2015	  en	  las	  afueras	  de	  Canteras	  Unidas	  La	  Esmeralda	  (que	  opera	  en	  el	  Barrio	  Potosí)	  que	  contribuyó	  en	  gran	  
medida	  a	  que	  la	  Secretaría	  Distrital	  de	  Ambiente	  realizara	  el	  sellamiento	  temporal	  de	  la	  misma.	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PROCESO SOCIAL ASAMBLEA SUR101 Y GOBIERNO ZONAL UPZ 68 EL TESORO 
Ponentes:  Javier Reyes102 y Luz Marina Zarate, Julio C. Algarra Ramírez y Blanca 
Patricia Jiménez (El Tesoro) 
Presentación:  PROPUESTA PARQUE AGROPOLITANO DE CIUDAD BOLIVAR 
• Reordenamiento integral y  participante de la Cuenca Quebrada Trompeta 
• Conflictos y potencialidades cuenca El Tunjuelo 
• Procesos sociales para la interlocución en el Borde Sur Ciudad Bolívar 
• Títulos Mineros en la Quebrada La Trompeta 
• Parque Agropolitano de la Cuenca La Trompeta y Territorio de Borde: componente 
ambiental y hábitat, componente social; arte y cultura, deporte y recreación. 
  
Foto 25 y 26.  Presentación Asamblea Sur y Gobierno zonal UPZ 68 El Tesoro 
Fuente: Autor  
 
                                                
 
101	  En	  mayo	  de	  2002	  tras	  el	  evento	  de	  la	  inundación	  (provocada	  por	  el	  desbordamiento	  del	  Río	  Tunjuelo)	  se	  
forma	  la	  coordinación	  de	  Asojuntas	  del	  Sur,	  al	  cual	  se	  asocian	  los	  sindicatos	  de	  la	  Empresa	  de	  Teléfonos,	  
Acueducto	  y	  de	  la	  Universidad	  Distrital.	  	  	  Con	  base	  en	  este	  evento,	  el	  13	  de	  diciembre	  del	  mismo	  año	  se	  crea	  
Asamblea	  Sur,	  proceso	  social	  que	  busca,	  entre	  otras	  cosas,	  que	  se	  reconozca	  a	  la	  Cuenca	  del	  Río	  Tunjuelo	  como	  
un	  territorio	  único,	  que	  comparte	  un	  proceso	  histórico	  de	  constitución	  y	  que	  como	  tal	  debe	  reconocerse	  en	  las	  
propuestas	  de	  intervención	  y	  manejo.	  	  Tomado	  de:	  
https://app.assembla.com/wiki/show/cdr/procesos_participativos_en_la_cuenca_rio_tunjuelo	  
102	  Líder	  de	  Asamblea	  Sur,	  	  investigador	  popular	  con	  amplia	  experiencia	  en	  diseño,	  formulación,	  y	  ejecución	  de	  
proyectos	  comunitarios	  con	  énfasis	  ambiental	  y	  territorial.	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4.1.2  Actores Académicos 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN TERRAE103  - UNIVERSIDAD NACIONAL  
Ponente:   Erika Cuida104 
Presentación:  CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LA EXPLOTACIÓN MINERA  EN 
EL SUR DE BOGOTÁ   
• Zona Minera del Tunjuelo 
• Zona Minera del Mochuelo 
• Inconveniencia de establecer minería en zonas de amortiguación de áreas protegidas  
• Inconveniencia de establecer minería en territorios campesinos  
 
Foto 27.  Presentación Erika Cuida – TERRAE 
Fuente: Edison  Ariza 
 
                                                
 
103	  	  El	  Grupo	  de	  investigación	  Geoambiental	  TERRAE	  es	  un	  grupo	  interdisciplinario	  de	  profesionales	  y	  
estudiantes,	  que	  busca	  generar	  y	  promover	  el	  conocimiento	  acerca	  de	  agua,	  rocas,	  suelos	  y	  aire	  y	  su	  
interrelación,	  con	  el	  fin	  de	  dar	  bases	  técnicas	  y	  herramientas	  para	  su	  conservación,	  enmarcadas	  en	  temas	  de	  
interés	  global	  como	  el	  uso	  ético	  de	  los	  territorios	  y	  el	  cambio	  climático.	  	  Tomado	  de:	  
https://www.terraegeoambiental.org/grupo-­‐de-­‐investigacion.	  
104	  Integrante	  de	  TERRAE,	  Geóloga	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia.	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CARLOS ARIAS105  
Presentación: DISPUTAS URBANAS, UNA LUCHA POR LA HABITABILIDAD, CULTURA 
MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE 
• La ordenación de territorio como vía para la resolución de conflictos territoriales 
• Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerro Seco: patrimonio ambiental y cultural  
     
Foto 28 y 29.  Presentación Carlos Arias 
Fuente: Autor 
 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEGEMA - UNIVERSIDAD NACIONAL106  
Ponente:   Thomas Cramer107  
Presentación:   Desde la especulación del Coltán a la necesidad de crear conocimiento 
real sobre nuestros recursos naturales. 
                                                
 
105	  Estudiante	  de	  arquitectura	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  y	  de	  la	  Especialización	  en	  Ordenamiento	  Urbano	  y	  
Regional	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia	  e	  integrante	  del	  semillero	  de	  investigación	  Praxis	  urbana	  de	  
la	  Facultad	  de	  Artes.	  	  Investiga	  temas	  relacionados	  con	  el	  patrimonio	  cultural	  urbano,	  los	  procesos	  urbanos	  y	  
territoriales	  y	  la	  arquitectura	  participativa.	  
106	  Grupo	  de	  Estudios	  en	  Geología	  Económica	  y	  Minerología	  Aplicada	  
107	  Dr.	  Rer.	  Nat	  y	  Minerólogo	  de	  la	  Universidad	  Técnica	  de	  Berlín	  (TUB)	  con	  especialización	  en	  petrología,	  
geoquímica	  y	  recursos	  minerales.	  	  Desde	  2006	  se	  desempeña	  como	  docente	  de	  Geociencias	  en	  la	  Universidad	  
Nacional.	  	  Editor	  de	  la	  revista	  Geología	  Colombiana	  e	  investigador	  principal	  del	  Grupo	  GEGEMA.	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Foto 30 y 31.  Presentación Thomas Cramer 
Fuente: Autor  
 
4.1.3  Actores Institucionales 
SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT 
Ponentes:  Arquitectos Germán Melo108 y Mauricio Romero109  
Presentación:  RE DEFINICIÓN DE  MODELOS DE OCUPACIÓN EN FRANJAS DE 
TRANSICIÓN URBANO RURAL 
• El modelo de ocupación de los bordes urbano-rurales y periurbanos 
• Diagnóstico de borde Sur 
• Expansión urbana y usos de alto impacto 
• Áreas de manejo – zona de explotación de recursos naturales:  Escenarios de 
transición P.M.I El Mochuelo 
• Propuesta del Gobierno zonal El tesoro: Zona de amortiguamiento entre el Parque 
Minero Industrial El Mochuelo y las áreas Urbanas habitadas de los barrios El 
                                                
 
108	  Arquitecto	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia	  y	  Magister	  en	  Gerencia	  Ambiental	  de	  la	  Universidad	  de	  
los	  Andes.	  Ha	  estado	  vinculado	  a	  la	  Secretaría	  Distrital	  del	  Hábitat	  coordinando	  el	  proyecto	  de	  Modelos	  de	  
Ocupación	  de	  Borde.	  	  Actualmente	  se	  desempeña	  en	  la	  Subdirección	  de	  Operaciones	  de	  esta	  entidad.	  
109	  Arquitecto	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia	  con	  Maestría	  en	  Urbanismo	  de	  la	  Universidad	  Politécnica	  
de	  Cataluña	  en	  donde	  actualmente	  adelanta	  estudios	  de	  Doctorado	  en	  Urbanismo.	  	  Estuvo	  vinculado	  a	  la	  
Secretaría	  Distrital	  de	  Hábitat	  en	  donde	  participó	  en	  la	  formulación	  de	  los	  modelos	  de	  ocupación	  de	  las	  franjas	  
de	  transición	  del	  borde	  sur	  y	  norte	  de	  Bogotá. 
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Recuerdo Sur, La Esperanza, República de Canadá, La Arabia. San Rafael Sur, Villa 
Rosa y los Duques. 
Ponente:   Arquitecto Didier Rey110 
Presentación:  LA EXPLOTACIÓN INTENSIVA DE RECURSOS EN LAS DINÁMICAS DE 
POBLAMIENTO URBANO 
  
Foto 32 y 33. Presentación funcionarios Secretaría de Hábitat. 
Fuente: Edison Ariza 
 
 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – MINMINAS 
Ponentes:  Santiago Correa111 y María Fernanda Macías112 de la Oficina de Asuntos 
Ambientales y Sociales 
Presentación:  ÁREAS MINERAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO EN COLOMBIA (tema 
enmarcado en el desarrollo del Diagnóstico minero ambiental de los 
pasivos en el territorio nacional) 
                                                
 
110	  Arquitecto	  y	  Magister	  en	  Hábitat	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia.	  	  Integrante	  del	  Grupo	  de	  	  
Investigación	  GIDEST	  y	  funcionario	  de	  la	  Subsecretaría	  de	  Gestión	  Financiera	  de	  la	  Secretaria	  Distrital	  del	  
Hábitat.	  
111	  Ingeniero	  Ambiental	  con	  Maestría	  en	  Administración	  de	  Empresas.	  	  A	  la	  fecha	  de	  realización	  del	  seminario	  
se	  encontraba	  vinculado	  a	  la	  Oficina	  de	  Asuntos	  Ambientales	  y	  Sociales	  del	  Ministerio	  de	  Minas	  y	  Energía,	  
liderando	  la	  estrategía	  sectorial	  para	  la	  gestión	  de	  áreas	  mineras	  en	  situación	  de	  abandono.	  
112	  Ingeniera	  de	  recursos	  hídricos	  y	  Gestión	  Ambiental,	  especializada	  en	  Derecho	  del	  Medio	  Ambiente.	  Se	  
desempeña	  como	  consultora	  para	  la	  Oficina	  de	  Asuntos	  Ambientales	  y	  Sociales	  del	  Ministerio	  de	  Minas	  y	  
Energía,	  asociada	  al	  proyecto	  “Diagnóstico	  Minero	  Ambiental	  de	  los	  Pasivos	  en	  el	  Territorio	  Nacional”.	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Foto 34.  Presentación MinMinas. 
Fuente: Autor  
 
 
IBA Studierhaus113 – Alemania 
Ponente:   Arquitecto Karsten Feucht 114 
Presentación:   PERCEPCIÓN, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN POR LA IBA EN  LAUSITZ 
• Proyecto IBA Lausitz 
• La percepción como herramienta de planeación 
 
                                                
 
113	  La	  IBA	  Studierhaus	  o	  casa	  de	  estudios	  IBA	  es	  un	  edificio	  situado	  en	  Grossräschen	  (Brandemburgo),	  que	  
alguna	  vez	  albergó	  las	  oficinas	  de	  la	  	  "Ilse-­‐Mining-­‐Stock	  Company"	  y	  que	  actualmente	  es	  un	  centro	  de	  
documentación	  en	  el	  se	  que	  recoge	  la	  experiencia	  del	  proyecto	  IBA	  Fürst-­‐Pückler-­‐Land,	  junto	  a	  otras	  
experiencias	  internacionales	  e	  información	  relevante	  respecto	  al	  tema	  minería	  y	  paisaje.	  	  Así	  mimo	  se	  brindan	  
capacitaciones	  alrededor	  de	  este	  y	  otros	  temas	  de	  interés	  local.	  (http://www.iba-­‐
see2010.de/de/studierhaus.html).	  	  	  
114	  Tiene	  diversas	  experiencias	  profesionales	  sobre	  desarrollo	  regional	  integrando	  diseño	  (IBA	  Lusitz	  2000-­‐
2010)	  y	  gestión	  de	  desarrollo	  de	  regiones.	  	  Es	  experto	  del	  TICCIH	  (The	  Industrial	  Comitee	  for	  the	  Conservation	  
of	  Industrial	  Heritage)	  y	  actualmente	  está	  vinculado	  a	  la	  IBA	  Studierhaus	  (Grossräschen,	  Alemania),	  donde	  
ofrece	  capacitaciones	  para	  profesionales	  en	  el	  tema	  de	  recuperación	  de	  regiones	  posmineras	  y	  en	  proceso	  de	  
transición. 
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Foto 35 y 36. Presentación Karsten Feucht. 
Fuente: Edison Ariza 
 
4.1.4 Empresa privada 
ANAFALCO115   
Ponenetes:   Gustavo Ovalle (Director Ejecutivo),  William Galvis (coordinador 
ambiental) y Julián Molano (Coordinador de minería). 
Presentación:  MOLDEANDO PROGESO SOSTENIBLE - PARQUE MINERO 
INDUSTRIAL EL MOCHUELO. 
• Características del proceso de explotación minera 
• Componente Ambiental: Plan de Manejo Ambiental – PMA-; Manejo de escorrentías, 
grasas y aceites, manejo de impacto visual y paisajístico, restauración y convenio con 
Jardín Botánico de Bogotá, manejo de aguas residuales para evitar la contaminación 
de suelos y agua, manejo de material particulado, manejo de gases. 
• Componente de Salud ocupacional 
• Responsabilidad Social Empresarial: Escuela artesanal de la arcilla (trabajo con la 
comunidad), apoyo a microempresa de confección, apoyo a la primera alternativa de 
transporte para la comunidad de Mochuelo, Pasquilla y Santa Bárbara, adopción del 
                                                
 
115 Asociación	  Nacional	  de	  Fabricantes	  de	  Ladrillo	  y	  Productos	  de	  Arcilla	  es	  la	  representación	  del	  gremio	  
industrial	  ladrillero	  ubicado	  dentro	  del	  Parque	  Minero	  Industrial	  El	  Mochuelo	  en	  la	  localidad	  de	  Ciudad	  Bolívar	  
y	  en	  la	  zona	  industrial	  de	  Soacha.	  Está	  constituida	  por	  treinta	  y	  dos	  (32)	  asociados	  quienes	  se	  encuentran	  
totalmente	  legalizados	  ante	  la	  Agencia	  Nacional	  de	  Minería	  ANM	  y	  la	  autoridad	  ambiental	  CAR.	  Esta	  asociación	  
está	  orientada	  a	  la	  extracción	  y	  transformación	  de	  minerales,	  en	  este	  caso	  la	  arcilla	  como	  mineral	  industrial	  
(http://www.anafalco.com.co/anafalco-­‐web/?q=node/122). 
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Parque vecinal de Mochuelo Bajo, donación de material para la construcción de 
vivienda y apoyo a la Copa Nacional de Montaña – Festival de verano 2014.  
 
 
   
Foto 387y 38. Presentación ANAFALCO. 
Fuente: Autor  
 
Tanto los ponentes como el resto de participantes que respondieron a la convocatoria abierta 
tomaron parte activa en las diferentes actividades planteadas en el seminario, desde las que se 
buscaba propiciar ante todo escenarios de diálogo e intercambio de ideas que nutrieran las 
aproximaciones individuales en torno al tema y que a nivel colectivo movilizaran ideas y 
propuestas encaminadas a contribuir a la discusión no solo de la posminería, sino alrededor de 
las falencias y retos de la minería en la actualidad, aspectos que indudablemente también hacen 
parte de la construcción de la noción de posmineria.    
Los sectores que tomaron parte en el seminario y el nivel de involucramiento que cada uno tuvo 
en el mismo se muestran a continuación (figura 14):  
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Figura 16.  Esquema de organización del seminario-taller e involucramiento de actores. 
Fuente: elaboración propia 
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Foto  39.  Algunos de los ponentes y asistentes a la sesión del 12 de mayo. 
Fuente: Karsten Feucht 
 
4.2  Mapas parlantes 
Una vez concluidas las presentaciones de la primera sesión del seminario (12 de mayo), que 
constituían el componente teórico del mismo, ponentes y participantes tomaron parte en los 
ejercicios planteados para el componente practico de dicha sesión a través de las metodologías 
‘Mapas Parlantes’ y ‘Phillips 6/6’.  Ambos ejercicios fueron orientados por Nathaly Díaz y Julieth 
Monroy, investigadoras del grupo ESTEPA. 
 
‘Mapas Parlantes’ planteaba la realización de un ejercicio de mapeo por parte de cada grupo de 
actores; Institución, comunidad, Academia y empresa privada (ver Figura 12 y Foto 22), sobre 
una parte del área de explotación minera del sur de Bogotá en la que se incluían parte de los 
Parques Minero Industriales Mochuelo y Tunjuelo, áreas con las que la mayoría de los actores se 
encontraban relacionados de alguna manera.  Con esta actividad se buscaba tener una 
aproximación a la manera en que la situación minera era vista desde cada grupo de actores, así 
como tratar de entender de dónde surgían los imaginarios y percepciones construidos alrededor 
de la misma (ver Foto 23 y 24). 
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Figura 17.  Mesas de trabajo Mapas parlantes 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Foto 41.  Mesas de trabajo Mapas parlantes 
1. Comunidad, 2. Instituciones, 3. Academia, 4. Empresa minera. 
Fuente: Alejandra Alarcón 
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Foto 42.  Socialización mapa parlante actores locales 
Foto 43.  Socialización mapa parlante actores institucionales.   
Fuente: Karsten Feucht 
 
 
 
A partir de las inquietudes abordadas en las presentaciones de los mapas producidos por cada 
grupo de actores, fueron establecidas las preguntas; ¿Qué posibilidades abre el paisaje 
posminero como herramienta de gestión integrada del territorio?,  ¿Quién construye el paisaje 
posminero? y ¿quién tiene más peso en esa construcción?.  Sobre estas preguntas se desarrolló 
la segunda parte del ejercicio, que consistió en el trabajo en mesas multiactor (ver Figura 13), 
donde cada uno de los participantes trató de responder a las mismas.  Con el fin de dar espacio 
a cada una de las opiniones de los participantes de las mesas se decidió usar el método de 
trabajo en equipo Phillips 6/6116, el cual permitió que cada participante diera a conocer su punto 
de vista de manera sucinta alrededor de dichas preguntas. 
 
Las respuestas de los participantes ante las cuestiones planteadas fueron socializadas al final de 
la sesión por las relatoras de cada Mesa y ellas constituyeron el insumo principal para plantear 
las preguntas de base del ejercicio práctico (Café del Mundo) de la segunda sesión del 
Seminario-Taller.  
 
                                                
 
116	  Es	  una	  metodología	  de	  trabajo	  en	  grupo	  que	  consiste	  en	  organizar	  un	  grupo	  de	  discusión	  de	  6	  personas	  en	  la	  
que	  cada	  una	  cuenta	  con	  un	  lapso	  de	  un	  minuto	  para	  expresar	  su	  opinión	  sobre	  un	  tema	  específico.	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Figura 18.  Mesas de trabajo multiactor – Phillips 66 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1  Mapa actores locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 7.  Mapa parlante Actores locales 
Elaboración: Andrey Téllez y Milena Montaña de No le Saque la Piedra a la Montaña.  Digitalización: Autor 
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4.2.2  Mapa actores institucionales 
 
Mapa 8.  Mapa parlante actores Institucionales 
Elaboración: Santiago Correa y Maria Fernanda Macias de MinMinas, Germán Melo y Mauricio Romero de SDH y 
Karsten Feucht de la IBA Studierhaus. Digitalización: Autor 
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4.2.3  Mapa actores académicos 
 
Mapa 9.  Mapa Parlante actores académicos. 
Elaboración:  Andrés F. Cañavera (estudiante Arquitectura UN), José Gonzáles (Estudiante Geología U.N.), Mercedes 
Castillo (profesora Maestría Hábitat U.N.) y Stephania Ramiréz (Investigadora Grupo Terrae).  Digitalización: Autor 
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4.2.4 Mapa industria minera 
 
Mapa 10.  Mapa Parlante industria Minera: ANAFALCO 
Elaboración: Gustavo Ovalle (Director Ejecutivo) William Daniel Galvis (Coordinador ambiental) y  
Julián Molano (Coordinador de minería).  Digitalización: Autor 
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4.3 Intercambio de saberes y construcción colectiva 
La última sesión de trabajo practico (13 de mayo) estuvo encaminada a recoger y entrecruzar las 
elaboraciones o resultados de los ejercicios anteriores.  En ese sentido fueron propuestos dos 
ejercicios;  Café del Mundo y Mapa Multiactor.  Para el primero se partió del análisis117  de las 
opiniones expresadas en la sesión del día anterior por los participantes del taller ante las  
preguntas “¿Qué posibilidades abre el paisaje posminero como herramienta de gestión integrada 
del territorio?  ¿Quién construye el paisaje posminero? y ¿quién tiene más peso en esa 
construcción?”,  a partir del cual fueron identificados algunos elementos mencionados de manera 
reiterativa en las mesas de discusión (paisaje minero como propuesta de manejo y acuerdos, 
usos y compromisos necesarios para la construcción de paisajes posmineros y mineros) en los 
que se decidió profundizar a partir del planteamiento de cuatro nuevas preguntas:  
1. ¿Por qué le interesa crear una propuesta conjunta para el manejo de paisajes mineros 
y posmineros? 
2. ¿A qué acuerdos deben llegar los diferentes actores para hacer posible un 
ordenamiento consensuado del paisaje minero y posminero? 
3. ¿cuáles podrían ser los usos más adecuados del paisaje posminero y qué elementos 
debería contener este? 
4. Para lograr una gestión adecuada del territorio minero y posminero nuestros 
compromisos (desde mi rol) serán… 
Estas preguntas fueron dirigidas a los participantes y ponentes que se organizaron en cuatro 
mesas distintas (multiactor), en las que había una cartelera que contenía una de las cuatro 
preguntas y que cada uno de los participantes era invitado a responder a través de palabras, 
frases o diagramas (Ver anexo E: Café del mundo).  En este ejercicio fue empleada la  
metodología Café del Mundo118, con la que se buscaba generar un ambiente de diálogo e 
                                                
 
117	  Realizado	  por	  Andrea	  Heredia,	  Nathaly	  Díaz	  y	  Julieth	  Monroy	  del	  grupo	  ESTEPA.	  
118	  “Es	  un	  proceso	  de	  conversación	  humana,	  cálida	  y	  significativa	  que	  permite	  a	  un	  grupo	  de	  personas	  dialogar	  
sobre	  preguntas	  poderosas,	  para	  generar	  ideas,	  acuerdos	  y	  caminos	  de	  acción	  creativos	  e	  innovadores,	  en	  un	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intercambio donde los participantes (de 6 a 7 en cada mesa) estuvieran más cerca los unos de 
los otros y en la que por otra parte todos tuvieran la oportunidad de realizar aportes, por esto 
cada 6-8 minutos se hacía una rotación general de los participantes hacia las otras mesas 
(preguntas). 
 
 
Figura 19.  Café del mundo: Organización temática de las mesas  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
                                                                                                                                                          
 
ambiente	  acogedor	  y	  amigable,	  semejante	  al	  de	  una	  cafetería”	  (tomado	  de:	  
http://innovationforsocialchange.org/metodologias-­‐para-­‐la-­‐innovacion-­‐social-­‐el-­‐world-­‐cafe/).	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Foto 44.  Explicación de la metodología Café del Mundo a cargo de ESTEPA 
Fuente: Alejandra Alarcón 
 
 
Foto  45.  Café del mundo: Mesas 1, 2, 3 y 4 
Fuente: Alejandra Alarcón 
4.3.1  Mapa Multiactor 
Esta actividad buscaba indagar particularmente en las propuestas de usos posmineros plateadas 
a través del ejercicio Café del Mundo, donde los participantes expresaron individualmente 
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distintas ideas de lo que podría ocurrir en un escenario posminero en el sur de la ciudad de 
Bogotá, como por ejemplo el establecimiento de un parque temático abierto (con plaza de 
comidas, plaza de corridas, museo, zonas de recreación, deporte, arte, con jardín botánico, 
senderos), espacios para la educación (lugar de concientización, lugares históricos para trabajar 
alrededor de identidad territorial)  o zonas para la agricultura. 
 
La particularidad de la elaboración de este mapa (que presentaba la zona del sur de Bogotá 
trabajada en los mapas parlantes) y lo que diferenciaba a este de los ejercicios anteriores 
radicaba en que las propuestas plasmadas en él debían ser elaboradas de manera concertada. 
 
En la explicación de esta actividad, que estuvo a cargo del grupo ESTEPA, se enfatizó en que la 
idea de este ejercicio era por un lado plasmar inquietudes y propuestas surgidas a partir del 
desarrollo de los mapas parlantes (diagnóstico), Phillips 66 y del Café del Mundo (construcción 
de paisaje posminero), y por otro, promover la discusión de las diferentes propuestas (o visiones) 
a la luz de los diferentes intereses de los actores participantes. 
 
 
Foto 46.  Explicación de la metodología Mapa Multiactor a cargo de ESTEPA 
Fuente: Alejandra Alarcón 
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Foto 47. Realización Mapa Multiactor.   
Fuente 1 y 2: Maria Fernanda Macias 
Fuente: Alejandra Alarcón 
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Mapa 11.  Mapa Multiactor 
Fuente: elaboración colectiva.  Digitalización: Autor 
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4.4  Conocer y reconocer el territorio 
Otro componente del trabajo practico lo constituyó un recorrido realizado por la zona de 
influencia del P.M.I. El Mochuelo, el cual fue desarrollado en la tercera sesión del seminario (14 
de mayo) y tenía como finalidad permitir a los participantes del seminario establecer un contacto 
directo con la situaciones discutidas durante el seminario y también  enriquecer el trabajo de 
campo de la investigación.    
La planeación del recorrido se realizó junto a Andrey Téllez, miembro de la Mesa Ambiental No 
le Saque la Piedra a la Montaña, quien también lideró la guianza del mismo.  El desarrollo del 
itinerario se muestra en el mapa No 14 y se explica más en detalle a continuación: 
A.  Instituto Cerros del Sur – ICES, localizado en el Barrio Potosí y vinculado 
estrechamente a la Mesa Ambiental No le Saque la Piedra a la Montaña, en este comenzó el 
recorrido y a su vez el arquitecto Karsten Feucht (vinculado a la IBA-Studierhaus en Lausitz) dio 
inicio al ejercicio Taller de percepción, explicando a los participantes las pautas para su 
realización y que este se reanudaría y concluiría en la última parada del recorrido.   
 
Foto 48.  Inicio de Taller de Percepción en el Instituto Cerros del Sur 
Fuente: Karsten Feucht 
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Mapa 12. Recorrido por la localidad de Ciudad Bolívar 
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Google maps 
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B.  Mina activa Cerro Colorado en el Barrio San Francisco  
 
Foto  49.  Explotación en Cerro Colorado  Fuente: Autor 
 
C.  Barrio Sotavento, donde se hizo avistamiento del P.M.I. El Tunjuelo y el área donde 
solía estar localizado el barrio Villa Jackie, barrio que desapareció luego de un evento de 
remosión en masa vinculado a la actividad extractiva de esta zona y que tuvo lugar en el año 
2009.  
 
Foto 50.  Avistamiento P.M.I El Tunjuelo.  Fuente: Autor 
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D.  ANAFALCO.  Aquí se hizo un avistamiento parcial del área de explotación de esta 
empresa, la cual se encuentra dentro del  P.M.I El Mochuelo en la zona de Mochuelo Bajo .  
Adicionalmente, los representantes de Anafalco realizaron un recorrido guiado por algunas de las 
instalaciones de la empresa:  espacios para talleres de ceramica ofrecidos a la comunidad y 
vivero en el que se cultivan especies nativas para reforestación en la zona. 
 
Foto 51.  Explotación ANAFALCO, parte del P.M.I El Mochuelo.  Fuente: Autor 
 
 
  
Foto 52.  Instalaciones ANAFALCO.  Foto 53.  Vivero ANAFALCO.  Fuente: Autor 
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E.  Mochuelo Bajo.  Avistamiento parcial del Relleno Sanitario Doña Juana. 
 
Foto 54.  Avistamiento Parcial Relleno Sanitario Doña Juana.  Fuente: Autor 
 
F.  Quiba.  Finalización del Taller de percepción en las instalaciones de la iniciativa 
comunitaria ‘Casa Árbol’. 
 
Foto 55.  Casa Árbol vereda Quiba Alta.  Fuente: Autor 
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G.  Laguna La Trompetica, esta fue la última parada del circuito antes de volver al Barrio 
Potosí.  Esta laguna es un sitio de recreo y esparcimiento del que hacen uso los habitantes de 
los barrios circundantes y que actualmente está siendo afectada por disposición inadecuada de 
escombros. 
 
Foto 56.  Laguna La Trompetica – Participantes del Recorrido y el Taller.  Fuente: N.V. 
 
4.4.1  Taller de Percepción 
Durante el recorrido los participantes desarrollaron de manera simultánea el Taller de Percepción 
propuesto Karsten Feucht.  El Taller de Percepción® (en alemán: Wahrnehmungswerkstatt) es 
una metodología que reúne elementos de participación, percepción sensorial e investigación 
social cualitativa, que busca involucrar a los habitantes en la transformación de los lugares, a 
partir de un aprendizaje de los mismos ‘hecho con todos lo sentidos’, de tal forma que se logre 
conectar a las partes interesadas; actores locales y a quienes ‘toman las decisiones’ de una  
manera más directa y emotiva119.   A partir de la intervención realizada con este principio en el 
proyecto “LaFabrik” en el barrio Friedrichshain en Berlín (1998-2006), Karsten Feucht estableció 
                                                
 
119	  tomado	  de:	  http://www.transform-­‐info.de/wahrnehmungswerkstatt/	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el vínculo de colaboración con la IBA-Lausitz 2000-2010.  Dado que en esta investigación la 
percepción es vista como una herramienta esencial en la aproximación a los lugares, se 
considero que este taller constituía un aporte importante en la exploración del lugar.  
 
Foto 57.  Desarrollo Taller de Percepción. 
Fuente fotos: Karsten Feucht  
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4.5 Declaratoria del Seminario-Taller y la inicitaiva de la  Red 
de Observadores de Paisajes Mineros 
 
 
Foto 58.  Socialización conclusiones del Café del Mundo  
Fuente: Karsten Feucht 
 
Parte del desarrollo del ejercicio Café del Mundo (4.3), en el que se trabajó sobre las preguntas 
alrededor de la construcción de paisajes posmineros, incluyó la socialización de las discusiones 
que tuvieron lugar en cada mesa y en la cual se compartieron aquellas recogidas por los 
relatores y también los aportes de las personas que participaron en el ejercicio. 
Una de las cosas que más se resaltó fue la necesidad de generar otros espacios que como este 
estimularan la discusión y el trabajo conjunto interactoral, pero que a diferencia de este 
(Seminario Repensando la Minería y el Territorio) no constituyeran una iniciativa aislada y con 
limitadas posibilidades de continuidad.  Así mismo, se subrayó la importancia de que los actores 
involucrados; comunidad, instituciones, empresa privada y academia, tuvieran un rol activo en la 
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creación y gestión de este tipo de espacios de dialogo, que podrían conducir eventualmente a la 
creación de proyectos concretos. 
Así mismo, se destacó que la problemática tratada en el seminario desborda el perímetro urbano 
de Bogotá, ya que era claro para todos los participantes que los paisajes mineros y las 
problemáticas asociadas a la actividad extractiva tienen presencia en todo el territorio nacional 
por lo que se planteaba también que escenarios de dialogo y encuentro entre los actores que 
tienen parte en los conflictos ambientales y sociales generados alrededor de las actividades 
mineras son necesarios no solo en el caso de una aproximación a la cosntrucción de paisajes 
posmineros, sino también para estados mineros y premineros. 
Durante el desarrollo de esta mesa surgió la idea de recoger la experiencia de este seminario de 
forma que las reflexiones generadas a partir de este ejercicio pudieran ser difundidas en otros 
escenarios que compartieran inquietudes similares a las de este espacio.  De esta manera se 
propone como aporte desde la organización del seminario la tarea de redactar esta experiencia 
bajo la forma de una Declaratoria. 
La Declaratoria del seminario-taller repensando la minería y el territorio: “Hoja de ruta para la 
constitución de una Red de Observadores de Paisajes Posmineros. Caso Bogotá, Colombia"120 
fue un proceso de escritura realizado de manera conjunta entre la autora de esta investigación, 
Nathaly Díaz y Julieth Monroy, investigadoras del grupo ESTEPA, quienes la firmaron y 
difundieron (vía e-mail) entre los participantes121 del seminario el día 26 de Julio de 2016.   A 
continuación se citan algunos apartes de la Declaratoria: 
Como parte de los resultados obtenidos en este seminario-taller se plantea la presente 
“Declaración de la red de discusión sobre paisajes posmineros de Bogotá”, como una 
propuesta inicial que permita llevar a cabo una gestión adecuada del paisaje posminero 
en el territorio nacional a mediano plazo. En ese ponemos en conocimiento de la 
ciudadanía en general los intereses, acuerdos, compromisos y otros aspectos que 
                                                
 
120	  puede	  consultarse	  en	  su	  totalidad	  en	  el	  Anexo	  D	  
121	  A	  la	  fecha	  solo	  algunos	  de	  los	  participantes	  manifestaron	  su	  autorización	  para	  aparecer	  como	  firmantes	  (ver	  
Anexo	  D).	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consideramos relevantes para la gestión de los paisajes posmineros en nuestras 
ciudades. 
(…) 1. Intereses: ¿Por qué nos interesa establecer una propuesta conjunta para 
la gestión de paisajes mineros y posmineros? 
(…) La creación de una propuesta conjunta es una forma de reconocer la acción y 
participación colectiva  en la producción del paisaje por parte de quienes lo han venido 
configurando; llámese minero, habitante local o actor institucional, así como de establecer 
el rol que cada uno de ellos tendría en la consolidación del pacto territorial que aquí 
hemos propuesto.  En concordancia, consideramos que la solución a los conflictos 
territoriales de los paisajes mineros y posmineros debe ser generada por quienes los han 
creado por acción conjunta, es decir, tanto por el estado, como por el explotador y la 
sociedad, constituida por quienes habitan en el territorio y también quienes participan de 
esta dinámica al hacer uso del recurso 
 
(…) 2.  Acuerdos: ¿A qué acuerdos deben llegar los diferentes actores para 
hacer posible un ordenamiento consensuado del paisaje minero y posminero? 
Solicitamos a todos los actores implicados la homologación, actualización y 
democratización de la información, en busca de llegar a un diálogo horizontal y 
transparente. Proceso en el cual es primordial la  socialización constante y el trabajo 
conjunto con las comunidades. 
Consideramos necesario un cambio de pensamiento frente al gobierno como único 
planeador del territorio, pues este es un administrador en cambio permanente. Los entes 
gubernamentales deben velar por las comunidades y sus necesidades, estar dispuestos a 
la concertación y el diálogo, y considerar la integralidad del territorio.   
 
(…)  3.  Compromisos: Para lograr una gestión adecuada del territorio minero y 
posminero nuestros compromisos (desde cada rol) serán…  
Entre las responsabilidades que reconocemos debe asumir cada actor en encuentran las 
siguientes: 1) El estado debe actuar como mediador entre las partes involucradas en el 
conflicto de explotación del territorio. No solo al ofrecer el marco normativo para la 
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actividad minera, además garantizando su presencia y ejerciendo regulación y control 
donde esta se realiza.  Dado que una débil presencia del estado propicia las condiciones 
para que se den confrontaciones y conflictos entre las empresas y las comunidades, 
escenario en el que muy difícilmente se alcanza la construcción de una propuesta 
conjunta. 2) La empresa minera debe asumir como responsabilidad empresarial las 
retribuciones que está en obligación de dar al territorio que sustenta su actividad 
económica. En ese sentido, creemos que en la recuperación de paisajes posmineros los 
planes de cierre deben incluir una dimensión social ya que al estar dirigidos 
principalmente a la dimensión física son insuficientes para un proceso de recuperación 
integral del territorio. 3) La sociedad civil debe velar por la consolidación de pactos 
territoriales alrededor de la minería. Su papel es fundamental ya que son las 
comunidades las que permanecen y deben poder decidir sobre su propio destino. La 
voluntad de las comunidades sin embargo puede ser compleja ya que dentro de las 
mismas comunidades pueden existir grupos con intereses diferentes, por lo cual es 
necesario que al interior de las comunidades se establezcan acuerdos transparentes. 4) 
La academia debe apoyar los procesos de consolidación de los escenarios de diálogo 
para generar pactos territoriales con un carácter interdisciplinar e intersectorial, además 
de generar un acompañamiento en la identificación de las necesidades reales de las 
comunidades. 
(…) 4.  Usos y elementos del paisaje posminero: ¿Cuáles podrían ser los usos 
más adecuados del paisaje posminero y qué elementos debería contener este? 
Declaramos que el uso de los paisajes posmineros debe concertarse con las 
comunidades directamente afectadas, para construir de su mano planes de vida ligados 
al territorio y centrados en iniciativas que busquen el mejoramiento de la calidad de vida y 
el cambio social frente a las diferentes situaciones de afectación que trae la minería. 
Planes que generen apropiación social, identidad, unión entre comunidades, espacios de 
integración y la recuperación de la memoria histórica y cultural.  
Consideramos que para la definición de usos del paisaje posminero se deben realizar los 
estudios técnicos necesarios para conocer las potencialidades del terreno con el fin de 
precisar los usos futuros que deberán estar articulados dentro del plan de vida. Estos 
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usos futuros deben responder a las necesidades de las comunidades y al mejoramiento 
de su calidad de vida, por lo cual proponemos los siguientes usos: escenarios lúdico 
deportivos y culturales, equipamientos de salud, bienestar social y educación, espacios 
para la agricultura sostenible, infraestructura para el turismo sostenible, áreas de 
protección ambiental, centros de memoria histórica del paisaje minero y espacio para 
vivienda sostenible debidamente planeada. 
Alentamos la exploración de experiencias en el manejo y recuperación de paisajes 
posmineros a nivel local, nacional e internacional, como clave para la generación de 
instrumentos de referencia en la elaboración de proyectos que consideren las condiciones 
socioculturales y ambientales del territorio.  
 
(…)  5.  Propuesta de establecimiento de La Red de Observadores de Paisajes 
Posmineros.   
(…) el seminario “Repensando la minería y el territorio” es un piloto de cómo debería 
plantearse el encuentro e intercambio entre actores en relación con los paisajes 
posmineros, dado que los problemas aquí expuestos se han agudizado por la ausencia 
de espacios en los que sea posible socializar nuestras diferentes interpretaciones y 
posturas para encontrar soluciones de manera conjunta. En esa medida es prioritario 
gestionar la creación de escenarios y pactos concretos, que deben convertirse en 
espacios de trabajo con continuidad en el tiempo. Para su funcionamiento es 
indispensable que los diferentes actores involucrados se comprometan a tener delegados 
permanentes que los representen y participen de la construcción y gestión de los pactos 
establecidos. 
En concordancia, establecemos (proponemos el establecimiento de) La Red de 
Observadores de Paisajes Posmineros, que esperamos amplié su incidencia a lo largo 
del territorio nacional, dando inicio a sus labores en la sede Bogotá de la Universidad 
Nacional de Colombia” 
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4.6   La observación de paisajes posmineros como horizonte 
de sentido compartido 122 
La declaratoria del seminario-taller repensando la minería y el territorio: “Hoja de ruta para la 
constitución de una Red de Observadores de Paisajes Posmineros” recogió el resultado del 
trabajo realizado en este espacio académico, que congregó a actores locales, institucionales, 
académicos y representantes de la industria minera para el desarrollo de un dialogo y 
construcción colectiva alrededor de las posibilidades de transformación de los territorios después 
de la minería.  Cada uno de los actores que participaron en el desarrollo del evento se ha 
relacionado desde su campo de conocimiento o de acción con el tema de la minería (ya sea 
analizándolo, cuestionándolo, planteando soluciones a problemáticas asociadas al mismo, 
entrando en confrontación con él, participando de las actividades del sector, etc…) y por lo tanto, 
ha venido formando una posición particular respecto de este tema, la cual se buscaba que fuera 
compartida en este escenario de forma tal que hubiese una retroalimentación inmediata desde 
otras aproximaciones que podrían resultar antagónicas en principio  (como por ejemplo las de las 
comunidades locales y la industria minera), pero que puestas en un contexto de participación 
propositiva (y donde en la medida de lo posible exista una meta compartida, como lo sería 
generar una visión de los procesos mineros en un cierto territorio ) pueden llegar a ser 
complementarias. 
Se considera que la realización del seminario constituye un pequeño laboratorio, una 
aproximación a como podrían ser instaurados procesos de concertación alrededor del manejo 
del tema minero y posminero en sitios donde tiendan a presentarse conflictos asociados a la 
actividad y donde se este pensando en un cambio de uso de los suelos y se pretenda llegar a 
establecer nuevas visiones del territorio, basados en un trabajo multiactoral, multicultural y 
multidisciplinar. 
Aunque la iniciativa de la creación de la Red de Observadores de Paisajes (mineros y) 
Posmineros planteada en la Declaratoria no llegara a gestionarse,  se considera que una 
                                                
 
122	  Noción	  propuesta	  desde	  el	  enfoque	  de	  Construcción	  Social	  del	  Hábitat	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iniciativa de este tipo; surgida como idea compartida a partir del encuentro e intercambio de los 
actores presentes en el territorio podría transformarse (con el apoyo e interés suficiente de cada 
uno de los actores y  la garantía de voluntad política por parte de las instituciones para la 
generación y continuidad de espacios de dialogo de esta naturaleza) en el establecimiento de un 
horizonte de sentido compartido que le apunte a reorientar las dinámicas territoriales en los 
paisajes Posmineros, e incluso también en los mineros y pre-mineros. 
Finalmente, cabe rescatar a propósito de la Red de Observadores de Paisajes Posmineros que 
lo valioso de la idea con la que nació, es que no pretendía estar necesariamente vinculada a un 
lugar específico (como el sur de Bogotá por ejemplo, ya que en vista de que a este seminario 
atendieron algunas personas que no residían en Bogotá y se habló en algunas oportunidades de 
experiencias de minería en otros lugares), sino que las personas agrupadas alrededor del la 
misma fueran el eslabón más importante, en tanto son ellas quienes dan voz a los lugares y 
cuyos discursos pueden ser trasladados a otros territorios y de esta manera contribuir con su 
conocimiento al fortalecimiento de otras experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
5.   Conclusiones: Aproximación metodológica 
para la Construcción de Paisajes Posmineros 
 
A través de la indagación alrededor de la construcción de paisajes posmineros pudo 
establecerse que los procesos que se hacen en este marco desbordan el ámbito físico de una 
intervención urbana, y en ese sentido, esta construcción debe entendida  como un proyecto 
colectivo y compartido de sociedad, la cual requiere un pensar previo a través del cual le sea 
conferida sentido y constituya su fundamento. 
Uno de los aspectos fundamentales de dicha construcción es que sea hecha a partir de la 
generación de escenarios de dialogo e interacción con el otro a través de los cuales pueda 
llegarse al establecimiento de “horizontes de sentido compartido”, que orienten el futuro y la 
transformación de los territorios donde las actividades mineras hayan sido o vayan a ser 
clausuradas eventualmente, y que al mismo tiempo soporten y den sentido a la eventual creación 
de proyectos concretos.   
La siguiente propuesta reúne y sintetiza pasos que fueron claves en diferentes estadios de esta 
experiencia de investigación y que han sido enmarcados en tres fases (ver figura 18), que en 
opinión de la autora constituyen un posible punto de partida para abordar la construcción de 
paisajes posmineros.  Estos  se amplían a continuación: 
 
Fase 1.  Lectura Integral de los lugares:  
Esta primera fase comprende la indagación sobre el lugar o unidad de estudio (abordada 
en el capítulo 3 –Medianzas  de Potosí e IBA – Lausitz–), para lo cual se trabajó con el enfoque 
metodológico MERAP.  Se considera que los diferentes eventos de análisis planteados en esta 
metodología (Estructurales, Regulatorios, Económicos, de Comunicación y Simbólicos)  ayudan 
a comprender como su acción en el tiempo y el espacio han moldeado de una manera particular 
los lugares y de esta manera facilitan la compresión de las dinámicas que tienen lugar en ellos.  
Cabe destacar también el hecho de que en la MERAP se incluyan los Eventos de tipo simbólico, 
y que de esta manera haya lugar para la indagación del aspecto sensible de los lugares. 
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Fase 2.  Creación de escenarios de dialogo  
Esta fase corresponde a la formulación y Desarrollo del Seminario-taller Repensando la 
Minería y el territorio, el cual fue planteado a partir de aportes del trabajo con énfasis participativo 
desarrollado por del grupo de investigación ESTEPA  y del enfoque metodológico de la 
Construcción Social del Hábitat (ver punto 2.5).  Se considera que la apertura de este tipo de 
espacios de concertación y creación colectiva son un escenario clave dentro del proceso de 
construcción de Paisajes posmineros, que por estar encaminada al establecimiento de un 
proyecto de sociedad colectivo y que orienta su futuro, debe estar basado en el establecimiento 
de pactos territoriales construidos sobre la base del trabajo colaborativo multiactoral, 
multicultural, multiescalar. 
 
Fase 3: Generación de “horizontes de sentido compartido”  
Los horizontes de sentido compartido son una propuesta hecha desde la Construcción 
Social de Hábitat, ellos expresan un proyecto colectivo que tiene la potencialidad de reorientar 
las dinámicas territoriales.  Se cree que la Declaratoria del seminario-taller repensando la minería 
y el territorio (“Hoja de ruta para la constitución de una Red de Observadores de Paisajes 
Posmineros) puede considerarse como un acercamiento a la manera en que debería 
establecerse a través de la construcción de Paisajes Posmineros un proyecto colectivo de 
sociedad y una tensión que oriente el futuro de los territorios en los que se este abriendo camino 
a procesos de transformación luego que las actividades de extracción minera hayan tenido lugar, 
y en ese sentido, guíe y de pautas sobre los acuerdos, roles y compromisos necesarios para 
llegar a dicha construcción. 
Finalmente, se considera que en el caso que las tres primeras etapas de esta aproximación 
metodológica pudieran ser desarrolladas en el marco de un proyecto donde se logren 
comprometer los recursos financieros y humanos, así como voluntades políticas para garantizar 
su continuidad en el tiempo, estas constituirían el terreno de base para llegar a una cuarta fase 
(que sería la única que no fue abordada en el desarrollo de este ejercicio de investigación y por 
lo que aparece señalada con línea punteada en el gráfico) en la cual se pueda abordarse la 
creación y gestión de proyectos concretos.   
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Figura 20.  Aproximación metodológica: Ruta para la Construcción de Paisajes Posmineros 
Fuente: elaboración propia.
  
    
Anexo A.   Transcripción conversación con Rolf Kuhn y 
Karsten Feucht – 3 de julio de 2015, Grossräschen, 
Alemania. 
 
Este encuentro tuvo lugar el día 3 de julio de 2015 en la IBA Studierhaus123 localizada en Grossräschen 
(noroeste de Alemania).  En esta conversación se compartieron inquietudes y reflexiones acerca de la 
Exposición Internacional “IBA Fürst-Pückler-Land 2010” junto al urbanista y planeador regional Rolf Kuhn, 
quien después de desempeñarse como director de la Bauhaus Dessau durante 10 años (hasta 1998) 
asumió la dirección general del proyecto IBA en Lausitz desde el año 2000 hasta su finalización en 2010, 
y junto al arquitecto Karsten Feucht124, quién se desempeñó como jefe de eventos y visitas de la IBA 
entre el año 2001 y 2006 y actualmente se encuentra vinculado a la casa de estudios IBA, donde ofrece 
capacitaciones sobre recuperación de regiones posmineras y regiones mineras en proceso de transición.  
 
Esta visita de campo tenía como finalidad aproximarse a la experiencia de rehabilitación paisajística de la 
antigua zona minera de la región de Lausitz (Alemania), que fue liderada por la Internationalle 
Baustellung – IBA FÜRST-PÜCKLER-LAND 2000-2010125.  La visita así como el trabajo de campo 
realizado en ella se hicieron gracias al apoyo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, que a 
través del Programa de Residencias Artísticas apoyó el traslado de la autora a Alemania en el marco de 
la realización de una residencia de investigación en la Universidad Humboldt de Berlín, dentro de la cual 
se llevo a cabo este ejercicio y adicionalmente tomó parte en el seminario académico Escuela de Verano 
“Naturaleza, cultura y tecnología en el “Antropoceno”, que tuvo lugar del 20 al 28 de julio en Berlín. 
 
Andrea Heredia:   Mi nombre es Andrea Heredia, soy arquitecta y actualmente estudiante de  la 
Maestría en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia.   Mi visita a  ala Casa de estudios IBA 
(Lausitz) esta vinculada al ejercicio académico que estoy desarrollando en esta maestría, en el que he 
planteado una investigación alrededor del paisaje posminero en Bogotá.  Este trabajo es básicamente 
una aproximación a lo que podría pasar en esas áreas donde hoy se realiza minería ante un eventual 
cierre de esta actividad, por esta razón me gustaría hablar con ustedes acerca del proceso de cierre y de 
                                                
 
123	  La	  IBA	  Studierhaus	  o	  casa	  de	  estudios	  IBA	  (traducción	  propia)	  es	  un	  edificio	  situado	  en	  Grossräschen	  (Brandemburgo),	  
que	  alguna	  vez	  albergó	  las	  oficinas	  de	  la	  	  "Ilse-­‐Mining-­‐Stock	  Company"	  y	  que	  actualmente	  es	  un	  centro	  de	  documentación	  
en	  el	  se	  que	  recoge	  la	  experiencia	  del	  proyecto	  IBA	  Fürst-­‐Pückler-­‐Land,	  junto	  a	  otras	  experiencias	  internacionales	  e	  
información	  relevante	  respecto	  al	  tema	  minería	  y	  paisaje.	  	  Así	  mimo	  se	  brindan	  capacitaciones	  alrededor	  de	  este	  y	  otros	  
temas	  de	  interés	  local	  (http://www.iba-­‐see2010.de/de/studierhaus.html).	  	  	  
124	  Realizó	  la	  traducción	  de	  español	  –	  alemán	  –	  español	  durante	  este	  encuentro.	  
125	  La	  Internationalle	  Baustellung	  o	  Feria	  Internacional	  de	  la	  Construcción,	  es	  un	  instrumento	  utilizado	  en	  Alemania	  para	  
promover	  la	  planificación	  urbana,	  que	  tiene	  como	  finalidad	  estimular	  el	  desarrollo	  urbano	  y	  el	  cambio	  del	  paisaje	  que	  se	  
consideran	  necesarios	  en	  una	  determinada	  región	  con	  nuevas	  ideas	  y	  proyectos	  en	  los	  campos	  social,	  cultural	  y	  ecológico.	  	  
Su	  realización	  data	  del	  año	  1901	  (https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Bauausstellung).	  
En	  el	  caso	  de	  IBA	  Fürst-­‐Pückler-­‐Land	  2000-­‐2010,	  no	  se	  trata	  de	  una	  exposición	  en	  el	  sentido	  convencional,	  sino	  de	  un	  
proceso	  acompañado	  profesionalmente	  en	  el	  que	  toda	  una	  región	  y	  sus	  paisajes	  fueron	  sometidas	  a	  cambios	  estructurales	  
en	  su	  desarrollo	  y	  reconstrucción	  de	  su	  espacio	  urbano.	  (http://www.iba-­‐see2010.de/de/verstehen.html).	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rehabilitación paisajística que vivió esta región (Lausitz) como parte del proceso planteado por la IBA, ya 
que tal vez en esta experiencia haya elementos que se puedan tener en cuenta en el ejercicio que me 
propongo abordar.  
En el caso de Bogotá, que es la capital del país, la minería que se hace dentro del casco urbano de la 
ciudad genera un escenario de conflictos ambientales y sociales, lo cual ha conducido a que se proponga 
el cierre permanente de esta actividad, pero a pesar de los beneficios que esta nueva situación podría 
traer es una decisión que no ha sido bien recibida por todos los sectores de la ciudadanía… 
Rolf Kuhn: Con la minería se puede ganar plata, se puede emplear gente, se puede pagar un 
buen sueldo, se paga impuestos y por eso mucha gente está satisfecha, lo que incluye a los sindicatos 
también porque con el cierre de las minas se pierden empleos, así que es importante que haya un 
acuerdo entre los trabajadores y la industria donde trabajan y esto no siempre sucede.  En este caso fue 
posible poner a trabajar a las comunidades junto a la gente que se beneficia de esta industria. Tal vez 
pueda ser similar en otros lugares.. en Colombia… 
A. H. : En Bogotá los asentamientos que están al lado de la mina en principio se generaron 
porque los trabajadores de las minas buscaron solucionar su necesidad de vivienda en las cercanías de 
su trabajo, lo que generó un escenario conflictivo desde el inicio porque si bien el trabajo en la mina les 
generaba ingresos, las zonas donde se asentaron las personas ofrecían condiciones de habitabilidad 
muy limitadas. 
Karsten Feucht: ¿Y ahora también viven las personas en lugares donde se quiere hacer 
excavación? ¿en las minas no pusieron casas? 
A. H.: No, las minas se establecieron hace muchos años, tal vez desde los años 50, momento en 
el que no había delimitación de las minas.  Ahora las áreas donde se realiza la minería están delimitadas 
y tal vez por eso y porque son terrenos privados los asentamientos no se dan adentro de las minas sino 
en las áreas que las rodean. 
K. Feucht:  es decir, que no estaba permitido vivir ahí pero la gente ya está ahí 
A. H.: Exactamente 
R. Kuhn: ¿El tema de su investigación se centra entre el conflicto entre minería y medio 
ambiente, va dirigida hacia el hábitat o hacia la pregunta de cómo pueden ser reestructurados los 
asentamientos que rodean las minas? 
A. H.: Mi proyecto responde principalmente a un cambio muy grande que se está proponiendo en 
términos de ordenamiento urbano en la ciudad de donde vengo y es el cierre permanente de la minería 
en el contexto urbano de Bogotá, el cual está siendo promovido por el actual alcalde, quién esta tratando 
de implementar unos cambios muy grandes en la manera de pensar y hacer la ciudad desde la 
planificación urbana.  A nivel político se trata de una decisión importante porque alrededor de la minería 
hay muchos intereses políticos y especialmente económicos, así que la propuesta que planteaba esta 
administración era el cierre de la minería y la implementación de unos escenarios de transición centrados 
en la restructuración geomorfológica de los terrenos y en el cierre progresivo de las minas siguiendo 
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lineamientos planteados en los planes ambientales que los administradores de las minas están en 
obligación de hacer  y de cumplir, sin embargo la propuesta llegaba hasta ahí… 
K. Feucht: ¿La idea detrás de esta decisión era ver como se podía recuperar el paisaje? ¿tiene 
el alcalde el poder de tomar esta decisión bajo su mandato? ¿cómo manejan los títulos que ya han sido 
otorgados?  
A. H.:  La alcaldía si puede tomar esta decisión, que está soportada en argumentos técnicos y 
fue instituida por ley como parte de un decreto grande que corresponde al Plan de Ordenamiento Urbano 
de Bogotá, que básicamente dicta las directrices del planeamiento urbano de la ciudad.  Este Plan de 
Ordenamiento fue suspendido porque esta, entre otras decisiones, peleaban con intereses y poderes 
muy grandes en la ciudad…  Lo que para mi emergía como una pregunta interesante a partir de esa 
propuesta era lo que podría pasar con estas zonas de la ciudad, ya que intuía que de alguna manera no 
se trataba solo de poner bonitas las montañas o de diseñar una solución paisajística en términos de lo 
que se puede ver. 
K. Feucht: ¿el cierre se planteaba de un día para el otro o que un día tendría que parar la 
actividad? 
A. H.: no estaba planteado  de un día para el otro, la idea era hacer un plan de cierre.  No había 
un plazo fijo establecido sino que planteaba mirar las situaciones de forma particular y dependiendo de 
variables como la expedición y vigencia que tuviera los títulos de explotación de las minas y su 
localización. 
R. Kuhn: Cuando habló de los asentamientos al lado de las minas pensé que podría ser 
interesante mirar la experiencia de los campamentos que ya tienen más o menos 100 años que se 
hicieron en Alemania con el fin de combinar la industria, la minería y la vivienda.  El resultado es una idea 
bastante bien hecha que combinaba casas y edificios con jardines y en la que se retomaba el concepto 
de la ciudad jardín.  Allí los mineros tenían espacios de habitación y espacios para tener pollos o un 
cultivar papas y garantizar una alimentación básica, en esta región tenemos una de las más antiguas, se 
llaman “Margas” y están es Seftenberg,  allí se nota como se organizaron la industria y la mina con la 
idea de que los mineros vivieran y trabajaran bien.   
 
Foto: Ciudad jardín Marga en Senftenberg. 
Fuente: http://ortsteil-brieske.senftenberg.de/Gartenstadt 
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Pero quizás, por lo último que nos ha dicho, su trabajo este más cerca del postmining development 
(desarrollo posminero), que es lo que hemos estado haciendo aquí los últimos 25 años, en este momento 
tenemos una capacitación que se llama justamente así, ya que la IBA ya terminó como proceso pero 
ahora queremos darle esas ideas a los que están interesados en estos procesos. 
 K. Feucht: Un ejemplo concreto y actual es el de la ciudad más grande de esta región,  se llama 
Cottbus, allí  hay una mina activa que se va a cerrar en aproximadamente diez años… el hoyo que tienen 
lo van a convertir en un lago (R. Kuhn: van a empezar en el 2020), ahí hay que reinventar el paisaje, que 
es lo mismo que tuvimos que hacer en Seftenberg. 
Rolf visitó por primera vez Seftenberg en 1997 y yo en el 2000, cada uno fue con la idea en ese momento 
de buscar el agua porque Seftenberg tiene un lago que solía ser una mina y ha estado ahí por más de 20 
años, desde los años 70 más o menos.  Ambos volvimos de ahí sin haber encontrado el lago… tu vas a 
la ciudad y te preguntas ¿donde está el lago?,  sí piensas en Niza o en ciudades al lado del mar, de un 
río o de un lago, estas generalmente se encuentran (fácilmente), porque las ciudades están orientadas 
hacia el paisaje… pero en este caso, el paisaje (el lago) vino después que la ciudad ya estuviera hecha; 
así que detrás de los bloques (de edificios), donde estaban los basureros, ahí estaba el lago.  En esa 
oportunidad yo volví después de dos horas sin haber encontrado el lago, eso fue antes de la IBA, donde 
pasamos 10 años pensando como se combina una ciudad con un nuevo paisaje que vino después… 
ahora ya tenemos la solución, es un puerto  al que se llega por un camino que lleva hacia él desde la 
ciudad y está terminado… así que podemos hacer un test; que tu vayas a Seftenberg y ver si lo puede 
encontrar 
R. Kuhn: La solución que usted plantee quizás sea mucho más radical que hacer un eje, pero 
imagino que lo que pasa en Bogotá puede ser similar a lo que pasaba acá y es que la ciudad no está 
conectada con la mina, porque ¿para qué una ciudad se orienta hacia una mina? Pero en el futuro ¿qué 
cosa van a hacer?, ¿un lago? ¿Van a modificar el paisaje? Ahora ya se puede empezar a pensar el 
paisaje e imaginárselo y viceversa, pensar en las conexiones… 
A. H.:  De eso se trata justamente mi proyecto, de imaginarse lo que puede pasar y creo que 
probablemente termine produciendo solamente una idea muy general en esa dirección porque un 
proyecto como el de la IBA es algo enorme.   
La inquietud de este proyecto sale justamente del vacío que me parece que hay entre el discurso o lo 
que se dice que se tiene que hacer y  las herramientas que hay disponibles para hacerlo, ya que lo que 
se propone (desde el distrito) es que no haya más minería y que se hagan operaciones para arreglar la 
inestabilidad del terreno, pero la pregunta que me hago es sí la intervención se acaba cuando ya se haya 
estabilizado el terreno o ¿qué pasa ahí?… La idea de dejar el terreno bonito y que la dinamización del 
espacio se haga por sí misma es la lectura que yo hago de lo la propuesta del cierre minero en Bogotá… 
esto porque es básicamente hasta ahí donde llega la propuesta del distrito, es decir, exigirle a los 
mineros que entreguen los terrenos estables. 
K.  Feucht: es decir, que desde tu punto de vista falta una idea del uso, del sentido y del 
significado social que podrían tener estos espacios 
A. H. : si exactamente  
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R. Kuhn: En Alemania la ley de la minería dice que más o menos tienen que hacer que el 
paisaje pueda tener los mismos usos que antes, o sea, cuando antes hubo 30% de bosque y 70% 
agricultura, tendrá que ser un paisaje (la nueva propuesta) que tendrá 30% bosque y 70% agricultura o 
10% industria, sí antes la hubo, o hacer un lago sí ya no hay más opción que llenar el hoyo con agua.  El 
paisaje entonces tiene que recuperar los usos que han sido fijados anteriormente. Lo que me pregunto 
entonces en su caso es por qué la relación entre la ciudad y el paisaje es una distinta (nueva)… sí va a 
ser un paisaje para uso de habitación (vivienda), agrícola, ¿no existe una definición para el uso de ese 
suelo? 
A. H.:  Desde lo que el distrito propone no hay ninguna propuesta concreta. 
R. Kuhn: entonces puede hacer una propuesta de un paisaje usable… ¿cuál sería el uso? 
A. H. : lo que yo he planteado es que esa propuesta no debería venir solo de mi, sino que sea 
construida de manera participativa con la gente que habita el lugar  y por eso, en este momento no hay 
una propuesta concreta.. 
R. Kuhn: ¿es más una metodología lo que propone entonces? 
A. H. : no lo sé aún con exactitud, yo siento que este ejercicio puede ser una especie de banco 
de ideas trabajado con la población.  En Colombia quienes se enfrentan al ejercicio de la planeación 
urbana son frecuentemente arquitectos, y me parece que los arquitectos tendemos a apoyarnos 
fuertemente en la perspectiva de ‘vuelo de pájaro’ para aproximarnos a proyectos de intervención 
urbana, y desde esa perspectiva se llegan a tomar decisiones sobre usos y otros aspectos que a veces 
resultan estar al final desvinculadas de las dinámicas territoriales y lo que termina pasando es que se 
hace una intervención urbana y la población no tiene vínculo con lo que sucede, porque no les interesa y 
no están involucrados. 
R. Kuhn: Desde mi experiencia algo que sirve mucho es tener ideas sobre variables de posibles 
futuros, y que en lo posible usted se acerque (a la gente) con una idea… Nadie puede saber lo que va a 
pasar en 20 o 30 años ahí, ¿puede crecer bosque ahí? no sabemos, podría ser que el suelo sea tan 
malo que no crezca nada.  Aquí tuvimos el problema que donde estaban las minas la tierra era muy 
mala, muy poco fértil, entonces lo que se hizo en varias de esas zonas son ‘paisajes de energía’ con 
fotovoltaicos y por eso aquí se encuentran las plantas de fotovoltaicos más grandes de Europa.  Lo que 
nosotros hicimos aquí fue trabajar en distintas ideas, plantear escenarios… Menciono esto porque  
al trabajar con la gente, que es la idea que usted tiene, mi experiencia es que es muy importante 
preguntar y conversar, pero lo que uno no puede esperar es que de esas conversaciones surjan planes o 
ideas, ya que a la gente se le debe ofrecer una visión, una actitud o una idea concreta para discutir, ya 
que esas personas no son arquitectos, no son planificadores y no tienen la perspectiva de ‘vuelo de 
pájaro’ que también de repente es importante, así que es importante ir con una propuesta y que después 
puede cambiar,  pero sin una actitud propia  es difícil encontrar algo nuevo o interesante. 
A. H. : ¿O sea que para que haya un aporte para pensar en como se puede dar un desarrollo 
posminero este debe ser puesto necesariamente en términos de planificación urbana?  
K.  Feucht : Lo que dice él quiere decir (R. Kuhn) es que en el proceso participativo hay que 
venir con una actitud y con una idea concreta porque una aproximación a la participación podría ser que 
te acerques a la gente y les preguntes “¿qué quieres tu?, ¿y tu?, ¿y tu? Y ellos te digan lo que quieren y 
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que tu hagas lo que ellos digan.  Pero eso no funciona, algo así no estaría bien pensado porque tu tienes 
una responsabilidad y un conocimiento… aunque tampoco se trata de imponer tu idea. 
Para  pensar cómo van a ser las cosas en 20 años o cómo pueden ser se pueden proponer a lo mejor 2 
o 3 escenarios, decir “mira: puede ser así, así o asá”, y así la gente comienza a entender “ah bueno si”, 
porque ellos no están acostumbrados a pensar en la manera como pensamos nosotros.   
R.  Kuhn:  Mi experiencia es que la gente no puede pensar como un arquitecto; en planos, en 
estructuras… ellos viven en su vida, su cotidianidad, y tienen experiencias y desde ahí te cuentan… “¿te 
gusta mi jardín?” te dice a lo mejor alguien,  y de ahí uno tiene que ver como involucrar eso en el plan, 
tratar de traducirlo … de eso se trata en el fondo, o sea, la traducción la tendríamos que hacer nosotros; 
intentar entender lo que quieren decir con lo que dicen. 
Ellos solo pueden leer la situación que tienen ahora porque no piensan en el largo plazo… pueden decir 
“así estoy viviendo bien”, o “quiero un living más grande”, o “una casa más chica”, o “un jardín no quiero 
porque es mucho trabajo” solamente pensando desde el ahora, desde su cotidianidad y es por eso que 
es importante ver cómo traducir la información.  No hay que partir entonces de la expectativa que el 
ciudadano sabe como traducir eso en un plano, el ciudadano no tiene la facilidad de decir lo que significa 
eso para un nuevo barrio, para un nuevo paisaje, un nuevo plan maestro… La cercanía de una casa a la 
otra y todo eso, los espacios que se necesitan… la pregunta se puede hacer, pero es el planeador el que 
tiene que descifrar lo que quisieron decir para decirlo luego a través de un plan (de un plano/ de una 
estrategia de planeamiento urbano), y de repente luego puede ser muy distinto de lo que ellos pensaron, 
a lo mejor te dicen  “si nos sentimos bien ahora, pero no tenemos la idea de que tenemos que vivir en 
pisos (apartamentos), no lo habíamos imaginado pero eso es perfecto”. 
Hay que poner atención en también en la mezcla; tener gente joven, gente mayor, intelectuales, 
trabajadores… escuchar qué es lo que quiere la gente y en cual es la situación en la que vive… hemos 
hecho un libro sobre eso, lo hicimos con estudiantes y con otros ciudadanos, que nos ayudaron a recoger 
la información, (trabajar) solo es muy difícil… y por eso es importante saber cuales son los alcances del 
trabajo  
A. H. : precisamente me gustaría saber cómo se da aquí el proceso de intercambio con la 
comunidad y cómo estaba conformado el equipo de profesionales que se unieron a este proyecto, ¿qué 
tan importante es el papel de la interdisciplinariedad?. 
R.  Kuhn:  En este edificio, donde ahora están las habitaciones para los residentes de la casa de 
estudios (IBA Studierhaus) antes se encontraban las oficinas de la IBA, donde trabajaba un grupo 
interdisciplinario, conformado no solamente por arquitectos sino también por planificadores paisajistas, 
economistas, quienes pensaban en el uso, en el manejo de los proyectos, en el financiamiento y en 
como hacerlos económicamente viables y auto sostenibles, para no solamente tener dibujos bonitos que 
no se pudieran realizar.   
K. Feucht: Cada uno de los 30 proyectos tenía también un Business Plan para saber si 
funcionaba o no, porque nosotros no podíamos hacer los proyectos, (nuestra función era) solamente 
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iniciarlos, significa que teníamos que convencer a otros; una empresa, una comunidad, una organización, 
una fundación, de hacer el proyecto… hacíamos las veces de “matronas”126; ayudábamos al proyecto a 
nacer. 
R.  Kuhn:  (el diseño del edificio de) las Terrazas IBA que están junto al lago (Grossräschener) 
por ejemplo, fue (producto de) un concurso, en el que pusimos como condición que los participantes 
fueran arquitectos que trabajaran junto a planificadores paisajistas, o sea que quienes entregaron tenían 
que probar que ambas profesiones habían trabajado interdisciplinariamente; sí no cumplían con este 
requerimiento no eras aceptados; era obligatorio.   
De proyecto a proyecto intentamos siempre integrar las profesiones que fueran necesarias y aptas para 
el proyecto.  Involucramos también estudiantes, mezclamos… cuando hacemos proyectos con 
estudiantes tenemos aquí una unidad de verano cada año con artistas, sociólogos, economistas y 
arquitectos.  Generalmente en la primera semana no se entienden entre ellos y en la segunda semana se 
dan resultados que no podíamos imaginar, ya que de repente entendieron que se necesitan el uno al otro 
y que es fructífero intentar trabajar juntos… 
K. Feucht: Los encuentros con los artistas a veces son muy fructíferos, ellos tienen totalmente 
otra idea de cómo acercarse a un tema,  no estructuran o analizan tanto, sino lo que tienen más en un 
sentimiento (intuición) y se van y hacen una acción en la plaza.. Y piensas que los mineros se van a 
asustar y al final estaban fascinados  y se abrieron a ver también lo que los otros quieren hacer, abrieron 
los corazones de la gente para que todo el proyecto fuera un éxito al final  
A. H. : justamente una de mis preguntas va en esa dirección, ya que entiendo que hicieron varias 
acciones (artísticas) en el marco del trabajo de la IBA, entonces quisiera saber cual piensan ustedes que 
fue el papel del arte en este proyecto  
R.  Kuhn:  El arte siempre ha jugado un rol importante pero vinculado a los procesos.  No se 
puede pretender que con una obra de arte grande, en términos de tamaño, se puede hacer un cambio, 
sino que el arte siempre estuvo integrado a los procesos.  Por ejemplo, un artista hizo este logo de la IBA 
junto al arquitecto de las Terrazas IBA, que se ha vuelto un símbolo que aparece mucho en la región e 
identifica el proyecto entero. ‘See’ en alemán es  lago y alude también al verbo ‘To see’; ver en ingles… 
ambos sentidos funcionan para este proyecto. 
(por otra parte,) Involucramos también a los artistas en los seminarios, en las conferencias, con la idea 
de que pudieran nutrir el proceso entero.  Vinculado a lo social teníamos un proyecto artístico súper 
grande [Paradise 2] que se desarrollo durante dos años y medio hacia el final del proceso de la IBA.  
Contrario a lo que se hizo en la IBA de Ruhrgebiet [Alemania], en la que invitaron a Christo y Jeanne 
Claude127 a hacer una intervención súper grande para finalización de la IBA, aquí [en Lausitz] decidimos 
dar el espacio para que la misma comunidad estuviera en el escenario, así que un artista pedagogo 
                                                
 
126	  Persona	  que	  asiste	  a	  las	  mujeres	  en	  el	  parto.	  
127	  Duo	  de	  artistas	  que	  realizaba	  intalaciones	  artísticas	  ambientales,	  caracterizadas	  principalmente	  por	  
utilizar	  tela	  para	  envolver	  edificios	  monumentales	  o	  cubrir	  extensas	  áreas	  públicas	  (Wikipedia).	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teatral [Jürg Montalta] vino y trabajó junto con la gente… hicimos por ejemplo una acción en la que se 
pusieron alrededor de este lago 5.000 personas con linternas, de forma que tu podías ver la luz y otros 
podían verte… y podría parecer entonces que era un lago con casas pero era la gente, entonces usted 
produjo el arte y despertó al arte a la vez… 
K.  Feucht: un ejemplo de cómo el arte se integra al proceso de la IBA entero es ese; ponerse 
en un lago que no es un arte aislado, sino involucrando 5000 personas que de repente entienden algo y 
sienten algo y se conectan con la idea, así que eso es el arte como herramienta. 
A. H. : hay 5 puntos que desde mi perspectiva parecen importantes en la construcción del 
proyecto, ya hemos abordado varios de ellos, sin embargo me gustaría mencionarlos, estos son: 
memoria, temporalidad, población/comunidad, financiación y educación. 
Hay un trabajo que me parece muestra ese vínculo entre la memoria y el arte, que según leí consistió en 
hacer que los abuelos o la persona más vieja en cada familia le contaran a sus nietos o a los más 
jóvenes de la familia sobre la mina, ese trabajo alrededor de la preservación de la memoria me parecía 
importante.  Teniendo en cuenta este tema de la memoria y que este proyecto se proponía hacer un 
redesarrollo y una rehabilitación del paisaje, quisiera preguntar cómo se decide que no se van a borrar 
completamente las huellas de la minería, sino que algo de lo que queda ahí se va a convertir en un 
patrimonio industrial o algo así y que va a permanecer ahí… ¿cuál es el argumento para tomar esa 
decisión? 
R.  Kuhn:   Eso fue bastante fácil porque no hubo suficientes recursos para mantener todo, lo 
que quedó fue poco en realidad porque ya habían pasado diez años del cierre y de desmontar todo, así 
que la decisión (de alguna forma) ya estaba tomada antes.  Nos concentramos entonces en unas pocas 
cosas que era posible lograr conservar política y socialmente y de una manera [económicamente] 
sustentable… es muy costoso mantener cada cosa así que en cada caso [la decisión] estuvo sustentado 
también en un concepto económico. 
A. H.: Mi pregunta va dirigida también a sí la idea de conservar estos elementos es una idea de 
conservar también la memoria del lugar, de un reconocimiento de un pasado minero que no 
necesariamente debe o quiere ser olvidado… porque eso también hace parte de la historia  [del lugar] 
K. Feucht: una de las ideas más importante de la IBA fue la de mantener la identidad de la 
región. 
R.  Kuhn: es necesario que los elementos que se quieren mantener tengan una imagen 
impresionante, que estéticamente brinde una experiencia nueva de la que la gente pueda participar y que 
sin embargo puedan mirar hacia la historia [del lugar]… porque sí [el objeto] está ahí no más y nadie 
sabe por qué esta ahí o cuál es su sentido entonces no es particularmente bueno… se puede hacer una 
algo que revitalice, que aunque sea algo totalmente nuevo sea a la vez una ocasión para hablar sobre el 
pasado; para hacer preguntas y tener respuestas. [] 
A. H: un poco como un ejercicio de arqueología…  
K. Feucht: exactamente… puede tener un nuevo uso pero a la vez ser un testigo del pasado  
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R.  Kuhn:  para que esos elementos se mantengan es importante que la gente los use… sí en un edificio 
antiguo de minería para oficinas la gente tiene ahí sus talleres, oficinas o empresa, lo quieren mantener 
en buen estado… eso también es importante porque el puro museo no se mantiene [económicamente] o 
tal vez se puede pero no muchas veces, o sea, hay pocos casos como el de la F60 que se mantiene sola 
por los ingresos de los tickets, pero es un caso excepcional, normalmente no es así.  Sin embargo, no 
[en este momento] pasa mucho mucho allí y a lo mejor quienes manejan la F60 podrían ser más 
creativos para proponer que más cosas sucedan ahí. 
 
 
Foto F60. Antiguo Puente de excavación en Lausitz 
Fuente: IBA 
 
 
Foto F60. Visita guiada 
Fuente: IBA 
 
A. H. : con eso también llegamos a otro punto que me parece importante y es el tema de la 
financiación... La financiación de este proyecto proviene del estado que decide hacerlo o tiene la IBA que 
convencer al estado de realizarlo? Me interesa saber sobre el proceso de buscar voluntad política o sí 
esta ya existía  
R.  Kuhn :  El funcionamiento de la IBA y las quince personas que personas que produjeron las 
ideas y lo iniciaron si estuvieron financiados por el estado, sin embargo, para la realización de los 
proyectos nosotros teníamos que ser creativos y pensar en como conseguir fondos por medio del 
autofinanciamiento o buscar el apoyo de la empresa privada o financiamiento a través de la UE.  Hay un 
fondo de desarrollo local de la Unión Europea al que muchas veces lográbamos convencer de apoyar 
financieramente los proyectos, especialmente para regiones difíciles. 
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(Por otra parte,) aquí hubo una situación muy particular porque el actual Estado alemán quedó como 
responsable de las minas cuando se dio la unificación de Alemania o de las dos Alemanias ya que la 
minería que se hacía aquí era estatal y se desarrolló en la Alemania oriental, que era un país comunista.  
La recuperación de estas minas de la antigua Republica Democrática Alemana (RDA) la genera entonces 
el estado alemán actual, así que acá hubo también mucha plata estatal unida a colaboraciones 
privadas… Aquí tratamos de hacer algo que fuera también funcional… creamos entonces los canales 
que conectan todos los lagos, lo cual es una intervención costosa pero bastante provechosa para la 
economía local.   
K. Feucht: ¿En su caso se trata de una mina privada de carbón? 
A. H. : se hace explotación de materiales de construcción con los que se provee a la ciudad  
R.  Kuhn:  La minería de materiales de construcción puede ser una oportunidad atractiva, en 
Portugal hicieron una estadio de deporte en una mina antigua… pienso también en el proyecto “Eden”, es 
un proyecto muy grande donde se hicieron unas construcciones de vidrio sobre la antigua mina.  En el 
interior de esta estructura reprodujeron los climas de todo el mundo, tropical, subtropical, la selva original 
del mundo como era hace quince millones de años… Es un proyecto educativo y también un lugar para 
la diversión tremendo ubicado en una antigua mina de Dover [Reino Unido] y también fue antiguamente 
una mina de materiales de construcción. 
 
Foto: Proyecto Eden 
Fuente: http://aeroengland.photodeck.com/-/galleries/cornwall/-/medias/9fc630f9-02fb-4130-8d4c-
99514c3d3fd6-aerial-photograph-of-the-eden-project-cornwall-england-uk 
 
K. Feucht:  Puede ser una referencia importante para tu trabajo, y en nuestro libro está 
mencionado este proyecto.  Para ilustrar el tema de cómo abordar este tipo de proyectos Rolf y algunas 
personas conectadas con el tema de la minería en esta región, pertenecientes a instituciones estatales y 
también a la empresa que hace minería aún (Vattenfall), hicieron un visita financiados por la IBA al Eden 
Project en Inglaterra con el objeto de mostrarles lo que se podía hacer  y de generar más ideas.  La idea 
de involucrar a la empresa privada era la de convencerlos en invertir en ese tipo de intervenciones aquí 
(en el contexto local). 
A. H. : ¿que ganaron con el involucramiento de la empresa minera en el proceso?  
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K.  Feucht:  Quisimos hacer por ejemplo dentro del proyecto una propuesta de desierto artificial 
y para convencerlos de hacerlo les mostramos ese tipo de proyectos, que de repente pueden parecer 
muy locos pero luego de conocerlos dijeron “bueno, hagámoslo”… finalmente no se realizó por otras 
razones.  En este caso tuvimos que interactuar con la empresa que hace minería, en otros con el alcalde, 
en otros con las fundaciones… cada proyecto tiene un partner y una estructura distinta   
A. H. : quisiera abordar el tema de la educación, ya que me contaban antes que la IBA hace 
capacitaciones sobre Posmining development y creo que eso está conectado a la educación en el 
sentido que lo que pasó durante y también después del desarrollo del proyecto involucró la idea de traer 
conocimiento desde otros lugares para discutir y reflexionar acerca del tema del paisaje minero. 
K. Feucht: eso hace parte también de una estrategia de  comunicación y de intercambio 
internacional  
R.  Kuhn:  Al principio los habitantes y la gente de la región estaban muy escépticos, muy 
distanciados, estaban contra la IBA y contra las ideas con las cuales veníamos… ellos tenían un vinculo 
muy fuerte con su pensamiento minero, con sus costumbres y su pasado.  Sin embargo, hicimos muchas 
exhibiciones, por lo menos una cada año, también excursiones con toda la gente, invitamos a los 
alcaldes, a los intendentes regionales, a las empresas, a los partners (socios de los proyectos)… y esas 
reuniones fueron tal vez muy importantes para que se conociera la gente.. fuimos también a muchos 
países de Europa, hasta Suiza, Dinamarca, Países Bajos, también a Ruhrgebiet acá en Alemania.  
K. Feucht: A partir de esas experiencias se abre la perspectiva de la gente y se tiene una 
relación más intensa entre la gente que tiene las ideas, los que viven aquí y la gente de la región que 
toma las decisiones  
R.  Kuhn:  casi cada día (durante el desarrollo del proyecto) fui a una charla en un colegio, en 
una universidad, en un evento público en una ciudad, exhibiciones, discusiones… sí me invitaban a una 
fiesta, a un asilo de ancianos, nunca dije que no, siempre estuve en cada cosa… a jugar la lotería… en 
todos los lugares tuve que explicar de nuevo a la gente cual era la idea de la IBA, por qué se hacía y 
para que, como un disco rayado… entonces cualquier articulo en el periódico, en una revista, una foto… 
todo era importante, el contacto personal es importantísimo 
K.  Feucht: todo esto con una gran sonrisa en su cara siempre y eso le gustaba mucho a la 
gente, sin embargo fue un proceso lento… mientras lo fueron conociendo a él.  
Hubo un sociólogo que hizo un análisis muy interesante de cómo funcionaba la IBA, él dice que se 
necesitó un periodo de 10 años para que se formara una atmosfera de cambio y también anota que es 
importante la figura de un líder que sea carismático y con el que la gente se pueda identificar y de esta 
manera sea posible que la gente se acerque y discuta con esta persona… este es un factor humano muy 
importante. 
A.H.: por último quisiera pregunta acerca de los 10 principios para intervenir proyectos de este 
tipo… ¿cual es su aporte?  
R.  Kuhn:  Por un lado  se hizo para la región y para nosotros mismos porque cuando la 
intervención de la IBA terminó pensamos en cómo podíamos darle continuidad a este proceso..  
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K. Feucht: En la región estas 10 tesis fueron firmadas (apoyadas) por las universidades, las 
empresas grandes, los alcaldes y todos los involucrados, son una forma de  decir que necesitamos 
seguir con esta actitud para que la IBA no se muera después y quede como 10 años locos en la historia, 
sino que  sea un proceso que pueda ser continuado.  
También es una idea internacional claro, porque lo que se quiere mostrar con la Feria Internacional 
[Internationalle Baustellung - IBA] ante los ojos de todo el mundo, al igual que en el proyecto Eden por 
ejemplo, son estas buenas ideas que se concretaron a través de los proyectos que surgieron aquí… [es 
una forma de] presentarlo a todo el mundo y ofrecerlo como una experiencia que quizás les interesa o 
tenga algo para ofrecer a otras personas.  
A.  H. : una invitación para conocer la experiencia 
R.  Kuhn: exactamente  
K.  Feucht: De eso se trata, es un “ven a mirar” porque es una exhibición que aquí se hizo en las 
Terrazas IBA, este tipo de exhibiciones fueron establecidas o se han realizado en Alemania durante los 
últimos 100 años… en ellas se presentan cambios paradigmático en el urbanismo y en la arquitectura… 
pero esta exhibición no es teórica con maquetas y planos, sino que se trata de una muestra 1 a 1, es 
decir,  una idea que se llama IBA que tiene la tradición de vamos a hacer algo excepcional y a escala 
real, lo que requiere por supuesto de varios años para poder realizarlo… luego resulta tan excepcional 
que se convierten en proyectos internacionalmente relevantes  y los exhibimos…  se trata de verlo en 
vivo. 
 
 
 
 
 
 
Anexo B.   Afiche convocatoria de participación en 
el Seminario “Repensando la Minería y el 
Territorio: percepciones y Actores en la 
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construcción de escenarios posmineros en 
Alemania y Colombia” 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C.   Folleto de desarrollo y ponentes del 
seminario “Repensando la Minería y el Territorio: 
percepciones y Actores en la construcción de 
escenarios posmineros en Alemania y Colombia” 
 
 
Cara A. 
 
Diseño: Alejandra Alarcón 
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Cara B. 
 
 
Diseño: Alejandra Alarcón 
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Anexo D.   Declaratoria del seminario-taller repensando 
la minería y el territorio: “Hoja de ruta para la 
constitución de una Red de Observadores de 
Paisajes Posmineros. Caso Bogotá, Colombia" 
 
Introducción 
El pasado 10 al 14 de mayo de 2016 tuvo lugar el seminario-taller “Repensando la minería y el territorio” 
en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá (organizado, diseñado y desarrollado por los 
grupos de investigación Estepa y Gidest de la Universidad Nacional de Colombia). Con el fin de lograr un 
panorama relativamente amplio y no parcializado de los escenarios posmineros, fueron convocadas 
instituciones y agrupaciones que pudieran dar cuenta de los mismos desde diversos puntos de vista. El 
resultado fue un grupo en el que confluyeron actores locales, institucionales, académicos y representantes 
del sector minero. Estuvieron presentes Wilder Tellez y Milena montaña de la Mesa Ambiental “No le 
saque la piedra a la montaña”, Javier Reyes de “Asamblea Sur” y Luz Marina Zarate del Gobierno zonal 
UPZ 68 tesoro; Germán Melo y Didier rey de la Secretaría Distrital de Hábitat, Santiago Correa y María 
Fernanda Macías del Ministerio de Minas; Gustavo Ovalle, William Galvis y Julián Molano como 
representantes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillo y Materiales de Construcción 
ANAFALCO; Erika Cuida del grupo de investigación TERRAE, Thomas Cramer del grupo de 
investigación GEGEMA, Lucia Duque y Carlos Arias, arquitectos de la Universidad Nacional, Sebastián 
Jaramillo de la Maestría en Artes de la Universidad Nacional y el arquitecto alemán Karsten Feucht, 
quien como parte del equipo de la IBA en Lausitz cuenta con una experiencia relevante y una trayectoria 
de más de 10 años en proyectos realizados en regiones posmineras y mineras en transición en Alemania.  
Las personas mencionadas anteriormente participaron como ponentes, presentando sus diferentes visiones 
alrededor de los escenarios mineros en Alemania y Colombia. Se abarcaron temas como la 
contextualización histórica de la explotación minera en el sur de Bogotá (TERRAE), la minería y el 
ordenamiento del territorio (SDH – Mauricio Romero), la manera en la cual se ha empezando a trabajar 
sobre las áreas mineras en estado de abandono en Colombia (MinMinas), la recuperación de la zona 
minera de Lausitz en Alemania (Karsten Feucht), procesos locales de resistencia contra los impactos de la 
minería (Mesa ambiental No le saque la piedra a la montaña), así como propuestas de recuperación como 
la del Parque Cerro Seco (Lucia Duque) y el Parque Agropólitano de Ciudad Bolívar (Asamblea Sur y 
Gobierno Zonal Tesoro), las cuales ofrecen una proyección del futuro del territorio a partir de las 
expectativas de quienes lo habitan. 
Como parte de los resultados obtenidos en este seminario-taller se plantea la presente “Declaración de la 
red de discusión sobre paisajes posmineros de Bogotá”, como una propuesta inicial que permita llevar a 
cabo una gestión adecuada del paisaje posminero en el territorio nacional a mediano plazo. En ese 
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ponemos en conocimiento de la ciudadanía en general los intereses, acuerdos, compromisos y otros 
aspectos que consideramos relevantes para la gestión de los paisajes posmineros en nuestras ciudades.  
1. Intereses: ¿Por qué nos interesa establecer una propuesta conjunta para la gestión de 
paisajes mineros y posmineros? 
Nos interesa establecer una propuesta conjunta para el manejo de paisajes mineros y posmineros con el 
fin de llegar a resolver las problemáticas presentes en estos territorios de manera integral, lo que implica 
establecer diálogo y acuerdos con las comunidades y los diferentes actores involucrados. Lo anterior 
porque creemos en la construcción de escenarios en los que todos los actores involucrados tengan la 
oportunidad tanto de expresar como de escuchar y, especialmente, considerar ideas de índole diversa para 
trabajar de manera conjunta en la consecución de acuerdos sobre el territorio y el paisaje común. Para 
lograr este intercambio de ideas y visiones entre los diferentes grupos de actores presentes en el territorio 
consideramos fundamental, como primera acción, examinar cómo concibe el territorio cada uno de los 
grupos y cuáles son los intereses sobre este para así propender por iniciativas de articulación. 
Dado que los paisajes mineros y posmineros comprenden, además de los elementos físicos del espacio, un 
complejo de relaciones sociales, económicas, culturales y políticas, que pueden estar favorecidas por la 
actividad minera o ser modificadas, amenazadas e incluso destruidas por ella, consideramos que la 
construcción y reconstrucción de los paisajes mineros y posmineros implica el reconocimiento de las 
dinámicas territoriales y culturales, lo cual debe estar vinculado, necesariamente, a la recuperación de la 
memoria histórica del territorio. Sabemos que no podemos lograr que las áreas donde ha habido 
explotación vuelvan a ser lo que una vez fueron, pero creemos que podemos transformar estos escenarios 
de conflicto en oportunidades para las comunidades que habitan y permanecen en el territorio. 
Creemos que los paisajes mineros y posmineros deben ser entendidos como procesos de gestión conjunta, 
en los cuales tengan participación las instituciones, la empresa privada y especialmente las comunidades. 
Esta gestión de los paisajes debe estar basada en pactos sociales y territoriales que busquen solucionar los 
conflictos generados por la actividad minera.  Los pactos son propuestas de manejo y ordenamiento 
basados en la democracia territorial en contextos mineros y una herramienta de gestión que debe ser 
aplicable en diferentes temporalidades, es decir, en el estado pre-minero, minero y posminero.  Para que 
dichos pactos sean posibles es fundamental aclarar las responsabilidades que tiene cada uno de los actores 
(institucionales, locales y empresariales) presentes en el territorio y asociados a los conflictos. Si bien 
dichas responsabilidades deben tener como referencia el marco jurídico ambiental y minero que aplique 
para cada caso también deben ser establecidas desde las particularidades de cada territorio.  
Admitimos que la justicia ambiental, referida aquí como el acceso y garantía de participación en los 
procesos de planeación del territorio en igualdad de condiciones para los distintos actores, es un 
componente fundamental del pacto territorial que proponemos. Apelamos a ella para traer a la discusión 
sobre la construcción de los paisajes mineros y posmineros, temas como: 1) La lucha contra la 
segregación, que afecta a los habitantes de los territorios en los que se realiza la actividad minera; 2) la 
aclaración  y adjudicación de las responsabilidades  de cada actor en la producción del paisaje y su rol en 
la búsqueda y materialización de soluciones a los conflictos; 3) la  oportunidad para que quienes habitan 
el territorio sean consultados, escuchados y tenidos en cuenta en la toma de decisiones sobre el mismo a 
través de la creación de escenarios transparentes y con garantías para la discusión y el diálogo.  
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La creación de una propuesta conjunta es una forma de reconocer la acción y participación colectiva  en la 
producción del paisaje por parte de quienes lo han venido configurando; llámese minero, habitante local o 
actor institucional, así como de establecer el rol que cada uno de ellos tendría en la consolidación del 
pacto territorial que aquí hemos propuesto.  En concordancia, consideramos que la solución a los 
conflictos territoriales de los paisajes mineros y posmineros debe ser generada por quienes los han creado 
por acción conjunta, es decir, tanto por el estado, como por el explotador y la sociedad, constituida por 
quienes habitan en el territorio y también quienes participan de esta dinámica al hacer uso del recurso. 
 
2. Acuerdos: ¿A qué acuerdos deben llegar los diferentes actores para hacer posible un 
ordenamiento consensuado del paisaje minero y posminero? 
Acordamos que es necesario realizar un proceso de socialización, educación y apropiación social de las 
dinámicas territoriales de la minería, donde se hagan visibles las implicaciones de los proyectos mineros, 
las normativas que se encuentran alrededor de estos y las opciones de recuperación a futuro.  
Reconocemos que todo actor tiene un impacto sobre el medio que habita y transita, por lo tanto 
convenimos en el desarrollo de procesos de gestión de los paisajes que permitan la interacción a 
nivel  horizontal. Procesos de gestión en los cuales todo actor asuma responsabilidades para la 
consecución de un fin común en relación con el territorio, evitando así la confrontación violenta o las 
decisiones poco  equitativas.  
Exigimos al sector institucional claridad, estabilidad y articulación normativa, dado que la carencia de 
estos elementos han sido por décadas fuente de conflicto para la consecución de acuerdos. Así mismo, 
exigimos la concertación de una veeduría con las comunidades que garanticen el cumplimiento de los 
acuerdos concertados. Determinamos necesario el trabajo intersectorial para superar estos conflictos y 
llegar a una comunicación efectiva que permita tomar decisiones más acertadas y acordes con la realidad 
del territorio. En este paso es ineludible replantear el modelo minero donde se reste prioridad al 
extractivismo de intereses privados 
Solicitamos a todos los actores implicados la homologación, actualización y democratización de la 
información, en busca de llegar a un diálogo horizontal y transparente. Proceso en el cual es primordial 
la  socialización constante y el trabajo conjunto con las comunidades. 
Consideramos necesario un cambio de pensamiento frente al gobierno como único planeador del 
territorio, pues este es un administrador en cambio permanente. Los entes gubernamentales deben velar 
por las comunidades y sus necesidades, estar dispuestos a la concertación y el diálogo, y considerar la 
integralidad del territorio.   
 
3. Compromisos: Para lograr una gestión adecuada del territorio minero y posminero 
nuestros compromisos (desde cada rol) serán…  
Subrayamos la importancia de integrar esfuerzos entre los diferentes actores, para trabajar de manera 
conjunta en la consecución de un paisaje posminero en el que sea posible establecer condiciones para el 
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beneficio de toda la ciudadanía a largo plazo. En ese sentido, trabajaremos por lograr la gestión social del 
territorio posminero, donde se favorezca un consenso entre la comunidad, la industria, el estado y la 
academia, y se asegure el respeto por el plan de vida propuesto por las  comunidades directamente 
afectadas por la actividad minera. 
Nos comprometemos a realizar un seguimiento de las propuestas, disposiciones legales y herramientas 
jurídicas que involucren a los territorios mineros, con el fin de incidir de manera contundente en las 
determinaciones finales que se realicen en relación con los paisajes posmineros. De esta manera 
esperamos evitar que se lleven a cabo en estos territorios proyectos y prácticas para las cuales no se 
cuentan con las condiciones socio-ambientales adecuadas.  
Reclamamos una mayor cooperación entre la academia y las empresas mineras, con el fin de incrementar 
la investigación relacionada con buenas prácticas del sector minero. Consideramos que la empresa debe 
comprometerse con el financiamiento de investigaciones, que permitan mayor innovación técnica y 
tecnológica, así como la academia debe apoyar de una manera más directa al sector empresarial, con el fin 
de lograr prácticas en las cuales se reduzcan las afectaciones ambientales y sociales como consecuencia 
de los procesos productivos.  
Celebramos los acercamientos de la academia con la comunidad y alentamos a estos actores para que 
desarrollen procesos de investigación, acción y participación, que generen conocimiento efectivo para 
tomar decisiones que beneficien a toda la ciudadanía en relación con la gestión de los paisajes 
posmineros. Por lo tanto, comprometidos con la gestión del territorio posminero, solicitamos la 
permanencia de la participación de los actores reunidos en este primer encuentro sobre paisajes 
posmineros y la continuidad de los procesos iniciados en el mismo.  
Igualmente, los representantes de las comunidades aquí reunidos propenderemos por la defensa 
consensuada del territorio, a partir de una consulta popular minera, que permita determinar los usos del 
territorio posminero y las responsabilidades específicas de los diferentes actores, bajo una estabilidad 
jurídica inalterable, que no dé lugar a modificaciones por parte del ámbito gubernamental.  
Entre las responsabilidades que reconocemos debe asumir cada actor en encuentran las siguientes: 1) El 
estado debe actuar como mediador entre las partes involucradas en el conflicto de explotación del 
territorio. No solo al ofrecer el marco normativo para la actividad minera, además garantizando su 
presencia y ejerciendo regulación y control donde esta se realiza.  Dado que una débil presencia del 
estado propicia las condiciones para que se den confrontaciones y conflictos entre las empresas y las 
comunidades, escenario en el que muy difícilmente se alcanza la construcción de una propuesta conjunta. 
2) La empresa minera debe asumir como responsabilidad empresarial las retribuciones que está en 
obligación de dar al territorio que sustenta su actividad económica. En ese sentido, creemos que en la 
recuperación de paisajes posmineros los planes de cierre deben incluir una dimensión social ya que al 
estar dirigidos principalmente a la dimensión física son insuficientes para un proceso de recuperación 
integral del territorio. 3) La sociedad civil debe velar por la consolidación de pactos territoriales 
alrededor de la minería. Su papel es fundamental ya que son las comunidades las que permanecen y deben 
poder decidir sobre su propio destino. La voluntad de las comunidades sin embargo puede ser compleja 
ya que dentro de las mismas comunidades pueden existir grupos con intereses diferentes, por lo cual es 
necesario que al interior de las comunidades se establezcan acuerdos transparentes. 4) La academia debe 
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apoyar los procesos de consolidación de los escenarios de diálogo para generar pactos territoriales con un 
carácter interdisciplinar e intersectorial, además de generar un acompañamiento en la identificación de las 
necesidades reales de las comunidades. 
 
4. Usos y elementos del paisaje posminero: ¿Cuáles podrían ser los usos más adecuados del 
paisaje posminero y qué elementos debería contener este? 
Consideramos necesario analizar las transformaciones que origina la minería en los territorios, más allá 
del cambio físico, comprendiendo las diferentes dinámicas que se dan alrededor de la explotación minera, 
entre las cuales se incluyen a quienes trabajan en el campo minero y en actividades asociadas a este. Por 
lo tanto reclamamos la articulación de los planes de uso actual de los territorios con minería con los 
planes de manejo ambiental, teniendo presente los posibles usos del paisaje posminero. 
Declaramos que el uso de los paisajes posmineros debe concertarse con las comunidades directamente 
afectadas, para construir de su mano planes de vida ligados al territorio y centrados en iniciativas que 
busquen el mejoramiento de la calidad de vida y el cambio social frente a las diferentes situaciones de 
afectación que trae la minería. Planes que generen apropiación social, identidad, unión entre 
comunidades, espacios de integración y la recuperación de la memoria histórica y cultural.  
Consideramos que para la definición de usos del paisaje posminero se deben realizar los estudios técnicos 
necesarios para conocer las potencialidades del terreno con el fin de precisar los usos futuros que deberán 
estar articulados dentro del plan de vida. Estos usos futuros deben responder a las necesidades de las 
comunidades y al mejoramiento de su calidad de vida, por lo cual proponemos los siguientes usos: 
escenarios lúdico deportivos y culturales, equipamientos de salud, bienestar social y educación, espacios 
para la agricultura sostenible, infraestructura para el turismo sostenible, áreas de protección ambiental, 
centros de memoria histórica del paisaje minero y espacio para vivienda sostenible debidamente planeada. 
Alentamos la exploración de experiencias en el manejo y recuperación de paisajes posmineros a nivel 
local, nacional e internacional, como clave para la generación de instrumentos de referencia en la 
elaboración de proyectos que consideren las condiciones socioculturales y ambientales del territorio.  
 
5. Para continuar con el proceso iniciado: 
Declaramos que el seminario “Repensando la minería y el territorio” es un piloto de cómo debería 
plantearse el encuentro e intercambio entre actores en relación con los paisajes posmineros, dado que los 
problemas aquí expuestos se han agudizado por la ausencia de espacios en los que sea posible socializar 
nuestras diferentes interpretaciones y posturas para encontrar soluciones de manera conjunta. En esa 
medida es prioritario gestionar la creación de escenarios y pactos concretos, que deben convertirse en 
espacios de trabajo con continuidad en el tiempo. Para su funcionamiento es indispensable que los 
diferentes actores involucrados se comprometan a tener delegados permanentes que los representen y 
participen de la construcción y gestión de los pactos establecidos. 
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En concordancia, establecemos La Red de Observadores de Paisajes Posmineros, que esperamos 
amplié su incidencia a lo largo del territorio nacional, dando inicio a sus labores en la sede Bogotá de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
Firmado en Bogotá el 26 de Julio de 2016. 
 
Andrea Heredia (Redacción de la Declaratoria)* 
Arquitecta y candidata a Magíster en Hábitat de la Universidad Nacional.  Investigadora de los grupos de 
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